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A sümegi hippuriteszes—korallos mészkő Mollusca faunájának vizsgálatával először B arn abás  
K. (1937) foglalkozott. Doktori értekezésében két Hippurites és nyolc Radiolites fajt írt le: Hippurites 
(Vaccinites) cf. boehmi D ou villé , H. (Orbignya) sulcatoides D ou villé , Praeradiolites ponsianus 
(d ’A ech iag ), P. cf. sinuatus (d ’Or b ig n y ), Radiolites aff. albonensis T oucas, R. gastaldianus P ir o n a , 
R. maiheroni T oucas, R. pannonicus B a r n a b á s , R. squamosus d ’Or b ig n y  és R. cf. subradiosus 
T oucas. A fauna alapján a mészkő korát szantoni—kampaninak állapította meg.
Az 1950-es évek végén Sümeg környékén megindult földtani reambulációhoz kapcsolódik e kép­
ződmény faunájának részletes őslénytani vizsgálata, így került sor 1959 — 1977 között a hippuriteszes 
mészkő csigáira, kagylóira (Czab ala y  L. 1975a, b), majd most a Plagioptychidae, Hippuritidae és 
Radiolitidae taxonok leírására, palaeoökológiai és biosztatigráfiai értékelésére. A mikrofaunát 
Smő M. (1974), a spórákat és polleneket Góczán  F. (1973), a koraitokat K olosváry  G. (1954), 
ezen belül a Cycloliteseket Géczy  B. (1954), a tengerisünöket Szö rén y i E. (1955) dolgozta fel.
Az utóbbi években üledékföldtani és rétegtani vizsgálatokat Haas J. (1972, 1979) és E delényi 
E. (1972) végzett.
A most közreadott munkában főleg a rendkívül gazdag Rudista faunával foglalkozunk. Az évek 
során különböző gyűjtésekből 56 faj több mint 600 példánya került elő. A Rudista fauna rendszere­
zését az egyedek legfontosabb külső és belső bélyegei alapján lehet megoldani. A szifonális szalagok, 
a lemezek helyzete és díszítettsége, a teknő formája, a héj cellás szerkezete, a saroktaréj meghatáro­
zásához szükséges metszetek sokaságán optikai és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokat 
végeztünk. Az ily módon kapott elemzési eredmények alapján történt a rendszertani besorolás.
Az Ugodi Mészkő Formáció biofáciesei egymásfölötti és egymásmelletti helyzetükben gyorsan 
változnak. E munka célja a biofáciesek faunájának ökológiai elemzése, a változásokat előidéző 
tényezők megállapítása volt. Fontos szempont volt a fauna kronosztratigráfiai értékelése és a fau- 
nisztikai kapcsolatok vázolása is.
A fauna vizsgálata során olyan adatok birtokába jutottunk, melyek az egykori biocönózisokra, 
palaeoökológiai viszonyokra is fényt derítettek. Ezek összefoglaló ismertetéséhez szükségesnek lát­
szott az együttélő kagylókra és csigákra, tengeri növényekre is röviden kitérni, ezért a legfontosabb 
alakokról néhány tábla fényképet adunk, de a faj leírásoktól itt eltekintünk.
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RÉTEGTANIVÁZLAT
A felszíni feltárások és a mélyfúrási adatok alapján a Bakony területén a szenon üledékek a 
Rába vonaltól délre húzódó, E K —DNy-i irányú szerkezeti övben nyomozhatok.
A terület fejlődésére besüllyedések és kiemelkedések jellemzők. A legfontosabb mozzanat a me­
dence történetében a peremi törésvonalak kialakulása volt a cenomán—túron folyamán, aminek 
következtében maga a medence létrejött. A felső-krétában a pregozaui hegységképző mozgások nyomai 
az egész területen kimutathatók. A mozgások első szakaszát a kiemelkedés és lepusztítás jellemzi. 
A második szakaszban a medenceperemek besüllyedtek és végül a harmadik szakaszban a szárazföldi 
üledékek rakódtak le.
1. ábra. Áttekintő helyszinrajz 
Fig. 1. Plan topographique général
A sümegi medencerész a pregozaui ciklusban preformálódott, így az É K —DNy irányú törésvo­
nalaknak megfelelően a DK-i részen zátonyperemi és zátony mögötti képződmények, s ezzel párhu­
zamosan az ENy-i részen agyagos medenceüledékek keletkeztek.
A terület süllyedése folyamán a D-i rész víz alá került és tavi—lápi üledékfelhalmozódás indult 
meg a szantoni korszak vége felé (Ajkai Kőszén Formáció alsó szakasza). A kampani elején kőszén­
képződés folyt (Ajkai Kőszén Formáció felső szakasza) a szublitorális esökkentsósvízi és tengeri márga 
üledékkéjtződésével egyidőben (Csingervölgyi Tagozat).
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2. ábra. A  Sümeg környéki k őfe jtők  helyszínrajza 
A —B —C =  a kőfejtők földtani szelvényeinek nyomvonala 
Fig. 2. Plan topographique des carrières des environs de Sümeg 
A —B — C = trajets des coupes géologiques des carrières
Sümegen a normális sótartalmú tengeri környezetben zátonyperemi és zátony mögötti biofáciesek 
kialakulásával folytatódott az üledékképződés. A kampani korszak végére a Bakony területét el­
öntötte a tenger és így másutt is megindult hasonló biofáciesek és zátonyképződmények kialakulása. 
A Rudista fauna azonban viszonylag keskeny szakaszon telepedett meg.
A tenger teljes transzgressziója a kampani, illetve a maastrichti folyamán bontakozott ki, 
amikor a terület a nyílttengerrel kapcsolatba került. Ezt igazolta a kozmopolita fajok megjelenése 
is. A tengerelöntés azonban megakadályozta további rudistás biofáciesek kialakulását. Sümegen 
ezután az alsó-maastrichtiig nyílttengeri üledékek keletkeztek: az inoceramuszos mészkő és márga 
(Polányi Márga Formáció). A maastrichti korszak végén a tenger regredált és a terület időszakosan 
kiemelkedett.
Az Ugodi Mészkő Formációhoz tartozó vizsgálati anyag jelentős része Sümeg környékéről a 
Kecskevári-, a Gerinci-, a Sintérlapi kőfejtőkből, a Köves-dombról, néhány darab pedig a Tapolcafő 
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4. ábra. A  G o r in c i k ő fe j t ő  К  N y  i i r á n y ú  fö ld t a n i  s z e lv é n y e  (s z e r k e s z te t te  H a a s  -J. 1 9 7 9 )
1. Talaj, 2. vékony- és vastagpados mészkő, 3. márga, 4. agyagmárga, 5. gumós mészkő, 6. felső-triász dolomit,
7. Rudista, 8. Ceratostreon, 9. a bányaudvar szintje
F ig . 4. Coupe géologique de la carrière Gerinci en direction de l ’E  à l ’W  (construite par J. H a a s  1979) 
1. Sol, 2. calcaire en bancs minces et épais, 3. marne, 4. marne argileuse, 5. calcaire noduleux,
6. dolomie du Trias supérieur, 7. Itudistes, 8. Ceratostreon, 9. niveau de la carrière
70° 250°
m
1 5 *  *  6
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5. ábra. A  Sintérlapi kőfe jtő  földtani szelvénye (szerkesztette H a a s  J. 1979)
A =  északi oldal, В =  keleti oldal. — 1. Pados mészkő, 2. agyagos mészkő, 3. mészmárga, 4. márga, 
5. exogén kavics, 6. kalkarenit, 7. Rudista, 8. Ceratostreon, 9. egyéb Mollusca
F ig. 5. C o u p e  g é o lo g iq u e  d e  la  ca r r iè r e  d e  S in té r la p i ( c o n s tr u it e  p a r  J .  H a a s  1 9 79 ) 
A =  côté nord, B =  côté est. — 1. Calcaire en bancs, 2. calcaire argileux, 3. marne calcaire, 4. marne, 












V acc in ites  sp.
O rb ito id e s  d iv . sp.
Lapeírouseia jo u a n n e ti 
V accin ites sp.
P rae rad io lites hoeninghausi
H ip p u ríte s  lapeirousei
R ad io lites  sp.
Nerinea bu ch i
H ip p u rite s  crassicotatus 
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Nerinea sp., H ip p u rite s  sp. 
A g rio p le u ra  sp., V acc in ites  sp. 
V a cc in ite s  o p p e li 
K o ra ll (te lepes)
A g rio p le u ra  sp.
6. ábra. A  Tapolcaio 1. sz. fúrás földtani szelvénye
1. Mészkő, 2. kavics, 3. breccsa, 4. kalcitrudifc, 5. kalkarenit, 6. kalkaleurit, 7. Budista, 8. féreg járat. — аТз =  felső-triász dolomit 
Fig. 6. Coupe géologique du sondage Tapolcafő 1
1. Calcaire, 2. graviers, 3. breche, 4. calcirudite, 5. calcarénite, 6\ calco-siltite, 7. Budistes, 8. vermoulures. — ^Тз =  dolomie du Trias supérieur 
-<------------------------
A lelőhelyek kőzetanyaga a zátonyfácieseket jellemző mészkő, melyben kisebb márgabetelepü- 
lések találhatók. A Köves-dombi, a Sintérlapi- és Kecskevári kőfejtők Sümegtől DNy-ra, egy ÉNv- - 
DK irányú, 1 km hosszá és 0,5 km széles, részben tektonikailag határolt blokkban sorjáznak. A Hárs­
hegy melletti Gerinci kőfejtő Sümegtől К -re, mintegy 1,5 km-re, az előzőekhez hasonló kifejlődésű 
kis tektonikai blokkban található. A Tapolcafő 1. sz. fúrás Sümegtől ÉNy-ra, 50 km-re, a Tevel-hegy 
oldalában mélyült, s itt a dachsteini mészkő fölött, 223 m vastagságban harántolt szenon képződmé­
nyek az TIgodi Mészkő Formáció sztratotípusát adják. Az összes lelőhely kőzettani feldolgozásának 
eredményeit H a a s  J . 1979-ben publikálta, így jelen munkánk kiegészítésképpen ahhoz kapcsolódik. 
A helyszínrajzot és a lelőhelyek földtani szelvényeit az 1 — 6. ábrákon mutatjuk be.
í
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A MOLLUSCA FAUNA PALAEOÖKOLÓGIÁJA ÉS BIOFÁCIESEI
A palaeoökológiai vizsgálatok során figyelembe kell venni a környezet biológiai, fizikai tényezőit, 
ezek hatását az élőlényekre, az élőlény ezekhez való alkalmazkodási készségét és viselkedését a kü­
lönböző tényezőkkel szemben. A faunaegyüttesek kialakításában fontos szerepet játszik az egyedek- 
nok az aljzathoz való alkalmazkodása, a parttól való távolság, a tengermélység, az átvilágítottság, 
a sótartalom változása, valamint a faunatársulás tagjainak egymáshoz való viszonya, a táplálkozás 
módja, a táplálékláncban betöltött szerepe stb. Az értékelésnél figyelembe veendő továbbá a nemzet­
ségek, fajok gyakorisága, részben mennyiségi, részben minőségi szempontból. (A zátonyperemi 
és zátony mögötti biofáciesekben szembetűnő egy-egy faj vagy csoport dominanciája.)
Mindezek mellett igen lényeges az egyes fajok külső megjelenési formája (magános, telepes, pa­
dokat, zátonyokat alkotó), egymás melletti elhelyezkedése, társulása. Fontos információt adnak a 
sérülési nyomok, deformációk, esetleges regenerációs jelenségek. Ezenkívül a negatív jelenségeket is 
észrevételezni kell, pl. egy család, nemzetség, faj eltűnését és újabbak fellépését. Ezek utalhatnak az 
átvilágítottság mértékére, az oxigcncsere ütemére, C'aC03 hiányára stb.
Sümegen az Ugodi Mészkő Formációt a hippuriteszes—korallos mészkő zátonyperemi és zátony 
mögötti biofáciesei képviselik.* A rétegsorban mészkőpadok, márga, mészmárga, helyenként agyag- 
márga rétegek váltakoznak. A biofáciesek változatosak és gyorsan cserélődnek : nerineás —trochactae- 
onos, actaeomellás—kagylós—radioliteszes—hippuriteszes (kis termetű formák), hippuriteszes — 
radioliteszes (zátonyépítő formákkal), lophas—ceratostreonos (1. táblázat). A kísérő biohermekben 
a faunát algák, korallok, Echinoidea-, Orbitolidea-félék képviselik.
A rétegsorban nincs nagyobb vastagságú zátonypad, a kifejlődés caudiobioherm típusú. Ezekben 
a rétegekben egy-egy állatcsoport dominál. A faunisztikai változások jól nyomonkövethetők egyes 
rendszertani csoportok eltűnése vagy megjelenése alapján (7. ábra).
A zátony mögötti képződmények biofáciesei
A Köves-dombon a szenon konglomerátumra települő márgában kőzetalkotó mennyiségben for­
dul elő a Ceratostreon matheronianum (7. ábra, 1. réteg). A zátony mögötti biofácies az infraütorális 
övben, mésziszpos tengeraljzaton keletkezett. A bioherm jellegű faunatársulás tengeri, de a sótar­
talom ingadozását el tudta viselni. Mivel a tengervíz mozgatottsága elég erős volt, az egyedek szoro­
san egymásra rögzítődtek, s ezáltal kisebb zátonyszerű képződményt alakítottak ki a parti szakaszban 
( ceratostreonos biofácies).
A tengervíz mozgásának fokozódásával és kisebb előrenyomulásával az oxigéncsere felgyorsult. 
A finomszemcsés üledékekkel borított aljzaton nagy termetű JNlerinea fauna telepedett meg. A vastag 
héjú alakok a víz magasabb hőmérsékletére is utalnak és fokozottabb mészkiválást igazolnak ( nerineás 
biofácies) (7. ábra, 2— 3. réteg).
A nerineás biofácies fölött települ a trochactaeonos biofácies (7. ábra, 4. réteg). A nagy termetű, 
vastag héjú Trochactaeon fajok a zátonyperemi és zátony mögötti biofáciesek közötti átmenetet kép­
viselik.
A Trochactaeon-félék polyhalin, plio-mesohalin és meso-miohalin környezetben éltek. A tenger 
mélysége a 20 métert nem haladhatta meg (infraütorális öv) (2. táblázat). A Trochactaeon-félék héj-
* Zátonyperemi biofáciesbe soroljuk a telepszerű együtteseket tartalm azó hippuriteszes padokat, zátonyépítő 
koraitokat, nagy termetű csigákat tartalm azó képződm ényeket.
Zátony mögötti biofáciesbe soroljuk a tengeri sünös, cycloliteszes, kagylós kisebb biohermeket és a radioliteszes 
biofáciesek egy részét (lásd W ilson  J. L. 1975-ben és P i c a r d  J. 1980-ban alkalm azott nevezéktanát, valamint H a a s  
■J. 1979-ben kiadott munkáját).
A  zátony, zátonyperem i és zátony m ögötti képződm ények tektonikailag részben preform ált területen alakul­
tak ki.
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7 .  táblázat —  Tableau 1
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biofaciès à Radiolites et Hippurites
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felületén hullámverés okozta sérülési nyomok fedezhetők fel, ami partközelségre utal. A Trochactaeon 
fajok környezetére, a víz sótartalmára utaló adatokat sok esetben a kísérő faunából kapunk.*
A Kecskevári kőfejtőben ezekben a márgás mészkőrétegekben figyelemre méltó az alsó csigás 
biofácieseket jellemző gazdag kövült makroflóra, melyet ezideig nem vizsgáltak. A réteglapokon ta­
lálható nagy mennyiségű kövült növénymaradvány erősen emlékeztet a mai tengeri füvekre.
A mai zátonyok területén ezek a növények rendkívül nagy fajszámmal képviseltek és jelentőségük olyan nagy, 
hogy ezek alapján készítik el a tengeri övék  beosztását is. Feltételezhető, hogy az egykori zátonyok területén 
is élhetett hasonló flóra, am ely a fenéken élő szervezeteknek védelmet, táplálkozási és szaporodási szem pontból is 
sajátos, de részükre optimális életkörülményeket teremtett. M a s s e  J. (1980) és P i c a b d  J. (1980) jelzik, hogy M a­
dagaszkár partvidékén a tengerben, dús növényzet között fajokban, egyedekben igen gazdag, nagy termetű csigák 
élnek.
Az előbbi szakaszt egy litorális övre jellemző képződmény, a ceratostreonos biofácies (7. ábra, 10. 
réteg) zárja le, mely kifejezett lumachella. A tengervíz összetördelte, előnyomulásával helyben össze­
sodorta, áthalmozta ezt a ceratostreonos biohermet.
A Kecskevári kőfejtő szelvényében — alulról felfelé haladva — az előzőktől eltérő jellegű bio- 
fáciesek következnek, melyek az infralitorális és cirkolitorális tengerövekben a zátony peremén vagy 
a zátony mögötti lagúnában alakultak ki.
Az echinoideás biofácies (7. ábra, 12. réteg) lencse-fészekszerű elrendeződésben alkot közbetele­
pülést a rétegsorban. Ez a biofácies csendesvízű, lefűződött, parthoz közeli szakaszon keletkezett. 
Az echinoideás biofáciesben rendkívül nagy egyedszámban találjuk a Botriopygus és Clitopygus nem­
zetségek fajait. A tengervíz sótartalma normális, a tengeraljzat mésziszapos és a tengervíz átvilágí- 
tottsága gyengébb volt.
* Za pfe  (1937) Gams lelőhelyen (Ausztria) a Trochactaeon lamarcki fa jt korallok, valamint a Nerinea ( Sym p- 
loptyxis) paiüetteana társaságában találta meg és feltételezi, hogy ez a faunaegyüttes polihalin környezetre utal. 
К оьъманж H . A . (1964) ugyancsak Gams környékén a Trochaetaeon-féléket Foraminiferákkal együtt találta, de sze­
rinte itt a fauna a part közelségét jelzi és nem a sótartalom ingadozását. M ertin  H . (1939) és R kpktjk J. (1907) szá­










7. ábra. A  sümegi kőfejtősor összevont vázlatos földtani szelvénye a fontosabb ősma rád vány csoportok 
biosztratigráfiai beosztásával
1. Szürke-, sárgásszürke-, rózsaszínű mészkő, 2. leveles márga, 3. mészmárga, 4. pados mészkő, 5. korallos mészkő, 6‘. lumachellás mészkő, 
7. ritka, 8. gyakori, 9. sok, 10. tömeges. — 1 —30 =  a rétegek sorszáma
Fig. 7. Coupe géologique schématique récapitulée de la série des carrières de Sümeg avec la subdivision 
biostratigraphique des groupes de fossiles plus im portants
1. Calcaire, gris, gris jaunâtre et rose, 2. marne feuilletée, 3. marne calcaire, 4. calcaire en bancs, 5. calcaire à Coraux, 6. calcaire lumachéllique, 
7. rare, 8. fréquent, 9. beaucoup, 10. abondant. — 1 à 30 =  numérotage des couches
----------—
A Kecske vári kőfejtőben a mészmárgába ágyazott kagylós—actaeonellás biofácies (7. ábra, 13. 
réteg) fajszámban gazdag, nagy termetű kagyló- és csiga-faunát tartalmaz, mely a zátony mögött, 
de a zátony oldalához közel keletkezett. A fauna mésziszapos tengeraljzaton élt. A kagylók közül a 
Pterotrigonia-, Cucullaea-félék, a csigák közül az Actaeonella caucasica styriaca fajok uralkodnak. 
A kagylók és csigák részben növényevők voltak, részben a tengervízből szűrték ki táplálékukat.
Ebből a rétegből előkerült Pterotrigonia héjakon végzett nyomelem vizsgálatok (V ic z iÁjST I.) 
Mn, Ba, Mo, Ni, Sr jelenlétét és egyidejűleg a Sr magasabb koncentrációját mutatták ki.*
A vizsgált anyagban az algák inkább foltokban, gumókban találhatók. Feltételezhető, hogy itt 
nem az algavegetáció befolyásolta a nyomelemek feldúsulását, hanem elsősorban a hőmérsékleti vi­
szonyok játszottak elsőrendű szerepet. Az algák (Lithothamnium) gumós megjelenési formája egyéb­
ként erős hullámverésre utal.
A Pterotrigonia, Cucullaea fajokra jellemző, hogy iszapos tengeraljzaton, normális sótartalmú 
tengervízben éltek. A nagy termetű Actaeonella-félék a zátony oldalán vagy valamilyen szilárd alj­
zathoz, esetleg más állat héjához rögzítve éltek. A tengervíz hőmérséklete 20° felett volt, ezt az Actaeo­
nella fokozott mészkiválasztása alátámasztja. Ennek a faunatársulásnak elterjedése az infralitorális 
öv alsó szakaszára tehető, 20—30 m mélységben.
Az előbbihez hasonló vagy kissé nagyobb tengermélységet feltételezünk a heteropikus radioli- 
teszes—Jiippuriteszes biofácies (7. ábra, 13. réteg) esetében is. Ebben a biofáciesben elsősorban a Radio- 
lites-félék dominálnak (több mint 500 példány került vizsgálatra). Ezek között megtalálunk minden, 
az erre a csoportra jellemző megjelenési formát és díszítettséget. Van közöttük henger alakú, kúp 
alakú, ezen belül megnyúlt, szétterülő, oldalirányban elhajló, becsavarodott forma. Díszítettségük 
nemzetségek szerint változó: bordázott, lemezes, hullámos lemezes, redőzött, cikk-cakkosan hullá­
mos. Általában kis csokrokat, telepeket alkotnak, néhány egyed található egymás melletti helyzetben. 
Nem alkotnak padokat. A zátonyplatótól kissé távolabb, a belső oldalon élt ez a faunatársaság. A 
tengernek ebben a kissé nagyobb mélységében a víz átvilágítottsága is kisebb, az oxigéncsere is 
csökkentebb volt (3. táblázat). Ez utóbbira utal a Lapeirouseia nemzetség nagy egyedszáma. A Lapei- 
rouseia zitteli fajra jellemző, hogy oxigénigénye kisebb volt, a nagyobb vízmélységet is jobban el tudta 
viselni. A Radiolites-ek teknőjébe beépült algák sok esetben a szűrőberendezés szerepét átvették, 
így az állatok alkalmazkodási készsége elég nagy volt.
A Radiolites-félékkel kisebb csokrokban és telepecskékben együtt találhatók a Hippuritidae 
család kis termetű, változatos, sokszor megnyúlt, vékony formái: a Hippurites crassicostatus, H. 
variabilis, Vaccinites carinthiacus. Ez utóbbinak zömök, alacsony teknője valószínűleg az iszapos 
aljzaton szabadon hevert.
Feltűnő, hogy ebben a biofáciesben mind a Radiolitidae, mind a Hippuritidae család egyedei 
között sok a sérült, deformált, erősen becsavarodott példány. Ezenkívül sok, más állatra rátelepült, 
apróbb Ostrea és Serpula maradványt is találunk. Szinte tömeges a fúrószivacsok marási nyoma 
(Clionia vastifica). Ez a szivacs ma is él az Adriai-tenger parti szakaszában, 20—40 m mélységben.
A  deformált Radiolites- és Plippurites-félék sematikus rajzain (8. ábra) láthatjuk, hogy milyen 
kisebb csokrokban éltek. A Radiolites-félék általában a kis termetű Hippurites-ekkel nőttek össze 
és amennyiben a szifonális oldalt nyomás vagy sérülés érte, különböző irányba csavarodott be az 
alsó teknő, hogy ellensúllyozza a sérülést vagy megpróbálja a nyomást kikerülni. (Sok sérült példá­
nyon látni, hogy az állat erősen megvastagította a teknője falát, hogy regenerálja sérült teknőjét.) 
Ezek a behatások sok esetben akadályozták az állatot a táplálkozásban és egyéb életfunkciójában. 
Az egymás melletti település az oka annak, hogy pl. a Lapeirouseia zitteli fajnak nagyon sok alak­
beli változatát találjuk ebben a biofáciesben: az alacsony, zömök formától, egészen a megnyúlt, 
karcsú formáig.
A 8. ábrán megfigyelhetjük, hogy a juvenilis Radiolites-ek hogyan tapadnak meg az idősebb 
egyed teknőjén. Ezek a juvenilis egyedek később, felnőtt állapotban, a hidrodinamizmus hatására 
leváltak és külön csokorszerű telepecskét alkottak.
* A  m ai tengerekben ezeknek a nyom elemeknek a mennyisége a hőmérséklet növekedésével és az algák jelen­
létével függ össze. Chave K . E . (1954) szerint a Sr feldúsulhat viszonylag alacsony hőmérsékleten is, ha az alga­
vegetáció tömeges megjelenésű.
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2. táblázat — Tableau 2
A Gastropoda és Lamellibranchiata 
fauna ökológiai jellemzői
Caractéristiques écologiques des faunes 
de Gastéropodes et Lamellibranches
Hőmér­












































































































1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Qastropoda
Nerinea (Symploptyxis) buchi Refers. X X X X X X X X
Nerinea (S.) pailletteana (d’Orb.) X X X X X X X X
Actaeonella caucasiea styriaca Kollm. X X X X X X X X X
Itruvia cycloidea Pscelincev X X X X X X X X
Itruvia cf. abbreviata Philipp X X X X X X X X
Trochactaeon conicus (Münster) X X X X X X X X X
Trochactaeon lamarcki brandenburgensis X X X X X X X X X
Kollm.
Trochactaeon giganteus sublobosus (Münsler) X X X X X X X X X
Trochactaeon goldfussi (d’Orb.) X X X X X X X X X
Trochactaeon kuehni Kollmann X X X X X X X X X
Trochactaeon giganteus giganteus (Sow.) X X X X X X X X X
Lamellibranchiata
Glycimeris noricus (Zittel) X X X X X X X X
Cucullaea (Trigonarca) szabói Pethő X X X X X X X X
Cucullaea (T.) tumida (d’Orb.) X X X X X X X X
Cucullaea (T.) austriaca Zittel X X X X X X X X
Cucullaea (T.) crassitesta Zittel X X X X X X X X
Cucullaea (T.) chiemiensis Gümbel X X X X X X X X
Area (Neomodon) sakondryensis Basse X X X X X X X X
Area (Idonearca) cf. gabrielis Leymerie X X X X X X X X
Perna expansa Zittel X X X X X X X X
Lima pichleri Zittel X X X X X X X X
Spondylus spinosus Deshayes X X X X X X X X
Pycnodonta vesiculosa (Lamarck) X X X X X X X X
Lopha semiplana (Sowerby) X S x X X X X X X
Lopha lombardi Darteville X X X X X X X X
Lopha dichotoma (Bayle) X X X X X X X X
Ceratostreon matheronianum (d’Orb.) X X X X X X X X
Modiolus typicus Forbes X X X X X X X X
Mytilus strigillatus Zittel X X X X X X X X
Myoconcha dilatata Zittel X X X X X X X X
Pterotrigonia limbata (d’Orb.) X X X X X X X X
Crassatella macrodonta var. sulficera Zitt. X X X X X X X X
Crassatella austriaca Zittel X X X X X X X X
Granocardium productmn (Sowerby) X X X X X X X X
Granocardium gosaviense (Zittel) X X X X X X X X
Cyprimeria polymorpha (Zittel) X X X X X X X X
Psammobia suessi Zittel X X X X X X X X
Psammobia impar Zittel X X X X X X X X
Panopaea frequens Zittel X X X X X X X X
Pholadomya rostrata var. royana (d’Orb.) X X X X X X X X
Pholadomya caudata Römer X X X X X X X X
Pholadomya rostrata Matheron X X X X X X X X
Température : 1., 2. Salinité: 3. euryhaline, 4. oligohaline, 5. polyhaline. Mode de vie: 6. périodiquement fixée, 7. libre. Fond de mer: 8. vaseux, 
9. vase calcaire, 10. dur, calcaire. Profondeur : 11., 12. Demande en oxygène: 13. augmentée, 14. normale. Demande en lumière: 15. augmentée, 
1C. normale. Nutrition: 17. herbivore, 18. filtrant des microorganismes, 19. zoophage
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3. táblázat—  Tableau 3
A Rudista fauna ökológiai jellemzői 




































































































1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Plagioptychus aguilloni (d’Orbigny) X X X X X X X X
Vaccinites sulcatus (Defrance) X X X X X X X X X X
Vaccinites praesulcatus (Douvillé) X X X X X X X X X X
Vaccinites vredenburgi (Kühn) X X X X X X X X X X
Vaccinites vesiculosus (Woodward) X X X X X X X X
Vaccinites inaequicostatus (Münster) X X X X X X X X
Vaccinites gosaviensis (Douvillé) X X X X X X X X X X
Vaccinites braeiensis (Sladic-Trifunovic) X X X X X X X X
Vaccinites atheniensis (Ktenas) X X X X X X X X
Vaccinites cornuvaccinum gaudryi (Munier- X X X X X X X X
Chalmas)
Vaccinites taburni Guiscardi X X X X X X X X
Vaccinites chalmasi (Douvillé) X X X X X X X X X X
Vaccinites archiaci (Munier-Chalmas) X X X X X X X X X X
Vaccinites carinthiacus (Redlich) X X X X X X X X X X
Vaccinites oppeli santoniensis (Kühn) X X X X X X X X X X
Vaccinites oppeli (Douvillé) X X X X X X X X X X
Vaccinites giganteus (d’Hombres-Firmas) X X X X X X X X
Vaccinites fortisi (Catullo) X X X X X X X X
Vaccinites boehmi (Douvillé) X X X X X X X X
Hippurites heberti Munier-Chalmas X X X X X X X X X
Hippurites sulcatoides Douvillé X X X X X X X X X X
Hippurites crassicostatus Douvillé X X X X X X X X X X
Hippurites heritschi Kühn X X X X X X X X X X
Hippurites nabresinensis Futterer X X X X X X X X X X
Hippurites colliciat us Woodward X X X X X X X X X X
Hippurites lapeirousei Goldfuss X X X X X X X X
Hippurites variabilis Munier-Chalmas X X X X X X X X
Hippurites bioeulatus Lamarck X X X X X X X X
Hippurites socialis Douvillé X X X X X X X X
Agriopleura moroi (Vidal) X X X X X X X X X X
Agriopleura cf. garumnica (Alibert) X X X X X X X X X X
Radiolites spongicola Astre X X X X X X X X X X
Radiolites angeiodes (Lapeirouse) X X X X X X X X X X
Radiolites albonensis Toucas X X X X X X X X X X
Radiolites aurigerensis Munier-Chalmas X X X X X X X X X X
Radiolites gastaldianus Pirona X X X X X X X X X X
Radiolites radiosus d ’Orbigny X X X X X X X X X X
Radiolites subradiosus Toucas X X X X X X X X X X
Radiolites squamosus d ’Orbigny X X X X X X X X X X
Radiolites nouleti (Bayle) X X X X X X X X X X
Radiolites styriacus (Zittel) X X X X X X X X X X
Radiolites pannonicus Barnabás X X X X X X X X X X
Radiolites galloprovincialis Matheron X X X X X X X X X X
Heoradiolites matheroni (Toucas) X X X X X X X X X X
Praeradiolites subtoucasi Toucas X X X X X X X X X X
Praeradiolites ai-istidis (Munier-Chalmas) X X X X X X X X X X X
Praeradiolites hoeninghausi (des Moulins) X X X X X X X X X X X
Praeradiolites maximus Astre X X X X X X X X X X X
Praeradiolites saemanni (Bayle) X X X X X X X X X X X
Praeradiolites plicatus desmoulinianus (Matheron) X X X X X X X X X X X
Laperiouseia jouanneti (des Moulins) X X X X X X X X X X X
Lapeirouseia zitteli Douvillé X X X X X X X X X — X X
Lapeirouseia pervinquieri (Toucas) X X X X X X X X X — X X — X
Osculigera kuehni Lupu X X X X X X X X X X X
Parabournonia sp. X X X X X X X X X X
Température : 1., 2. Salinité: 3. euryhaline. Mode de vie: 4. fixée, 5. libre. Fond de mer: 6. vase calcaire, 7 dur, calcaire. Profondeur : 8. Demande 
en oxygène: 9. maximale, 10. augmentée, 11. normale, 12. diminuée. Demande en lumière: 13. maximale, 14. augmentée, 15. normale, 16. dimi­
nuée. Nutrition: 17. filtrant des microorganismes
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S. ábra. Összenőtt, deform álódott egyedek a radioliteszes — hippuriteszes biofáciesbői
Lapeirouseia zitteli: 1. megnyúlt, összenőtt példányok, 2. három egyed csokorszerűen összenőve, 3. lépcsősen összenőtt példányok, 4. egy felnőtt 
egyedre három juvenilis tapadt. Vaccinites sulcatus: 5. két egyed közül az egyik normális növésű, a másik a szifonális oldalán megsérült és meg­
görbült. A teknő külsejére kis termetű osztreák tapadtak, 6. a sérült példányra egy juvenilis Praeradiolites subtoucasi települt, 7. a szifonális 
oldalon sérült és az ellenkező oldalra begörbült alsó teknő, 8. a juvenilis egyed szifonális oldalához egy ugyancsak juvenilis Praeradiolites sub­
toucasi tapadt. 9. Hippurites crassicostatus lépcsőzetesen összenőtt egyedei. Praeradiolites subtoucasi : 10. összenőtt egyedek szabad szifonális 
oldallal, 11. a meggörbült egyed szifonális oldalával tapad az ép példányhoz
Fig. 8. Individus adhérents et déformés dans le biofaciès à Radiolites et Hippurites
Lapeirouseia zitteli: 1. individus allongés et adhérents, 2. trois individus adhérents en forme de bouquet, 3. spécimens adhérents en échelle, 
4. trois individus adhérents sur un adulte. Vaccinites sulcatus: 5. entre deux individus l’accroissement de l ’un est normal, l ’autre est blessé et 
et courbé au flanc siphonal. Petites Huîtres adhérentes à la surface extérieure de la valve, 6. Praeradiolites subtoucasi juvénile collé au spéci­
men blessé, 7. valve inférieure blessée au flanc siphonal et courbée en direction contraire, 8. spécimen également juvénile de Praeradiolites sub­
toucasi adhéré au flanc siphonal du spécimen juvénile, 9. spécimens de Hippurites crassicostatus adhérents en échelle. Praeradiolites subtoucasi: 
10. individus adhérents avec un flanc siphonal libre, 11. le spécimen courbé adhère avec son flanc siphonal au spécimen intact
-é----------------
Ebben a biofáciesben — mint általában más hippuriteszes—radioliteszes biofáciesekben — nagy 
jelentősége van az egyedek egymás melletti helyzetének a teknők kialakulási formájában. Egyes 
Radiolites péklányok rendkívül erősen megnyúltak és a növekedés folyamán becsavarodottak. Ál­
talában a teknő szifonális oldalán észlelhető a növekedés ritmusának megváltozása, felgyorsulása, 
a ritmus szabálytalanná válása. A felgyorsított és szabálytalan növekedés oka külső ökológiai ténye­
zőkre vezethető vissza. Esetleg a víz átvilágítottsága, az oxigéncsere üteme csökkent vagy külső 
sérülés késztette az állatot a regenerációra. Feltételezhetjük, hogy valamilyen mikroorganizmus be­
épülése is kiválthatta a gyors növekedést.
E biofácies felett települő rétegekben mind nagyobb számban jelennek meg a Hippurites-félék 
és a korallok között a telepeket alkotó formák. Itt már jellegzetes telepes korallokat, nagy termetű, 
zátonyépítő Hippurites-eket tartalmazó zátonyperemi biofáciesek (7. ábra, 18. réteg) is jelentkeznek. 
Ezzel párhuzamosan még megvan a zátony mögötti márgás kifejlődésekben a hippuriteszes biofácies 
(a Hippurites-ek itt szabadon heverő életmódot folytattak) és egy hatalmas termetű Lopha-féléket 
tartalmazó bioherm, valamint egy nagy termetű kagylókból álló biofácies. Ezek ugyanúgy egymás mel­
lett nyomozhatok, mint az előbbiek, azzal a különbséggel, hogy egyes helyeken a telepalkotó alakok 
száma megnőtt és a rétegsorban felfelé ez túlsúlyra jut.
A zátonyperemi biofáciesekhez sorolható hatalmas termetű Ostreákat tartalmazó biofáciesben 
(7. ábra, 18—19. réteg) a Lopha dichotoma faj számtalan egyedéből egymásra települve, sajátságos 
biohermet alakított ki. Az egymásra település következtében igen sok a deformált teknő, némelyek 
laposak, elnyúltak, mások viszont magasan felpúposodtak s a búb sokszor eltolódott (IX. tábla, 1.).
A nagy termetű kagylókat tartalmazó biofácies a zátony mögötti területen keletkezett. Megje­
lennek a Granocardium- és Perna-félék, de még mindig szerepelnek a Cucullaea-félék. A kísérő fauná­
ban néhány, valószínűleg áthalmozott Radiolites és Hippurites is föllelhető. A Granocardium- és 
Perna-félék aragonit teknői* byssus fonallal rögzítődtek az aljzathoz vagy a már elpusztult szerveze­
tek vázaira. A Cucullaea-félék inkább az iszapos aljzaton éltek.
Feltételezhető, hogy ez a fauna szubtrópusi környezetben élt, ahol a tengervíz hőmérséklete 
magas volt. A zátonyépítő alakok teknőjének vastag fala a tengervíz nagy sótartalmára utal. Bizo­
nyos eltérést tapasztalunk a zátonyperemi és zátony mögötti biofáciesek só- és CaC03 koncentrációja 
között.
A márgában levő hippuriteszes biofácies (7. ábra, 19. réteg) szintén a zátony mögötti területen 
alakult ki. Gyakoriak a Vaccinites carinthiacus és a V. oppeli santoniensis fajok alacsonyabb, szélesebb 
alsó teknőjű változatai, melyek szabadon az aljzaton hevertek, nem rögzítődtek. (Ezeknél a teknő 
belsejében a szilárdítást szolgáló keresztlemezek száma is kevesebb, mint a zátonyépítő típusoknál.) 
Nagyon magas a Vaccinites sulcatus egyedszáma, sok a sérült példány és igen sok a külső sérülés hatá­
sára kicsavarodott forma. Ezekben a rétegekben a fúrószivacsokon kívül rákok és más élőlények 
okoztak sérülést a Vaccinites-félék teknőin. Sok egyeden a regenerálódás jelei láthatók, jelezvén, hogy 
az állat ellensúlyozta a külső romboló hatásokat és nem pusztult el.
*A kagylók és más élő szervezetek vázaiban a kaiéit/aragonit arányszám a hőmérsékletre és a héjképződés k ö ­
rülményeire ad felvilágosítást. A z aragonit viszonylagos növekedése a hőmérséklet emelkedését jelzi. A  Sr elsősor­
ban az aragonit ráesszerkezetébe épül be, így a Sr/Ga arányszámból szintén az előbb említett tényezőkre lehet kö- 
vetkezetetni.
C h a v e  Iv . E. (1954) foglalkozott a tengeri élőlények СаСОз polim orfizm usával. Vizsgálta a m a élő és fosszilis 
algákat, puhatestűeket, Bryozoákat, korallokat. Megállapította, hogy az aragonit héjú csigák és kagylók a szub­
trópusi zá ton y— zátony körüli biofáciesek jellemzői, tehát trópusi-szubtrópusi éghajlatot jeleznek.
A  sümegi kagyló-faunában a Granocardium-, Perna- és Vaccinites-félék teknőineh aragonittartalma 90 — 100%. 
A  magas aragonittartalom  elsődleges vagy másodlagos keletkezését nem minden esetben lehet egyértelműen eldön­
teni.
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A  sérülés utáni regenerálódás szép példája egy Vaccinites archiaci példányon figyelhető meg. A  fejlődés kez­
deti állapotában megsérült az alsó teknő szifonál is oldala, az első oszlop eltört. A z állat a további fejlődés folyamán 
másodlagos oszlopnak ható képződm ényt hozott létre a teknő belső falán, hogy a sérülés után egyensúlyát helyre­
állítsa. Em ellett erősen m egvastagította az alsó teknő falát (C z a b a l a y  L. 1980. X X I I I .  tábla, 4 — 5.).
A Vaccinites sulcatus egyedei sok esetben oldalról megnyomódtak s az oszlopok rendszerint le­
szakadtak. Ilyen esetben az állat regenerálódásra képtelen volt és elpusztult.
A zátonyperemi képződmények biofáciesei
A felső hippuriteszes biofáciesben (7. ábra, 18. réteg) — mely zátonyperemi kifejlődésű — a 
Hippurites-, elsősorban a Vaccinites fajok száma megnőtt. A Hippurites fajok teknői karcsúk, meg­
nyúltak, külső héjuk erősebben bordázott, a felső teknő nagysága csökkent, általában felületük 
hullámos. A Vaccinites oppeli és V. oppeli santoniensis fajok alsó teknői itt erősebben megnyúltak, 
karcsúbbak.
A zátonyképző formáknál az idősebb példányokon a bordázottság sok esetben visszafejlődött. 
Van néhány olyan faj, mint a V. atheniensis és V. cornuvaccinum, amelyek csak a zátonyfáciesekre 
jellemzőek. A Hippurites colliciatus zátonyképző formák társaságában szintén kisebb telepeket alkot, 
de magánosán élő egyedeit a márga rétegekben is megtaláltuk.
A zátonyperemi kifejlődésben a Hippurites-félék néhány példányán az alsó teknő torziója fi­
gyelhető meg, ez a szifonális oldal szabaddátételét szolgálta.
A Hippurites-félék mellett az alsóbb zátonyperemi hippuriteszes biofáciesben (13. réteg) kisebb 
telepekben nagy termetű Praeradiolites és Lapeirouseia fajokat találunk. A radioliteszes közbetele­
pülések mindig jól lehatárolhatok.
Ezekben a rétegekben már kifejezetten nagy termetű, zátonyépítő egyedeit találjuk a Vaccinites 
braciensis, V. oppeli santoniensis és V. atheniensis fajoknak.
A zátonyperemi kifejlődés legjellegzetesebb típusa a Gerinci kőfejtő felső részében tanulmányoz­
ható, ahol a zátonyépítő formák között a jellegzetes, kis termetű Hippurites colliciatus telepei is 
fellelhetők.
A zátonyperemi kifejlődésre jellemző agriopleurás—hippuriteszes biofáciest a Kecskevári kőfejtő 
magasabb mészkő- és márgarétegeiben (23 — 30. réteg) találjuk. A Hippurites-félék között itt igen 
sok megnyúlt, karcsú forma van, amelyek a zátony oldalán fennőve éltek. Ugyanezt a biofáciest 
megtaláljuk a Gerinci kőfejtő legfelső szakaszában, ahol a rétegsor egy vékonyabb radioliteszes — 
hippuriteszes paddal zárul, melyen az orbitoideszes mészkő települ. A radioliteszes biofácies össze­
mosott lumachella. A hidrodinamizmus hatására összetört vázak sodródtak össze a zátony szegélyén.
Ezen a területen a tenger további előrenyomulása következtében megszűntek a zátonyperemi 
és zátony mögötti fáciesek kialakulásához szükséges feltételek.
A Hippuritidae család élethelyének vizsgálatában és a mélységi viszonyokat illetően, a kísérő 
faunára vagyunk utalva, mert ez a család kihalt. A Hippurites-félék legjellemzőbb kísérői a Radioli - 
tes-ek, a pados kifejlődésben pedig — kisebb egyedszámmal — a nagy termetű Praeradiolites-, Lapei- 
rouseia-félék és a Racliolites angeiodes faj egyedei.
A kísérő faunának fontos elemei a férgek, fúrószivacsok, fúrókagylók, Cirripedia-félék, amelyek 
mind a zátonyperemi kifejlődés jellemző alakjai. Jelentős az algák szerepe, ezek jelzik a víz tisztasá­
gát, a mélységi viszonyokat és megjelenési formájuk a tengervíz mozgatottságára is adatokat szol­
gáltat.
A csigák szerepe alárendeltebb, Actaeonella, Nerinea, Trochactaeon genusok fajai fordulnak elő, 
melyek zátonyperemi és zátony mögötti területen éltek az infralitorális övben.
A kagylók közül a Lopha dichotoma a zátony peremén, a Ceratostreon matheronianum a zátony 
mögötti szakaszon levő biohermben élt, de nagyobb egyedszámban megtalálhatók a Trigonia, Cucul- 
laea, Perna, Cardium genusok fajai is.
Az echinoideás biofáciesre (7. ábra, 12. réteg) jellemző, hogy mésziszapos, csendesvízű, zátony 
mögötti területen keletkezett. Az agyagos—agyagmárgás kőzetbe ágyazott cycloliteszes bioherm kis, 
fészekszerű közbetelepülést alkot. Ezt a biofáciest közbetelepülésként a Köves-domb és a Gerinci 
kőfejtő alsó-fejtési udvarában is megtaláljuk.
Helyenként a telepes korallok váltják fel a Hippurites faunát (életfeltételei részben hasonlítottak 
egymáshoz). A telepes korallok erősen hullám veréses övben éltek, meleg és tiszta tengervizet igényeltek.
Meg kell említenünk a kísérő faunában az aránylag nagy egyedszámban található szivacsokat, 
melyek vizsgálata még nem történt meg. Ezek általában márgás képződményekből kerültek elő 
és kissé nagyobb mélységű, esetleg cirkolitorális tengerövre utalhatnak.
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A FAUNA RÉTEGTANI ÉS FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSE
Sümegen a zátonyperemi és zátony mögötti biofáciesek rendkívül gazdag Mollusca faunát tar­
talmaznak.
A faunatársulásokra jellemzőek a csigák közül az Actaeonella, Trochactaeon, Nerinea genusok 
fajai, a kagylók közül a Pterotrigonia, Cucullaea (Trigonarca), Lopha, de mindenek előtt a Rudisták 
(Vaccinites, Hippurites, Praeradiolites, Lapeirouseia) uralkodnak, sok esetben tömegesen vagy kőzet­
alkotó mennyiségben találhatók.
Egy-egy faj több esetben biohermet vagy lencsét alkot. A fauna egy részének elsősorban fácies- 
jelző szerepe van, mint pl. a csigáknak, a kagylók egy részének (Lopha). A Rudista fauna nem csupán 
kitűnő fácies és klímajelző, de a fajok, faunaegyüttesek rétegtani jelentősége is fontos.
A zátonyperemi és zátony mögötti biofáciesek alsó szakaszának faunája megegyezik a Gosau 
környéki actaeonellás—trochactaeonos—nerineás mészkövek faunájával. így a c s i g á i t  k ö z ü l  
az Itruvia cycloidea, Trochactaeon subglobosus, Trochactaeon (T .) goldfussi, T. (T .) lamarcki branden- 
bergiensis, Actaeonella caucasica styriaca fajok, melyek Sümegen és Gosauban az alsó-kampani kép­
ződményekben nagy egyeszámban, sok esetben kőzetalkotó mennyiségben fordulnak elő (I—IV. 
tábla).
Ezek a jellegzetes actaeonellás—trochactaeonos—nerineás mészkövek a felső-szantoni—alsó- 
kampani rudistás képződmények bázisán nyomozhatok az alpi geoszinklinális területén. Koruk eltérő, 
aszerint, hogy milyen fáziseltolódással jelentkezett a transzgresszió az egyes területeken. A felette 
települő rudistás mészkövek kora lehet felső-szantoni—alsó-kampani vagy alsó—felső-kampani. 
Ausztriában a hasonló faunájú képződmények részben felső-szantoniak, részben alsó-kampaniak, 
Erdélyben felső-szantoniak, Szlovákiában alsó-kampaniak.
A k a g y l ó k  k ö z ü l  a Geratostreon matheronianum faj rendkívül nagy földrajzi elterjedésben 
nyomozható a felső-szantoni—alsó-kampani rétegekben (Dél-Franciaország ; Eszak-Spanyolország; 
Jugoszlávia: Isztria, Oresje, Medvenica hegység; Ausztria; Szlovákia: Praznik; Erdély: Borod; 
Olaszország: Calabria, Déli-Alpok ; Szovjetunió: Kaukázus; Eszak-Afrika). A faj a mediterrán terü­
leteken kívül megtalálható Európa északi részén, a mérsékelt égövi kréta képződményekben is : 
Belgiumban, Észak-Franciaországban, a Szovjetunióban (Podolia).
A Ceratostreon faj infralitorális tengerövben élt, fáciesjelző szerepe fontosabb, mint korjelző 
értéke. Igen nagy földrajzi elterjedése elárulja, hogy a klíma (hőmérséklet) és a tengervíz sótartalmá­
nak változásával szemben nem volt érzékeny.
Az ostreás biohorm hatalmas termetű Lopha dichotoma faja szintén nagy földrajzi elterjedésben, 
de csak a mediterrán területeken nyomozható (Dél-Franciaország, Eszak-Spanyolország, Ausztria, 
Tunisz, Algéria, India), kisebb részben a felső-szantoni, nagyobb részben az alsó-kampani rétegekben. 
A L. lombardi Észak- és Közép-Afrikában az alsó-kampaniból ismert, ugyanúgy a L. semiplana faj is, 
de földrajzi elterjedése nagyobb. Megtalálni Dél-Franciaországban, Olaszországban (Calabria, Szicília), 
a Szovjetunióban (Kaukázus), Jugoszláviában (Isztria, Medvenica hg.).
A Pycnodonta vesiculosa faj a mediterrán területeken kívül az Európa E-i részén levő kréta ki­
fejlődésekben is gyakori (Belgium, Hollandia, Németország, Lengyelország, Szovjetunió). Rétegtani 
elterjedése szinte az egész szenonra kiterjed, de akméja a kampani emeletre tehető.
A felsőbb márgás rétegekben található — nagy faj- és egyedszámú — kagylófaunát a Cucullaea- 
félék öt fajjal és jelentős egyedszámmal képviselik. Ezek közül a Cucullaea (Trigonarca) chiemiensis 
szerepel legnagyobb egyedszámmal. A nagy földrajzi elterjedésű faj (Ausztria: Keleti-Alpok ; Ro­
mánia: Erdély; Németország: Felső-Bajorország; India) a kampanira jellemző. A Cucullaea (T .) 
szabói Jugoszláviában (Cerevic) a leíró P jsthŐ által „hiperszenonnak” nevezett képződményekben 
gyakori (felső-kanrpani—alsó-maastrichti). A Cucidlaea (T .) tumida Dél-Franciaországban (Pire- 
neusok) a kampani rétegekből ismert. A C. (T .) austriaca és a C. (T .) crassitesta viszont kizárólag 
Ausztriában, a gozaui fáciesű (kampani) képződményekből került elő.
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Az Arca ( Időin arca) cf. gabrielis fajt Európából (Dél-Franciaország, Olaszország), Észak-Afriká- 
ból (Szomália, Tunisz), Dél-Amerikából (Argentína, Columbia) a cenomán—szenon rétegekből egy­
aránt jelezték.
A következőkben felsorolt kagylók szintén csak Ausztriából a gozaui (kampani) rétegekből is­
mertek: Perna expansa, Lima pichleri, Mytilus strigillatus, Myoconcha dilatata, Crassatella austriaca, 
Granocardium gosaviense, Psammobia suessi és Panopaea frequens (4. táblázat).
A Spondylus spinosus fajt Észak- és Dél-Franciaországban (Meudon, Grasee, Sougraigne) a felső- 
szantoni és kampani rétegekből írták le. A Modiolus typicus a kampaniban gyakori faj, Európában 
(Ausztria), Közép-Afrikában (Nigéria, Kongó), Indiában és Madagaszkárban.
A Cyprimeria polymorpha, Psammobia impar, Pholadomya rostrata royana fajok szintén a kampa- 
nira jellemzők (Ausztria: Gosau; Franciaország: Le Mans).
Több kagylófaj földrajzi elterjedése az előbbieknél nagyobb, pl. a Pterotrigonia limbata Jugosz­
lávia (Cerevic), Románia (Erdély: Marossomlyó), India (Pondichéry), de hasonlóan Ausztria (Gosau) 
és Franciaország kampani rétegeiben gyakori faj.
A Granocardium productum faj eddigi ismereteink szerint a cenomántól a szenon végéig élt. 
Európában (Ausztria: Gosau; Franciaország: Meudon), Észak-Afrikában (Tunisz, Marokkó), Mada­
gaszkár, Indiában és Celebesen egyaránt előfordul.
A Crassatella macrodonta var. sulcifera faj Ausztria (Gosau), Észak-Afrika (Tripolis), India 
(Pondichéry) lelőhelyekről, kampani korú üledékekből került elő.
A Pholadomya caudata faj a kampani és maastrichti emeletekben is előfordul Ausztriában (Gosau), 
Németországban, a Szovjetunióban (Kaukázus), Indiában (Trichinopoly).
A nagy kagylós biofáciesben az egyetlen Rudista faj : a Plagyoptychus agmlloni a felső-szantoni — 
kampani rétegek jellemzője (Ausztria: Gosau, Dél-Franciaország: La Cadière, Martiques, Le Beausset, 
Piolen; Románia: Erdély; Jugoszlávia: Isztria; Görögország).
A R u d i s t a - f é l é k  jelentős része a gozaui fáciesre jellemző fajokból áll, elsősorban vonat­
kozik ez a Yaccinites genus fajaira, másodsorban a Hippuritidae család fajaira és elenyésző százalékban 
a Radiolites-félékre. Éz utóbbiak nagy részben Dél-Franciaország, Észak-Spanyolország (Pireneusok), 
Jugoszlávia (Isztria, Medvednica hg., Szerbia), Románia (Erdély: Bihar hg.), Bulgária (Brezinsko), 
kisebb részben Szlovákia (Kis-Kárpátok), Dél- és Észak-Olaszország, Észak-Afrika (Tunisz, Marokkó, 
Algéria, Egyiptom), Szovjetunió (Kaukázus), Irán, India lelőhelyeiről kerültek elő.
A fajok rétegtani elterjedését vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg:
A sümegi zátonyperemi és zátony mögötti képződmények Rudista faunája a mediterrán geo- 
szinklinális területén a felső-szantoni—kampani emeletek rudistás szintjeire jellemző fajokból áll. 
A faunában nagyobb százalékban vannak jelen a kampaniban megjelenő fajok, de sok közülük az 
alsó-maastrichtiben is megtalálható.
A Vaccinites carinthiacus és V. oppeli santoniensis fajok a Kecskevári kőfejtő alsó rudistás márga- 
rétegeiben (7. tábla, 13. réteg) gyakoriak. Ezek a fajok Ausztriában (Keleti-Alpok, Kainach, Un- 
tersberg), Jugoszláviában (Isztria, Medvenica hg., Szerbia, Montenegró), Romániában (Erdély: 
Bihar hg.) a felső-szantoni és alsó-kampani képződményekben nyomozhatok. A Vaccinites oppeli 
santoniensis fajt K ühn Ausztriában kampani korú mészkövekből írta le.
A Vaccinites cornuvaccinum gaudryi és V. atheniensis fajok a felső-szantoniban jelennek meg elő­
ször, de akméjuk a kampani zátonyképződményekben volt. A V. atheniensis faj Jugoszláviából (Iszt­
ria, Nabrezina, Montenegró), Ausztriából (Kainach), Görögországból (Livadia, Talantis, Pelagonia, 
Chaeronea), Olaszországból (Santé Croce, Sessana) ismert és gyakori.
A Sümegről előkerült fajok jelentős részét (Vaccinites archiaci, V. sulcatus, V. gosaviensis, V. 
heberti, V. giganteus, V. oppeli, Hippurites colliciatus, H. sulcatoides, H. chalmasi) a mediterrán geo- 
szinklinális területén nyomozhatjuk: Jugoszlávia (Dalmácia, Montenegro, Isztria), Görögország 
(Vardar- és Pelagoni-öv területe), Dél-Olaszország, Észak-Spanyolország, Dél-Franciaország (Pire­
neusok, részben Provence), Szlovákia (Kis-Kárpátok), Románia (Bihar hg.), Bulgária (Brezinsko).
A Vaccinites archiaci faj D o u ville  szerint a felső-kampanira jellemző. A Pireneusokban mintegy 
100 méterrel a maastrichti kori rétegek alatt ismert és 200 méterrel az ún. limás szintek felett is meg­
található.
Az Agriopleura moroi, a Hippurites variabilis és H. crassicostatus fajok a Pireneusok és Keleti- 
Alpok kampani mészköveiben és meszes márgáiban gyakoriak.
A Vaccinites braciensis faj típuspéldányát Sla d ic -Trieunovic  az alsó-maastrichtiből, Brac szi­
getéről írta le, Sliskovic  pedig Montenegróban találta meg a kampani mészkövekben. A Hippurites 
heritschi és a H. lapeirousei fajokat P amottktchiev (1970) az untersbergi (Ausztria) maastrichti 
rétegekből is jelezte.
Megítélésünk szerint a sümegi Hippurites fauna kora a kampanira tehető, mivel a kampanira 
jellemző fajok nagyobb százalékban vannak jelen, mint a felső-szantoniban és alsó-kampaniban egy­
aránt előforduló fajok.
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4. táblázat —  Tableau 4





Répartition géographique des faunes 





















































1. 2. 1 3‘ d. 5. 6. 7. 8. 9. 10. л. 12. 13. 14. 15.
Gastropoda
Nerinea (Symploptyxis) buchi Kefers. X X
Nerinea (S.) pailletteana (d’Orb.) X X
Actaeonella caucasiea styriaea Kollm. X
Itruvia eycloidea Psoelincev X
Itruvia cf. abbreviata Philipp X
Trochactaeon conicus (Münster) X X
Trochactaeon lamarcki brandenburgensis Kollm. X
Trochactaeon giganteus subglobosus (Münster) X X X
Trochactaeon goldfussi (d’Orb.) X
Trochactaeon kuehni Kollmann X X
Trochactaeon giganteus giganteus (Sow.) X X X
Lamellibranchiata
Glycinieris noricus (Zittel)
Cucullaea (Trigonarca) szabói Pethő
X
X
Cucullaea (T.) tumida (d’Orb.) 
Cucullaea (T.) austriaca Zittel
X
X
Cucullaea (T.) crassitesta Zittel X
Cucullaea (T.) chiemiensis Gümbel 
Area (Neomodon) sakondryensis Basse 








Perna expansa Zittel X
Lima pichleri Zittel 
Spondylus spinosus Deshayes X
X
Pycnodonta vesiculosa (Lamarck) X X X X X X X X X
Lopha semiplana (Sowerby) 
Lopha lombardi Darteville
X X X X X X X X
X
X
Lopha dichotoma (Bayle) X X X X X
Ceratostreon matheronianum (d’Orb.) X X X X X X X
Modiolus typicus Porbes X X X X X
Mytilus strigillatus Zittel X
Myoconcha dilatata Zittel X
Pterotrigonia limbata (d’Orb.) X X X X X X
Crassatella macrodonta var. sulficera Zittel X X X X X
Crassatella austriaca Zittel X X
Granocardium productum (Sowerby) X X X X X
Granocardium gosaviense (Zittel) X
Cyprimeria polymorpha (Zittel) X X
Psannnobia suessi Zittel X
Psammobia impar Zittel X X
Panopaea frequens Zittel X
Pholadomya rostrata var. royana d ’Orb. X X
Pholadomya caudata Römer 
Pholadomya rostrata Matheron X X
X X X X X
I. Angleterre, 2. France, 3. Allemagne, 4. Italie, 5. Autriche, в. Yougoslavie, 7. Roumanie, 8. Grèce, 9. Union Soviétique: Crimée, Caucase, 








5. táblázat — Tableau 5
A  Rudista fauna földrajzi elterjedése 




















































1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
P lag ioptych u s agu illon i (d ’O rbigny) X X X
V accin ites su lcatus (D efrance) X X X X X X X X
V accin ites praesulcatus (D ou vilié) X X X X X
V accin ites vreden burgi (K ü hn ) X X X X X
V accin ites vesicu losus (W oodw ard ) X X X X X
V accin ites in aequ icostatus (M ünster) X X X X X X
V accin ites gosaviensis (D ou villé) X X X X X
V accin ites braeiensis (S lad ié-T rifu n ov ic) X X X X X X
V accin ites atheniensis (KLtenas) X X X X X
V accin ites corn u  vaccin u m  gau dry i (M un.-C halm .) X X X X X
V accin ites tabu rn i G uiscardi X X X
V accin ites chalm asi (D ou villé) X X X X X X X
V accin ites arch iaci (M unier-C halm as) X X X X X X X
V accin ites carinth iacus (R ed lich ) X X
V accin ites op peli santoniensis (K ü h n ) X X X
V accin ites opelli (D ou v illé ) X X X X X
V accin ites giganteus (d ’H om b res-Firm as) X X X X
V accin ites fortis i (C atullo) X X X
V accin ites boeh m i (D ou villé ) X X X
H ippurites h eberti M unier-C halm as X X X X
H ippurites su lcatoides D ou villé X X X
H ippurites crassicostatus D ou villé X
H ippurites heritsch i K ü h n X X X
H ippurites nabresinensis F utterer X X X X
H ippurites colliciatus W ood w a rd X X X X
H ippurites lapeirousei G oldfuss X X X X
H ippurites variabilis M unier-Chalm as X X X X X
H ippurites b iocu la tu s L am arck X X
H ippurites socialis D ou villé X X X
A griop leura  m oro i (V idal) X X
A griop leura  c f. garu m n ica  (A libert) X X
R ad io lites sp on g ico la  A stre X
R ad iolites angeiodes (P ico t  de L apeirouse) X X X X X
R adiolites albonensis T oucas X X X
R ad iolites aurigerensis M unier-Chalm as X X X X
R ad iolites gastaldianus P irona X X X
R ad iolites radiosus d ’O rb ign y X X X X
R ad iolites subradiosus T oucas X X X X X
R ad iolites squam osus d ’O rb igny X X X X X
R ad io lites nou leti (B ayle) X
R ad io lites styriaeus (Z ittel) X X
R ad io lites gallop rov in cia lis  M atheron X X X X
N eoradiolites m ath eron i (T oucas) X X
P raeradiolites su btou casi T oucas X X X
P raeradiolites aristidis (M unier-Chalm as) X X
P raeradiolites hoen inghausi (des M oulins) X X X X
Praeradiolites m axim u s A stre X X
P raeradiolites saem anni (B ayle) X
P raeradiolites p lica tu s desm oulinianus (M ath.) X X X
L apeirouseia jou an n eti (des M oulins) X X X X
Lapeirouseia zitteli D ou villé X X X X
Lapeirouseia perv in qu ieri (T oucas) X X X X X X
Lapeirouseia crateriform is (des M oulins) X X
O sculigera kuehni L u p u X
P arabou rn on ia  sp . indet X
1. France, 2. Espagne, 3. Italie, 4. Autriche, 5. Yougoslavie, 0. Roumanie, 7. Bulgarie, 8. Grèce, 0. Asie Mineure, 10. Caucase, 11. Iran, 
12. Libye, 13. Algérie
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A Gastropoda és Lamellibranchiata fauna rétegtani 
elterjedése
6. táblázat —  Tableau 6
Répartition stratigraphique des faunes 
de Gastéropodes et Lamellibranches
Kampani
felső alsó felső alsó
Gastropoda
Nerinea (Symploptyxis) buchi Keferstein 
Nerinea (S.) pailletteana (d’Orb.)
Actaeonella caucasiea styriaca Kollmann 
Itruvia cycloidea Pscelincev 
Itruvia cf. abbreviata Philipp 
Trochactaeon conicus (Münster)
Trochactaeon lamarcki brandenburgensis Kollm. 
Trochactaeon giganteus subglobosus (Münster) 
Trochactaeon goldfussi (d’Orb.)
Trochactaeon kuehni Kollmann 
Trochactaeon giganteus giganteus (Sow.)
Lamellibranchiata 
Glycimeris noricus (Zittel)
Cueullaea (Trigonarca) szabói Pethö 
Cueullaea (T.) tumida d’Orbigny 
Cueullaea (T.) austriaca Zittel 
Cueullaea (T.) crassitesta Zittel 
Cueullaea (T.) chiemiensis Gümbel 
Arca (Neomodon) sakondryensis Basse 
Arca (Idonearea) ef. gabrielis Leymerie 
Perna expansa Zittel 
Lima pichleri Zittel 
Spondylus spinosus Deshayes 
Pycnodonta vesiculosa (Lamarck)
Lopha semiplana (Sowerby)
Lopha lombardi Darteville 
Lopha dichotoma (Bayle)
Ceratostreon matheronianum (d’Orb.)
Modiolus typicus Forbes 
Mytilus strigillatus Zittel 
Myoconcha dilatata Zittel 
Pterotrigonia hmbata (d’Orbigny)
Crassatella macrodonta var. sulficera Zittel 
Crassatella austriaca Zittel 
Granocardium productum (Sowerby)
Grano car dium gosaviense (Zittel)
Cyprimeria polymorpha (Zittel)
Psammobia suessi Zittel 
Psammobia impar Zittel 
Panopaea frequens Zittel 
Pholadomya rostrata var. royana d ’Orb. 
Pholadomya caudata Römer 
Pholadomya rostrata Matheron
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A Rudista fauna rétegtani elterjedése 7. táblázat —Tableau 7
Répartition stratigraphique de la faune de Rudistes Szantoni Kampani Maastrichts








Vaccinites braciensis (Sladic-Trifunovic) 
Vaccinites atheniensis (Ktenas)
Vaccinites cornuvaccinum gaudryi (Mun.-Chalm.) 




Vaccinites oppeli santoniensis (Kühn)
Vaccinites oppeli (Douvillé)
Vaccinites giganteus (d’ïïombres-Firmas) 
Vaccinites fortisi (Catullo)
Vaccinites boehmi (Douvillé)
Hippurites heberti Munier-Chalmas 
Hippurites sulcatoides Douvillé 
Hippurites crassicostatus Douvillé 
Hippurites heritschi Kühn 
Hippurites nabresinensis Futterer 
Hippurites colliciat us Woodward 
Hippurites lapeirousei Goldfuss 
Hippurites variabilis Munier-Chalmas 
Hippurites bioculatus Lamarck 
Hippurites socialis Douvillé 
Agriopleura moroi (Vidal)
Agriopleura cf. garumnica (Alibert)
Radiolites spongicola Astre 
Radiolites angeiodes (Picot de Lapeirouse) 
Radiolites albonensis Toucas 
Radiolites aurigerensis Munier-Chalmas 
Radiolites gastaldianus Pirona 
Radiolites radiosus d ’Orbigny 
Radiolites subradiosus Toucas 
Radiolites squamosus d ’Orbigny 
Radiolites nouleti (Bayle)
• Radiolites styriacus (Zittel)
Radiolites pannonicus Barnabás 
Radiolites galloprovineialis Matheron 
Neoradiolites matheroni (Toucas)
Praeradiolites subtoucasi Toucas 
Praeradiolites aristidis (Munier-Chalmas) 
Praeradiolites hoeninghausi (des Moulins)
Prae radioli tes maximus Astre 
Praeradiolites saemanni (Bayle)
Praeradiolites pheatus desmoulinianus (Matheron) 
Laperiouseia jouanneti (des Moulins)




A faj- és egyedszámban rendkívül gazdag Radiolites-félék közül a ft. subradiosus, R. motheroni, 
R. angeiodes fajok Dél-Franciaország (Provence, Pireneusok), Eszak-Spanyolország (Pireneusok), 
Ausztria (Keleti-Alpok), Olaszország (Santa Croce), Románia (Erdély), Jugoszlávia (Isztria, Nabresi- 
na, Medvednica hg., Montenegro, Szerbia) és a Szovjetunió (Kaukázus) felső-szantoni— alsó-kampani 
mészköveiből, márgáiból ismertek.
A kampani emeletre jellemző a Rudista fauna nagyobb része : a Praeradiolites subtoucasi, Radio- 
Utes nouleti, R. albonensis, R. pannonicus, R. spongicola, Agriopleura moroi, Durania austiensis, 
Lapeirouseia zitteli fajok.
A Kecskevári kőfejtő 18. rétegében már megjelennek a nagy termetű Praeradioliteszek : a Pr. 
saemanni, Pr. plicatus desmoulinianus, Pr. maximus, Lapeirouseia jouanneti. Ezek a fajok először 
a kampaniban léptek fel, de dominanciájukat a maastrichtiben érték el.
Mint az előbbiekből kitűnik, a sümegi zátonyperemi és zátony mögötti képződmények gazdag 
Rudista faunája a mediterrán—alpi geoszinklinális területén nagy kiterjedésben nyomozható a felső- 
szantoni—kampani rudistás szintekben. K ühn 0. (1947) szerint a mediterrán területek rudistás 
mészkő szintjeinek azonosítása az ausztriai hippuriteszes szintekkel csaknem lehetetlen. A felső- 
szantoni és kampani transzgrcsszió fáziseltolódással indult meg a különböző területrészeken, így a 
zátonyképződés a helyi viszonyoktól függően más és más időpontban indulhatott meg. A zátony­
mészkövek faunisztikai hasonlósága a fáciesazonosságból, és nem mindig a közvetlen faunisztikai 
kapcsolatokból ered.
Sümegen a Rudista fauna alapján két szint különíthető el. Az alsó szintben jellemzők :
Vaccinites carinthiacus, V. oppeli santoniensis, Hippurites sulcatoides, H . chalmasi, H . varibilis, H . crassicos-
tatus.
Ezenkívül gazdag Radiolites fauna is található ebben a szintben:
Radiolites angeoides, R. albonensis, R. subradiosus, Praeradiolites subtoucasi, Pr. aristidis, Pr. hoeninghausi, 
Laperiouseia zitteli.
A felső szintben a zátonyépítő formák uralkodóak :
Vaccinites atheniensis, V. braciensis, V. oppeli, V . heberti, Hippurites heritschi, H. colliciatus, Agriopleura moroi, 
Praeradiolites maximus, Lapeirouseia crateriformis, L . jouanneti.
Ezek a felső-kampaniban induló fajok virágkorukat a maastrichti korszakban érik el.
Véleményünk szerint Sümeg területén a zátonyperemi és zátony mögötti rudistás képződmények 
keletkezési ideje az egész kampani emeletre kiterjedt.
A Gerinci kőfejtőben a hippuriteszes rétegsort egy lumachella jellegű rudistás mészkő és orbi- 
toideszes mészkő zárja le. A rudistás mészkőre a Hippurites lapeirousei, H. crassicostatus, Agriopleura 
moroi fajok jellemzőek. Ezek mellett, nagy tömegben, de meg nem határozható módon, szinte kőzet­
alkotó mennyiségben találunk Radiolites, Praeradiolites maradványokat. Itt ezek a mészkövek a 
legfiatalabb kampani képződmények.
Faunisztikai kapcsolatok
Franciaország területén a feiső-szantoniban, a mediterrán cs boreális területek tengerei közti 
kapcsolat létrejöttével, a Rudisták dél felé húzódtak. Provenceban az utolsó rudistás zátony a felső- 
szantoniban keletkezett, úgyszintén a Rhone völgyében is, míg a Pireneusokban, Corbiéresben és 
Ariégeben az alsó-kampaniban. Az Akvitáni-medencében és a Ny-Pireneusokban még a maastrichti­
ben is képződtek rudistás zátonyok.
A kiemelkedés az alsó-kampani idején ment végbe, ezt megelőzően a felső-szantoni kéregmozgások 
két medencét alakítottak ki a Pireneusok területén: É-ról Campson át Ny felé haladva, a rudistás 
mészkövek egy része az alsó-kampani előtt keletkezett, míg a másik része a kampani folyamán.
Délen, Jugoszláviában a cenomántól kezdve a maastrichtiig bezárólag képződtek rudistás záto­
nyok. P olsak  A. (1967) a zátonyképződés fő idejét a felső-szantoni—alsó-kampanira teszi, de a zá­
tonyképződés a felső-kampaniban és több helyen a maastrichtiben is folytatódott. A Medvednica 
hegységből, Oresje lelőhelyről írt le P olsak igen gazdag zátony-zátonykörüli puhatestű faunát, 
melynek kora a felső-szantoni—kampanira és kismértékben a maastrichtire tehető (1979b). A leírt 
rétegsor márga rétegeinek, biohermjeinek, biofácieseinek váltakozása sokban emlékeztet a sümegi 
kifejlődésre.
A nyugati területekről fokozatosan dél felé húzódó Rudista fauna Dalmácia vonalától északra 
is előrenyomult: Ausztria (Gosau), Jugoszlávia (Isztria, Szerbia), Magyarország, Szlovénia, Bajor­
ország területére. Kifejlődtek a felső-szantoniban — alsó-kampaniban a rudistás zátonyok, de a zá­
tonyképződés a felső-kampaniban, sőt a maastrichtiben több helyen is folytatódott.
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Ausztriában alsó- és felső-kampani hippuriteszes mészkövek is vannak, melyek részben transz- 
gresszíve települnek az édesvízi sorozatra. Pamouktchiev (1970) már azt is feltételezi, hogy Ausztriá­
ban (Untersberg) alsó-maastrichti zátonymészkő is van. A tjboin és B rtjnüst (1960) Görögországban 
a Vardar- és Pelagoniai-övekben szétválasztották az alsó- és felső-kampani zátonymészköveket. 
L tjpu D. 1976-ban az erdélyi felső-szantoni—alsó-kampani zátonymészkövekbői írt le gazdag Rudista 
faunát, de megállapítása szerint egy kisebb területen kampani rudistás zátonyok is nyomozhatok.
Keleten, a Kaukázusban — a nyugat-európaihoz hasonlóan — kapcsolat keletkezett a boreális 
tengerrésszel, de a felső-szantoninál fiatalabb zátonykifejlődést itt nem találunk (Armenia, Azer­
bajdzsán). A felső-kampani folyamán azonban az északi behatás mind erősebbé vált ezen a területen.
Összegezve: a faunavándorlás tehát Dél-Franciaországból indult ki, Spanyolországon, Eszak- 
Afrikán, Olaszországon át Isztria irányába, majd részben Szerbián, Montenegrón, Görögországon át 
Kis-Azsia felé haladt.
Északi irányú elterjedés nyomozható Ausztriában, Magyarországon (Bakony hg., Bükk hg. ), 
Erdélyben, Szlovákiában és Bajorországban.
A Rudista fauna azonosításánál szembeötlő, hogy a Hippurites fajok horizontális elterjedése 
a Radiolites fajokénál nagyobb. A hazai Radiolites fauna elsősorban a Pireneusok faunájához hason­
ló, azonban aránylag sok faj azonos az isztriai és Bihar hg.-i faunával. Hiányoznak az ún. déli elemek, 
amelyeket a mediterrán geoszinklinális más területein viszont nagy számban megtalálunk.
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ŐSLÉNYTANI LEÍRÁS
A Rudista fauna rendszertani leírása során használt terminusok magyarázatát a 9. ábrán mutat­
juk be.
9. ábra. A  rendszertani leírásnál használt terminusok
L =  saroktaréj, S =  anülis oszlop, E =  branclnális oszlop, B2 =  első fog,
Bi =  hátsó vagy második fog, N =  középső fog az alsó teknőben, 
mp =  hátsó izomtapadási hely, О =  alsó járulékos üreg, D =  lakóüreg
Fig. 9. Termes appliqués dans la description systématique
L =  arête ligamentaire, S =  pilier anal, E =  pilier branchial, B2 =  dent première,
Bi =  dent arrière ou secondaire, N =  dent médiane, dans la valve inférieure, 
mp =  insertion musculaire postérieure, O =  cavité inférieure accessoire, D =  cavité d’habitation
Fam ilia: Plagioptychidae F i s c h e r , 1887 
Genus: Plagioptychus M a t h e e o n , 1842
Plagioptychus aguilloni (d ’Or b ig n y ), 1839 
VI. tábla, 5. ábra
1839. Caprina aguilloni d ’O r b i g n y  — p. 169.
1842. Plagioptychus paradosus Math eeon  — p. 116.
1847. Caprina aguilloni d ’Or b ig n y  — d ’Or b ig n y  p. 184., 578. tábla 1 — 6. ábra 
1864. Caprina aguilloni d ’Orbigny- — Z ittel  p. 154., 26. tábla 8 — 10. ábra; 27. tábla 2 — 8. ábra 
1888. Plagioptychus aguilloni (d ’Or b ig n y ) — D ouvillé  p . 176., 24. tábla 1 — 2. ábra; 25. tábla 1. ábra; 3. sz. k. 
ábra
1932. Plagioptychus cf. aguilloni (d ’Or b ig n y ) — A stre p . 64.
1957. Plagioptychus aguilloni (d ’O r b i g n y ) — P asic p. 88.
1957. Plagioptychus aguilloni (d ’ Or b ig n y ) — P ejovic  p. 84., 16. tábla 2. ábra 
1970. Plagioptychus aguilloni (d ’Or b ig n y ) — P ejovic  5. tábla 1. ábra
1977. Plagioptychus aguilloni (d ’ O r b i g n y ) — P ons p. 56., 4. tábla 4. ábra; 5. tábla 1 — 3. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  Ivecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kampani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 13. réteg 
Vizsgálati anyag: 1 példány
Anyag elhelyezése, leltári száma: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 10 467.
Leírás: A vastag héjú teknő szabálytalan; a felnőtt jobb teknő lényegesen nagyobb, kúp alakú 
és a csúcson rögzítődik. A felső teknő kissé megnyúlt, tompakúp alakú. A teknő felületén koncentrikus
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vonalkázottság figyelhető meg. A felső, kisebb teknő sokkal clomborúbb az alsónál és a búb közelé­
ben megduzzadt. Oldalirányban a búb aláhajlik.
Megjegyzés : A sümegi példány d ’O r b ig n y  típusával megegyezik. Sajnos a rendelkezésre álló 
egyetlen példányt nem lehetett elmetszeni és belső szerkezetét vizsgálni. Z it t e l  összevonta d 'O r b ig n y  
három különböző Caprina faját, az aguilloni, coquandiana és exogyra fajokat. Később M ath ero n  
megállapította, hogy ez a faj nem a Caprina, hanem a Plagioptychus genusba tartozik. Ennek ellenére 
az irodalomban sokáig a Caprina genusba sorolták.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Grünbach, Gosau, Piesting mellett Scharrergraben, Sonmvendjoches. 
Franciaország: Le Beausset, La Cadière, Martigues, Uchaux, Piolen, Baine-de-Rennes. Jugoszlávia: 
Szerbia, Isztria (felső-szantoni—kampani).
Plagioptychus sp. indet
X X X III. tábla, 9. ábra
Lelőhely : Sümeg =  Kecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kampani, Ugodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 1 példány
A nyag elhelyezése, leltári száma: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 13 008.
Leírás: Átmérője 3,5 cm, magassága 2,6 cm. Az alsó teknő kúp alakú, külső felületén koptatott, 
a héj hiányos. A belső metszetben a lakótér igen szűk, kissé szögletes formájú. A fogszerkezeti felület 
erősen bemélyedő. A rossz megtartás miatt a fogszerkezet elemei a metszetben nem határolhatok le. 
A járulékos üreg lehatárolt. A körben szétágazó csatornák vékonyak, megnyúltak és külső szélükön 
kettéágaznak (bifurkálnak).
Megjegyzés: Az egyetlen példány, a járulékos üreg és kettéágazó csatornák alapján a Plagiopty­
chus genusba sorolható, de fajra meghatározni nem lehet. A metszet rajzolata sokban emlékeztet 
L upit D. (1976) Plagioptychus borodense fajára, de példányunkon a fogszerkezet nem figyelhető meg.
Fam ilia: Hippuritidae G r a y , 1848 
Genus: Vaccinites F i s c h e r , 1887
Vaccinites sulcatus (Defrance), 1821 
XIII. tábla, 1 — 8. ábra; XY. tábla, 5—6., 8 — 12. ábra
1821. Hippurites sulcatus D e f r a n c e  — p. 195., S3, tábla 3. ábra
1847. Hippurites sulcatus D e f r a n c e  — d ’ O r b i g n y  p. 168., 530. tábla 1 — 2. ábra
1857. Hippurites sulcatus D e f r a n c e  — B a y l e  p .  697.
1864. Hippurites tou.casianus d ’Orbtgny — Z tttel p. 140., 23. tábla 1 — 2., 4. ábra 
1892. Hippurites sulcatus D efrance  — D oitvillb p . 43., 5. tábla 4 — 5. ábra; 29. sz. k. ábra 
1895. Hippurites sulcatus D efrance  — D otjvillé p. 159., 23. tábla 1 — 3. ábra 
1897. Hippurites sulcatus D efrance  — D otjvillé p. 207., 32. tábla 1 — 3. ábra
1904. Vaccinites sulcatus (D efran ce ) — T oucas p. 102., 15. tábla 1 — 3., 3a ábra; 161 — 163. sz. k. ábra 
1926. Hippurites sulcatus D efrance  — Pa ro n a  p . 17., 2. tábla 3a—b ábra
1959. Hippurites (V accinites) sulcatus (D e f r a n c e ) — Р оьёл к  p. 63., 3. tábla 4. ábra; 4. tábla 1. ábra
1960. Hippurites ( Vaccinites)  sulcatus (D e f r a n c e ) — L tifït D . et M . p. 244., 245., 2. tábla 34., 35 — 36. ábra; 7, 
8. sz. k. ábra
1960. Hippurites (  Vaccinites)  sulcatus (D efran ce ) — P le k ic ak  p . 69., 23 — 26. sz. k. ábra 
1963. Hippurites (V accinites) sulcatus (D e fran ce ) — P olsaic p. 443., 3. sz. k. ábra 
1967. Hippurites (V accinites) sulcatus (D e fran ce ) — P olsak  p. 124., 79. tábla 2. ábra 
1969. Hippurites (V accinites) sulcatus (D efran ce ) — L ttptj p. 208., 1. tábla 2. ábra; 4. sz. k. ábra 
1976. Vaccinites sulcatus (D efran ce ) — L itpit p. 109., 1. tábla l a —b, 2. ábra; 35. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő, Gerinci kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 13., 18. réteg 
Vizsgálati anyag: 34 példány
Anyag elhelyezése, leltári száma: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4122 — 24, 4129 — 30, 4133, 4142 — 43, 
4145, 4150, 4153, 4155, 4160, 4397, 4402, 6291, 6319, 6323, 6324, 6327, 6337, 13 0 0 9 -2 5 .
Leírás: Az alsó teknő hengeres-kúp alakú, a példányok átmérője 3 — 4 cm-t, magassága 10 cm-t 
nem haladja meg. A héjat díszítő 2 — 3 mm széles hosszanti bordák enyhén lekerekítettek, a bordákat 
szögletes árok választja el egymástól. A saroktaréjnál és az oszlopok oldalán az árkok szélesebbek és 
mélyebbek. A növekedési vonalak vékonyak, gyakran alig észrevehetők. A bordákon, a növekedési 
vonalak hosszában kicsiny dudorok helyezkednek el.
A metszetben a saroktaréj (L) rövid és háromszögletű. Az anális oszlop (S) széles, két oldala szinte 
párhuzamos, majdnem azonos hosszúságit a saroktaréjjal. A branchiális oszlop (E) valamivel hosszabb
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és keskenyebb. Az első fog (B2) megnyúlt és a saroktaréj vonalán 
helyezkedik el. A második fog (B3) kisebb és háromszögletű, a sarok­
taréj vonalával egy magasságban van. Az izombenyomat (mp) három­
szögletű és az első oszlophoz kapcsolódik, a saroktaréj és az anális 
oszlop között helyezkedik el. A saroktaréj és az anális oszlop 70°-os 
szöget zár be.
Megjegyzés: Az alsó teknő hosszúsága és szélessége kisebb hatá­
ron belül váltakozik ennél a fajnál. L ttpu D. és M. által (Erdélyből) 
leírt példány 7 cm hosszú és 3,5 cm széles. A bordák távolsága nagyobb, 
mint D efrance  típusánál. A bakonyi példányok bordáinak távolsága 
az erdélyi példányokéval egyezik meg. A saroktaréj és a branchiális 
oszlop által bezárt szög a L upit által közölt példányokon 60 — 70°, 
míg D efrance  típusánál 70°. A sümegi példányokon mindkét típus 
megtalálható. Rendkívüli változatosságot mutat a saroktaréj formája.
A belső metszetben észlelhető változatok feltehetően a külső életkörül­
mények hatására jönnek létre, attól függően, hogy magányosan élő 
formáról vagy kisebb zátonyokban található példányról van-e szó.
Ezek a változatok a fényképeken jól megfigyelhetők.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Nefgraben, Brandenberg, Untersberg (kampani). Bulgária: Bre- 
zinsko, (maastrichti). Franciaország: Pireneusok, Montagne-des-Cornes (alsó-kampani). Jugoszlávia: 
Dalmácia =  Perkovic környéke, Kisovo hegység (felső-szantoni—alsó-kampani), Szerbia =  Kosjerica 
Leposovic (alsó-kampani). Románia: Bihar hegység =  Fekete-völgy, Borod, Konop, Zalau. Spa­
nyolország: Pireneusok =  Santa Pelagia, Ribera, Ravin de Luch (aísó-kampani).
10. ábra. A  Vaccinites sulcatus 
alsó teknőjének m etszete 
(eredeti nagyság)
Fig. 10. Section de la valve 
inférieure de V ace inites sulcatus 
(grandeur naturelle)
Vaccinites praesulcatus (D otjvillé), 1897 
XV. tábla, 3. ábra
1897. H ippurites praesulcatus D otjvillé — p. 209., 32. tábla 7., 7a ábra 
1904. Vaccinites praesulcatus D otjvillé — T oucas p. 98., 154. sz. k. ábra,
1960. H ippurites (V accinites) praesulcatus ( D o u v i l l é ) — L ttptj D . et M. p . 638., 2. tábla 37. ábra; 9. sz. к. ábra 
1976. Vaccinites praesulcatus (D ouvirxÉ ) — L u pu  p. 113., 1. tábla За—b, 4. ábra; 35. tábla 4. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 5 példány
Anyag elhelyezése, leltári száma: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 4119, 4123.
Leírás: Az alsó teknőt éles bordák díszítik, ezeket vonalszerű árkok választják el egymástól. 
A saroktaréj rövid, háromszögletű, lemetszett, az anális oszlop irányában elhajlik. Az anális oszlop 
(S) rövid, lekerekített, a bázisnál egészen enyhén befűződő. A branchiális oszlop megnyúlt és S felé 
behajlik. A fogak a V .  sulcatus-éval azonos helyzetűek. Az izombenyomat elhajlik az anális oszloptól 
és a saroktaréj által alkotott beöblösödésben helyezkedik el.
Megjegyzés: A sümegi példányok jó l azonosíthatók D ouvillé  által leírt fajjal.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Gosau. Franciaország : Pireneusok. Románia: Bihar-hegység, Zalau. 
Szovjetunió: Kaukázus (felső-szantoni—kampani).
Vaccinites vredenburgi (Kühn), 1932 
X. tábla, 4. ábra; XXV. tábla, 2. ábra
1909. H ippurites gosaviensis D o u villé  — V eedekbuec; p. 223., 14. tábla 1 — 2. ábra; 1. sz. k. ábra
1910. H ippurites gosaviensis D o u v i l l é  — D o u v i l l é  p. 83.
1926. H ippurites (V accinites) gosaviensis ( D o u v i l l é ) — P a r o n a  2. tábla 1. ábra 
1931. H ippurites vesiculosus W o o d w a r d  — N o r t h  p. 542., 5. sz. к. ábra 
1932b H ippurites vredenburgi K ü h n  — p. 156., 1 — 2. sz. k. ábra
1933. H ippurites vredenburgi K üh n  — K ühn  it. 241.
1934. H ippurites (V accinites) vredenburgi (K ü h n ) — M il o v a n o v i c  p. 219., 17. sz. k. ábra
1957. H ippurites ( Vaccinites)  vredenburgi (K ü h n ) — P e j ü v t c  p. 105., 39. tábla 2. ábra; 47 — 48. sz. k. ábra
1959. H ippurites (V accinites) vredenburgi (K ü h n ) — N a z e m i  — G r u b ic  p. 950., 4. sz. k. ábra
1962. H ippurites (V accinites) vredenburgi (K ü h n ) — Gru b ic  p. 122., 1 — 12. sz. k. ábra
1963. H ippurites (V accinites) vredenburgi (K ü h n ) — Sltskovtc ji. 11., 4. tábla 2. ábra,
1963. H ippurites (V accin ites) vredenburgi (K ü h n ) — P olsak  p. 440., 2. sz. k. ábra
1967. H ippurites (V accinites) vredenburgi ( K ü h n ) — P o l s a k  p. 116., 74. tábla 4 — 5. ábra
1976. Vaccinites vredenburgi (K ü h n ) — L u pu  p. 111., 7. tábla la  — b, ábra; 35. tábla 11. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 4 példány
Anyag elhelyezése, leltári száma: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 4132, 4312, 4327, 6326.
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Leírás: Az alsó teknő átmérője kb. 4 cm. A saroktaréj kissé hajlott, a külső oldalon elmetszett, 
a kengyel rövid, széles. Az anális oszlop hossza megegyezik a saroktaréjéval. A branchialis oszlop 
sokkal hosszabb, ellipszis alakú és ennek a kengyele hosszú és vékony. Az L —E közötti távolság 
meghaladja a teljes átmérő egynegyedét. Az L —S közötti távolság az S—E kétszerese.
Megjegyzés: A bakonyi példányok K ü h n  (1932b) által leírt iráni példányokkal megegyeznek. 
P olsak  (1963) példányától eltérnek az anális oszlop alakjában, az L —S és S—E nagyobb távolságá­
val. Ugyenez vonatkozik a Milovanovic  (1934) és P ejovic  (1957) által közölt szerbiai példányokra is.
Földrajzi elterjedés. Bulgária: Brezinsko (maastrichti). Irán (kampani). Jugoszlávia: Szerbia 
I \ i rí i fa. Leposovic, Cola Plesievica (szantoni—kampani). Románia: Bihar hegység (kampani).
Vaccinites vesiculosus (W o o d w ard ), 1855 
X. tábla, 3. ábra
1855. Hippurites vesiculosus W o o d w a r d  — p. 59., 4. tábla 6. ábra
1897. Hippurites vesiculosus W o o d w a r d  — D o u v i l l é  p. 201., 29. tábla 6., 7a — b ábra 
1904. Vaccinites vesiculosus ( W o o d w a r d ) — T o u c a s  p. 110.,
Lelőhely: Sümeg =  Kecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 5 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 4054, 4113, 4326, 4329.
Leírás: A metszetben látható saroktaréj karcsú. Az L és a két oszlop össztávolsága a teljes ke­
rület egynegyede. A példányok emlékeztetnek a V. giganteus var. major-ra, valamint a V. oppeli-re, 
de a saroktaréj formája eltérő.
Megjegyzés: A kistermetű példányok a jellem ző saroktaréj és a két oszlop form ája alapján 
W oodw ard  fajával azonosíthatók.
Földrajzi elterjedés. Kis-Ázsia =  Hakim Kan lelőhely. Egyiptom: Djebel Attaka (kampani).
Vaccinites inaequicostatus (Mü n ster ), 1840
1840. Hippurites inaequicostatus Münster  — in G oldeuss p. 303., 156. tábla 4. ábra
1892. Hippurites inaequicostatus Münster  — A dessandri p. 181., 14. tábla 5. ábra
1897. Hippurites inaequicostatus Mü n ster  — D ou villé  p . 199. 30. tábla 3 — 5. ábra
1904. Vaccinites inaequicostatus (Münster ) — T oucas p . 109., 17. tábla 1. ábra; 172. sz. k. ábra
1933. Vaccinites macgillavryi P alm er  — p. 97., 4. tábla 1., 5. ábra; 34. sz. k. ábra
1934. Hippurites (V accinites) inaequicostatus (Münster ) — Milovanovic  p . 194., 172. sz. k. ábra 
1937. Vaccinites inaequicostatus (Mü n ster ) — W ion tzek  p. 329., 4. sz. k. ábra; 28. tábla 1 — 4. ábra 
1937. Vaccinites inaequicostatus macgillavryi (Pa lm e r ) — MacGil l a v r y  p. 111., 4. tábla 1 — 8., 10. ábra
1949. Hippurites (V accinites) inaequicostatus (Mü n ster ) var. macgillavryi (Palm e r ) — Ta  v an i p. 12., 4. tábla 
1 — 2., 10. ábra
1957. H ippurites (V accinites) inaequicostatus (Mü n ster ) — P ejovic  p. 98., 39. tábla 2. ábra
1957. Hippurites (V accinites) inaequicostatus (Mü n ster ) — P asic  p. 127., 37. tábla 2. ábra
1959. Hippurites (V accin ites) inaequicostatus (Mü n ster ) — P olsak  p. 62., 4. tábla 2 — 3. ábra
1960. Hippurites (V accin ites) inaequicostatus (Mü n ster ) — L u ru  D . et М. p . 244., 6. sz. k. ábra
1963. Hippurites (V accin ites) inaequicostatus (M ünster) — P olsak p. 439., 1. sz. k. ábra
1963. Hippurites (V accinites) inaequicostatus (Münster ) — Sliskovic  p. 11., 3. tábla 2 — 3. ábra; 4. tábla 1. ábra
1967. Hippurites (V accin ites) inaequicostatus (Mü n ster ) — P olsak  p. 126., 77. tábla 5. ábra; 78. tábla 1 — 2. áb­
ra; 44. sz. k. ábra
1976. Vaccinites inaequicostatus (Mün ster ) — L u pü  p . 110., 3. tábla 1 — 3. ábra; 4. tábla 1. ábra; 35. tábla 3. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  K ecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 6 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám : a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4064, 4096, 4293, 4295.
Leírás: Az alsó teknő 7—-8 cm hosszú. A saroktaréj megnyúlt, a külső oldalán lekerekített. Az 
anális oszlop kerek, a kengyel széles. A saroktaréjnál az anális oszlop mintegy negyedével rövidebb. 
A branchiális oszlop hossza megegyezik a saroktaréjéval, kerek és a végén hegyessé válik. Az L —E 
közötti távolság az átmérő 1/5-ét foglalja el. Az L -S  közötti távolság kétszer olyan nagy, mint az 
S—E közötti.
Megjegyzés: A vizsgált anyag példányai P alm er  macgillavryi alfajával egyeznek meg. Ezt az 
alfajt csupán változatnak ítéljük meg és e fajhoz soroljuk.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok. Ausztria: Keleti-Alpok (kampani). Jugoszlávia: 
Leposovic, Pirot, Kosjerica, Pocuta. Románia: Bihar hegység. Olaszország: Lombardia (kampani).
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1864. Hippurites cornu vaccinum B ronn  — Z ittel  p. 135., 21. tábla 1 — 7. ábra 
1891. H ippurües gosaviensis D otjvillé — p. 24.; 9., 12— 14. sz. k. ábra
1897. Hippurües gosaviensis D otjvillé  — D otjvillé p. 195., 29. tábla 1 — 6. ábra; 33. tábla 5. ábra; 15 — 16. sz. k. 
ábra
1904. Vaccinites gosaviensis (D otjvillé ) — T ou cas  p. 92., 13. tábla 3. ábra; 146 — 147. sz. k. ábra 
1932a, Hippurites (V accinites) gosaviensis (D otjvillé) - K ü h n  p . 49.,
1934. Hippurites ( Vaccinites)  gosaviensis (D otjvillé) — M il o v a n o v ic  p. 209.; 14— 15. sz. k. ábra
1957. Hippurites ( Vaccinites)  gosaviensis (D otjvillé) — P e jo v ic  p. 97., 43. tábla 1 — 2. ábra; 43. sz. k. ábra
1958. Hippurites (V accinites) gosaviensis (D otjvillé) — P olSa k  p. 2.; 2. sz. k. ábra
1959. Hippurites (V accinites) gosaviensis (D otjvillé ) — P o l sa k  p. 67., 7. tábla 1 — 2. ábra
1960. H ippurites (V accinites) gosaviensis (D otjvillé) — L tjpu D. et M. jj. 242., 1. tábla 28 — 30. ábra
1967. Hippurites (V accinites) gosaviensis (D otjvillé) — P o l sa k  p. 114., 76. tábla 2 — 5. ábra; 77. tábla  1 — 2. 
ábra; 37. sz. k. ábra
1976. Vaccinites gosaviensis (D otjvillé ) — L tjpu p. 110., 2. tábla l a —b — c ábra; 35. tábla 5 — 6. ábra 
Lelőhely : Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Formáció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag : 26 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 4002,
4032, 4054, 4065, 4138, 4333, 13 0 0 9 -2 7 .
Leírás: Az alsó teknőt 2 — 3 mm széles bordák díszítik, melyek 
a fiatalabb példányokon élesebbek, az idősebbeken lekerekítetteb- 
bek. A saroktaréj és a két oszlop a teljes kerület egynegyedét fog­
lalja el, megnyúlt, elmetszett és az alsó részén háromszögletű. Az S 
oszlop sokkal rövidebb és kevésbé vékony, mint az E, melynek hossza 
meghaladja a saroktaréjét.
Megjegyzés: A sümegi példányok jól megegyeznek Z it t e l  és 
D otjvillé által ábrázolt példányokkal. L és E szöge 75 — 80° között 
van. A fogak alakja és helyzete is azonos a típuspéldányéval.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok =  Gosau, Lattenge­
birge, Piesting, Kainach. Franciaország; Pireneusok. Görögország:
Athén mellett. Jugoszlávia: Isztria =  Nabrezina, Mrlera, Dal­
mácia =  Sibenik. Románia: Bihar hegység (Borod), Drócsa hegység,
Konop, Erdélyi-Érchegység (kampani).
Vaccinites gosaviensis ( D o t j v il l é ), 1891
XV. tábla, 2. ábra; XVII. tábla, 2 -3 . ábra; X X I. tábla, 1. ábra
11. ábra. A  Vaccinites gosaviensis 
alsó teknőjének metszete 
(felére kicsinyítve)
Fig. 11. Section de la valve infé­
rieure de Vaccinites gosaviensis 
(réduite à la m oitié)
Vaccinites braciensis (Sl a d i c -T r i f u n o v i c ), 1967 
XIV. tábla, 3. ábra; XVIII. tábla, 3. ábra; XX. tábla, 2. ábra; X X I. tábla, 4. ábra
1855. Hippurites loftusi W oodw ard  — 3. tábla 4. ábra
195Í. Hippurites inaequicostatus Münsteb  — P ejovic p. 95., 2. tábla 1. ábra 
1962. Hippurites oppeli santoniensis K ühn  — K aum anns 3. tábla 5. ábra
1967. Hippurites (V accinites) braciensis Sla d ic -Trifunovic  p. 141., 2. tábla 1. ábra; 2. tábla 1 — 3. ábra; 4. tábla 
1 — 2. ábra
1971. Hippurites (V accinites) braciensis Sla d ic -Trifunovic  — Sliskovic  p. 133.; 1 — 6. sz. k. ábra; 1. tábla 1.
ábra; 2. tábla 1 — 2. ábra; 3. tábla 1 — 2. ábra; 4. tábla 1 — 2. ábra 
1976. Vaccinites braciensis (Sl a d ic -Tr ifu n o vic ) — L upu  p. 113., 6. tábla 2. ábra; 36. tábla 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő, K öves-dom b
Bétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 17 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 4057, 4100, 4121, 4125, 4292, 4294, 4311, 
43 13 ,4 33 5 ,13  028 — 40.
Leírás: Hengeres-kúp alakú alsó teknő és középen kidomborodó felső teknő jellemző erre a fajra. 
A héj külső rétege kissé, a belső rétege erősen hullámos. A saroktaréj rövidebb, mint az anális oszlop, 
mely lekerekített és a bázison kiszélesedik. Mindkét oszlop kengyel-része vékony. A branchiális oszlop 
megnyúlt, végződése némelyik példánynál vékony.
A sümegi példányok közül a legkisebb 80 mm, a legnagyobb 200 mm. Jó megtartású és deformált 
példányok egyaránt találhatók.
A felső teknő domború. A középpontban (ill. ennek vonalában) kerek vagy hosszirányú kiemel­
kedés észlelhető. A pórusháló nem vizsgálható, mert összetört és csak néhány radiális cső látható a 
felületen. A  teknő külső héjrétege viszonylag vékony, jellegzetes lemezes szerkezete van. Ez a szer-
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kezet részben szabályos hullámosságból áll, mely egyes példányok­
nál sokszögű szerkezetet hoz létre. Úgy tűnik, mintha a külső réteg 
belső oldalán elliptikus nyílások lennének. Minden egyes példányon 
megfigyelhető ez a hullámos szerkezet, mely némelykor oszlopot 
képez. Ez emlékeztet a Pironaea nemzetség harmadik ciklusbeli 
oszlopaira.
A saroktaréj és az anális oszlop közötti távolság a deformá- 
latlan példányoknál megközelítőleg azonos az S és az E oszlop 
közötti távolsággal. A kistermetű és deformált példányoknál a két 
oszlop közelebb áll egymáshoz, az S —E távolsága kisebb, mint az 
L —S közötti.
A saroktaréj jelentősen rövidebb, mint a branchiális oszlop, 
néhány példánynál az anális oszloppal azonos a hosszúsága. A sa­
roktaréj végződése széles és lekerekített, megvastagodása változó. 
L néha majdnem egyenes, a végén elhajlik az S oszloptól vagy 
szabálytalanul megvastagodik és a kengyel-résznél elszűkül, mint 
az oszlopok.
Az anális oszlop ovális alakú, kissé megnyúlt, a kengyel-rész 
fonalszerűen vékony. A branchiális oszlop némely példányon majd­
nem kétszer olyan hosszú, mint a saroktaréj. A kengyel ugyan­
olyan fonalszerűen vékony, mint az előbbinél.
A fogak nem minden példányon figyelhetők meg. A hátsó izomtartó és a hátsó fog egy­
mással párhuzamos, az S és E-hez közel helyezkednek el. A zárszerkezet vonala 45° körüli szöget 
zár be.
Megjegyzés: A V. braciensis faj közel áll R edlich Hippurites carinthiacus fajához. Ettől eltér a 
ligamentum alakjával, az S és E oszlopok vékony kengyel-részi végződésével.
Az anális oszlop helyzete és a ligamentum kerek végződése alapján a V. inaequiœstatus-eal 
vagy a V. oppeli oppeli-ve 1 lehet összehasonlítani. Ezek a ligamentum alakjában térnek el a bracien- 
sis-tői, amelynél ez rövidebb, mint a branchiális oszlop és mindkét oszlop végződése fonalszerűen 
vékony.
Sladic-Triettnovié (1967) a Pejovic által 1951-ben Pirotból leírt V. inaequicostatus-t és a Hip­
purites oppeli santoniensis egyik K aumanns (1962) által ábrázolt példányát vizsgálva megállapította, 
hogy ezek a Brac szigetről leírt új fajával megegyeznek.
W oodward (1855) a Bakhtiyari hegységből (török—iráni határ) H. loftusinak írt le egy formát, 
amely szintén H. braciensis volt valójában.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok (kampani). Bulgária: Brezinsko (maastrichti). Ju­
goszlávia: Szerbia =  Pirot, Dr agocevo, Hercegovina = Podvezlje, Metkovic, Stoleí (kampani); 
Dalmácia =  Brac sziget (maastrichti). Románia: Bihar hegység (kampani). Irán, Törökország (kam­
pani).
12. ábra. A  Vaccinites braciensis 
alsó teknőjének metszete 
(felére kicsinyítve)
Fig. 12. Section de la valve 
inférieure de Vaccinites braciensis 
(réduite à la moitié)
V arc inites atheniensis K te n a s , 1907 
XI. tábla, 3. ábra; XII. tábla, 1. ábra
1865. H ippurites taburni Gttiscardi — p. 2., 1. tábla 1. ábra 
1900. H ippurites taburni Gttiscardi — Paro n a  p. 212., 1. tábla, 13. ábra 
1904. Vaccinites taburni '(Gttiscardi) — T oucas p. 99., 155. sz. k. ábra 
1907. H ippurites ( Vaccinites)  atheniensis K tenas — p. 698., 1. sz. k. ábra
1932. H ippurites (V accin ites) atheniensis K t e n a s  — K ühn  p. 38.
1934. H ippurites (V accin ites) atheniensis K tenas — M il o v a n o v ic  p. 202., 6 — 13. sz. k. ábra
1947. H ippurites (V accinites) atheniensis K tenas — K ühn  p. 174., 2 — 3. sz. k. ábra
1953 — 54. H ippurites (V accinites) atheniensis K t e n a s  — M il o v a n o v iő  p. 165.
1957. H ippurites (V accinites) atheniensis K tenas — P e jo v ic  p. 95., 38. tábla 1. ábra 
1957. H ippurites (V accinites) atheniensis K tenas  — Pasic  p. 119., 35. tábla 1. ábra; 37. tábla 1. ábra
1959. H ippurites (V accinites) atheniensis K tenas — P o l sa k  p. 58., 1. tábla 1 — 3. ábra; 2. tábla 1 — 2. ábra;
3. tábla 1. ábra
1962. H ippurites (V accinites) atheniensis K tenas — K attmanns p. 296., 2. sz. k. ábra
1963. H ippurites (V accinites) atheniensis K tenas — Sl iSkovic p . 8., 1. tábla 1. ábra
1967. H ippurites (V accin ites) atheniensis K tenas — P len icar  p. 156., 7. tábla 1. ábra
1967. H ippurites (V accin ites) atheniensis K tenas — P olSa k  p. 118., 73. tábla 1 — 2. ábra; 39. sz. k. ábra
1973. H ippurites (V accin ites) atheniensis K tenas  — Sakellariott — Ma n é  p. 399., 4. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő, Gerinoi kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, XJgodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 6 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám : a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4400, 4401, 4305, 13 041 — 43.
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Leírás: Hatalmas termetű, jellemzően zátonyalkotó forma. 
Az alsó teknője enyhén bordázott, a külső héj a teknő mére­
téhez viszonyítva, aránylag vékony.
A saroktaréj vékony, megnyúlt ; belső oldala kissé lekerekí­
tett és duzzadt. Az anális oszlop sokkal rövidebb, mint a sarok­
taréj ; köralakú, a bázis felé elvékonyodik. A branchiális oszlop 
meggörbült, belső oldalán homorú, bázisnál vékony. Az osz­
lopok közötti távolság a teljes kerület 1/8-a. Az alsó teknő 
átmérője 10,5 cm.
Az első fog a saroktaréj vonalán kívül helyezkedik el, a 
hátsó a saroktaréjon belül. Az izombenyomat kissé távolabb, 
az S oszlop mellett foglal helyet, alsó vége nem nyúlik a sarok­
taréj vonalán túl.
A megtartási állapot miatt a belső szerkezet más elemei 
nem figyelhetők meg.
Megjegyzés: Ez a rendkívül jellegzetes alak jól azonosít­
ható az irodalomban eddig közölt példányokkal.
Földrajzi elterjedés. Ausztria =  Gosau, Hieflau. .Bulgária: 
Brezinsko. Görögország: Caprena, Dramisi, Ostrava. Jugoszlá­
via: Dalmácia — Lovrectől délre, Vrpolje, Perkovic; Herceg­
ovina, Isztria =  Mrlera, Szerbia = Növi Pazar. Olaszország: 
Sirone (alsó-kampani—maastrichti).
13. ábra. A  Vaccinites atheniensis alsó 
teknő jenek metszete (felére kicsinyítve)
Fig. 13. Section de la valve 
inférieure de Vaccinites atheniensis 
(réduite à la m oitié)
Vaccinites cormivaccinum gaudryi (Munier-Chalmas), 1888 
X. tábla, 1. ábra
1888. H ippurites gaudryi M u n ie r -Ch a l m a s  — p . 819.
1892. H ippurites guadryi Mu n ie r -Chalm as  — D o u villé  p. 48., 7. tábla 1 — 3. ábra; 34. sz. к. ábra 
1895. H ippurites gaudryi Muni cr-Cualm as — D ou villé  p. 48., 31. tábla 5 — 6. ábra 
1897. H ippurites gaudryi Mu n ie r -Chalm as — D ou villé  p. 213., 34. tábla 1 —2. ábra 
1904. Vaccinites gaudryi (Mu n ie r -Ch alm as) — T ouoas  p. 100., 157. sz. k. ábra 
1932a Hippurites (Vaccinites) gaudryi (Mu n ie r -Ch alm as) — K ühn p. 48.
1942. H ippurites (V accinites) gaudryi (M u n ie r -Ch a l m a s ) — K linghardt p. 201., 4. tábla 7. ábra 
1947. H ippurites (V accinites) cormivaccinum  B r o n n  var. gaudryi (M u n ie r -Ch a l m a s ) — K ü h n  p. 180., 27. tábla 
1. ábra; 7 — 10. sz. к. ábra
1959. H ippurites cornuvaccinum gaudryi (Mu n ie r -Ch alm as) — P olsak  p. 74., 2. sz. к. ábra
1960. H ippurites cornuvaccinum gaudryi (Mu n ie r -Ch alm as) — Plenicar p. 54., 11 — 12. sz. k. ábra
1960. H ippurites (V accinites) archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) — L upu  D. et M. p. 246., 2. tábla 39. ábra; 11. sz. k. 
ábra
1962. H ippurites cornuvaccinum gaudryi (Mu n ie r -Chalm as) — K aum anns p. 302., 4. sz. k. ábra
1976. Vaccinites cornuvaccinum gaudryi (Mu n ie r -Chalm as) — L u pu  p. 112., 9. tábla 5. ábra; 36. tábla 8. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kampani, TJgodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 3 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 4406, 6308, 6397.
Leírás: Az alsó teknő rövid, zömök. A külső héj elég vastag. A saroktaréj (L) meghajlított, az 
oszlopokat a külső falon mély bevágás jelzi. Az L formája mellett jellemző a fog áthelyeződése és a 
lakórész beszűkülése. A fogak mintegy 30°-os szöget zárnak be. Az anális oszlop majdnem olyan hosz- 
szú, mint a saroktaréj. A branchiális oszlop S-nél sokkal hosszabb és behajlított. A hátsó izombenyo­
mat lemezes és az S oszlopnál hosszabb.
Megjegyzés: A Hippurites gaudryi és H. cornuvaccinum taxonokat nehéz elkülöníteni. A H. cor­
nuvaccinum az egyik legrégebben ismert faj, a Vaccinites genus típusa, ennek ellenére kevéssé ismert.
Munier-Chalmas Hippurites gaudryi néven 1867-ben új fajt írt le, de a megadott differenciál 
diagnózis nem V. cornuvaccinum-ra, hanem a V. corbaricus-rst vonatkozik. D ouvillé hivatkozik e 
fajnak a V. cornuvaccinum-maA való közeli rokonságára, említi az azonos felső te,knot, az elmetszett 
saroktaréjt, azonban a fajt helytállónak tartja. Egyedüli eltérésnek tartotta a saroktaréj egyenes vagy 
meghajlított voltát és nagyságát az S oszlophoz viszonyítva. Ennek ellenére úgy véli, hogy az Olasz­
országban ismert példányok alapján ez a két forma külön faj is lehetne. Toucas a felső teknő pórus­
szerkezetében is észlelt eltérést (1904). K ühn görögországi anyag alapján végzett revíziót (1945) 
és alfajnak minősítette a gaudryi taxont.
A sümegi példányok megegyeznek K ühn Görögországból közölt alfajával. Ugyancsak jól azo­
nosítható Lupu D.-nek a Bihar hegységből származó példányaival.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok, Lattengebirge, Untersberg. Görögország: Caprena, 
Kalanorefma, Longitshi, Tourcovuni, Delphi. Olaszország: Santa Croce. Jugoszlávia: Isztria — Pod- 
gora, Nabrezina. Románia: Bihar hegység, Borod, Fekete-völgy (kampani).
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Vaccinites taburni (G u i s c a r d i ), 1865
XI. tábla, 1. ábra; X X . tábla, 1. ábra
1865. H ippurites taburni Gu isc a rd i — p. 2., 1. tábla 2. ábra
1891. H ippurites (V accinites) taburni Gu iscard i — D ou villé  p. 29., 18. sz. k. ábra
1900. Hippurites (V accinites) taburni (Gu isc a r d i) — P arona  p. 16., 1. tábla 14. ábra; 3. tábla 12. ábra
1904. Vaccinites taburni (Gu isc a r d i) — T oucas p . 99., 155. sz. k. ábra
1910. H ippurites (V accinites) taburni (Gu isc a r d i) — D o u villé  p. 41., 2. tábla 1 — 3. ábra
1926. H ippurites (V accinites) taburni (Gu isc a rd i) — Paro n a  p. 22.
1932a Hippurites (V accin ites) taburni (Gu isc a rd i) — K ühn  p. 70.
1947. H ippurites (V accinites) taburni (Gu isc a r d i) — K ühn  p. 187.
1957. H ippurites (V accinites) taburni (Gu isc a rd i) — P asic  p. 130., 37. tábla 2. ábra 
1967. H ippurites (V accinites) taburni (Gu isc a rd i) — P bjovic  p. 103., 46. sz. k. ábra
1967. H ippurites (V accinites) taburni (Gu isc a r d i) — P olsak  p. 119., 74. tábla 1 — 3. ábra; 40. sz. k. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kampani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 11 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 4109, 4110, 4111, 4159, 4304, 4309, 4317, 
4404 ,13  0 4 4 -4 6
Leírás: Az alsó teknő díszítettsége nem vizsgálható. A belső metszetben a zárószerkezet jó meg­
tartású. A saroktaréj egyenletesen vékony, kissé elhajlott. Az anális oszlop kerek, bázis felé elvéko­
nyodik. A branchiális oszlop a bázisnál hosszú, vékony, majd alsó végén megnyúlt és az anális osz­
lop irányában meghajlik. L és E közötti távolság a teljes kerület 1/5-ét foglalja el. Az L és S közötti 
távolság lényegesen nagyobb, mint az S és E közötti.
A fogak (Bj és B2) a köztes foggal (X) egy sorban, az L belső oldalának folytatásában vannak. 
Megjegyzés : A sümegi példányok jól azonosíthatók Guiscardi fajával. Megegyeznek Polsak 
(1967) példányával is (40. sz. k. ábra). Kisebb eltérés tapasztalható abban, hogy a sümegi példány 
saroktaréja vastagabb, a görbülés magasabb szakaszon kezdődik. A branchiális oszlop vége kissé 
megnyúltabb. A külső héj vastagsága vékonyabb, olyan mint a .Douvillé által ábrázolté.
Földrajzi elterjedés. Algéria: Kelchela, Constantine. Jugoszlávia: Szerbia — Pocuta, Kosjerica, 
Isztria =  Mrlera (felső-szantoni—kampani).
Vaccinites chalmasi (D o u v il l é ), 1897 
XIII. tábla, 9. ábra; XV. tábla, 4., 7. ábra
1864. Hippurites toucasianus Z ittel — p. 64., 23. tábla 5. ábra
1893. H ippurites inferus F u t t e r e r  — p . 483., 22. tábla 1., la  ábra; 23. tábla la  — b ábra 
1897. Hi'pjrurltrs chalmasi: G n u viii к — p. 210., 34. tábla 3 — 4. ábra 
1926. H ippurites boehrni D o u v il l é  — P a r o n a  p . 18.
1932a H ippurites (V accinites) chalmasi (D o u v il l é ) — K ühn  p. 153.
1932b Hippurites (V accinites) chalmasi (D o u v illé ) — K ühn p. 41.
1963. Hippurites ( Vaccinites)  chalmasi (D o u v illé ) — P am ou ktch iev  p. 82., 2. tábla 1 — 5. ábra
1976. Vaccinites chalmasi (D o u v il l é ) — L u p u  p . 114., 1. tábla 5. ábra; 6. tábla la  — b ábra; 35. tábla 10. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 5 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 6285, 6302.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú, külsejét bordák díszítik, melyeket mély árkok választanak el 
egymástól. A teknő 0 -je  5 cm. A saroktaréj hosszú, vékony. Az anális oszlop kissé rövidebb, branchi­
ális oszlopa hosszabb, kihegyesedő. Az L és E 60 —70°-os szöget zár be. A hátsó izombenyomat lemez­
alakú, vékony; az L és S között bemélyedést képez. Az első fog (B2) a saroktaréjjal párhuzamosan, 
a hátsó fog (BJ ennek folytatásában helyezkedik el.
Megjegyzés: A süm egi p éldán yok  jó l  azon osíth atók  D o u v il l é  t ípusáva l, és a D e г  и álta l közölt 
form ákkal.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok, Gams. Jugoszlávia: Isztria = Gabrovica, Oprina, 
Nabrezina. Olaszország: Sessana. Románia: Brezesti, Certej, Zalau, Bihar hegység (Borod), Valea 
Lupsei. Irán (felső-szantoni —kampani). Franciaország: Pireneusok (kampani). Spanyolország: 
Catalania.
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Vaccinites archiaci (M u n i e r -C h a l m a s ) , [ ? ]
X. tábla, 2. ábra; X X III. tábla, 2. ábra
H ippurites archiaci M u n ie r -Chalm as (kéziratban)
1892. H ippurites archiaci M u n ie r -Chalm as — D ouvillé  p. 45., 5. tábla 1 — 3. ábra
1895. H ippurites archiaci Mu n ie r -Chalm as  — D o u v il l é  p. 160., 23. tábla 4 — 6. ábra; 30 — 32. sz. k. ábra 
1899. H ippurites cf: archiaci Mu n ie r -Chalmas — R edlich  p. 665.
1904. Vaccinites archiaci (Mu n ie r -Chalm as) — T oucas p. 103., 15. tábla 4., 5., 5a ábra; 164— 165. sz. k. ábra 
1932a H ippurites ( Vaccinites) archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) — K ühn  p . 37.
1932. Hippurites (Vaccinites) archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) — A stre  p. 77.
1960. H ippurites (V accinites) archiaci (Mu n ie r -Chalm as) — P len icar  p. 53., 23. sz. k. ábra
I960. H ippurites (V accinites) archiaci (Mu n ie r -Chalm as) — Lu p e  D. et М. p. 639., 2. tábla 38. ábra ; 10. sz. k.
ábra
1963. H ippurites (Vaccinites) archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) — Sliskovic  p. 45., 1. tábla 2 — 3. ábra
1963. H ippurites (V accinites) archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) — P am ou ktch iev  p. 108., 3. tábla 4. ábra ; 4. tábla
4. ábra; 5. tábla 1. ábra; 6. sz. k. ábra
1976. Vaccinites archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) — L upu p. 114., 3. tábla 12., 12a, 13. ábra; 36. tábla 12. ábra
1977. H ippurites (V accinites) archiaci (Mu n ie r -Chalm as) — R ons p. 56., 6. tábla 1 — 3. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kampani, Ugodi Mészkő Formáció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 13 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4036, 4092, 4120, 4157, 4319, 13 047 — 54.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú. A saroktaréj kissé hajlított.
Az anális oszlop széles, rövid, L-nél sokkal rövidebb. A branchiális 
oszlop hosszabb, megnyúlt, Az L —E által bezárt szög 40°. A sarok­
taréj és az oszlopok 1/5-ét foglalják el a teljes kerületnek. A B2 fog 
háromszögletű és az L folytatásában helyezkedik el, a B t fog hasonló 
alakú és az L-nok külső részén látható. Az N fog x alakú. Az izom- 
benyomat háromszögletű, kissé az első oszlopon till nyúlik.
Megjegyzés: A sümegi példány Douvillé által ábrázolt (1892,
5. tábla 1 — 3. ábra) alakkal megegyezik. A Lupu által ábrázolt pél­
dányok lényegesen kisebbek és a teknő héja is vékonyabb. A sümegi 
példányokon másodlagos mészlerakódás figyelhető meg, mely 
jelentősen megvastagítja a héjat.
Földrajzi elterjedés. Ausztria : Carinthia. Franciaország : Ariége,
Roquefixade. Spanyolország; Catalania =  La Pobla de Lillet,
Terrente del Treput, Cadnell, Jósa del Cadi. Jugoszlávia. Görög­
ország. Románia: Bihar hegység =  Borod, Fekete-völgy, Erdélyi- 
Erchegység, Déli-Kárpátok, Pafesti. Bulgária: Brezinsko (maas- 
trichti).
14. ábra. A  Vaccinites archiaci 
alsó teknőjének metszete 
(felére kicsinyítve)
Fig. 14. Section de la valve 
inférieure de Vaccinites archiaci 
(réduite à la moitié)
Vaccinites carinthiacus (R ed lich ), 1899
XI. tábla, 2. ábra; XIV. tábla, 2. ábra; XV. tábla, 1. ábra; X X II. tábla, 1. ábra; 
X X III. tábla, 1 — 3. ábra; XXV. tábla, 1., 7 — 8. ábra
1899. H ippurites carinthiacus К EDLICH — p. 673., 7 — 9. sz. k. ábra
1902. H ippurites styriacus Z it t e l  — H il b e r  p. 281., 14. tábla 2 — 4. ábra
1962. H ippurites carinthiacus R edlich  — K aum anns p. 297., 1. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg — Kecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kam pani, Ugodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 44 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 4031, 4034 — 35, 4043, 4049, 4053, 4056, 
4 0 8 4 -8 6 , 4 0 8 8 -8 9 , 4091, 4 0 9 4 -9 5 , 4 0 9 7 -9 8 , 4 1 3 8 -3 9 , 4152, 4155, 4158 — 59. 4298, 4310, 4316, 4320, 
4323, 4 3 2 8 -2 9 , 4331, 13 0 5 5 -6 5 .
Leírás: Az alsó teknő héja vékony. A saroktaréj és a két oszlop a teknő kerületének 1/3-a. A 
saroktaréj belső oldalán megvastagodott és lekerekített, az anális oszlop kör alakú, bázisnál erősen 
elvékonyodik, rövidebb, mint a branchiális oszlop, mely hosszúkás, ovális alakú és hosszanti oldala 
szinte egyenes.
A felső teknő hátsó foga (BjJ lekerekített, háromszögletű. A csúcs irányában majdnem teljesen 
kerek. A B2 fog inkább háromszögletű, alul vékony és csipkézett. A hátsó izombenyomat igen vastag, 
külső oldala kíhegyesedő, belső oldala kiszélesedik.
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15. ábra. A  Vaccinites carinthiacus 
alsó teknő jenek metszete 
(felére kicsinyítve)
Fig. 15. Section de la valve 
inférieure de Vaccinites carinthiacus 
(réduite à la moitié)
16. ábra. A  Vaccinites charinthiacus összenőtt alsó 
teknőinek metszete (felére kicsinyítve)
Fig. 16. Section de la valve inférieure adhérente 
de Vaccinites carinthiacus (réduite à la moitié)
Megjegyzés: A  keresztmetszet hasonlít a Vaccinites gosaviensis fajra, de ettől eltér lekerekített 
saroktaréjával. Ez a két faj viszonylatában fontos elkülönítő bélyeg. A sümegi példányok jól meg­
egyeznek K atjmanns példányaival, bár az anális oszlop néha szélesebb, mint az ő ábráin.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok, Kainaoh, Hieflau.
Vaccinites giganteus (d ’H ombres-Firmas), 1838 
XVI. tábla, 3. ábra
1838. Hippurit.es giganteus d ’H ombres-F irm as  — p. 197.
1857. H ippurites giganteus d ’H om bees-F ibm as  — B a y l e  p. 665.
1891. H ippurites giganteus d ’H ombres-F irm as — TotiCAS p. 533.
1891. Hippurites giganteus d ’H ombres-F irm as  — D ottvillé p. 19., 3. tábla 4 —6. ábra 
1895. H ippurites giganteus d ’H om bres-F ibm as  — D ottvillé p. 152., 21. tábla 1. ábra; 7 — 8. sz. k. ábra 
1904. Vaccinites giganteus (d ’H ombres-F ir m as ) — T ottcas p. 93., 148— 149. sz. k. ábra; 13. tábla 4. ábra 
1908. H ippurites (V accinites) giganteus (d ’H ombkes-F ie m a s ) — P akoha p. 146., 5. sz. k. ábra 
1908. H ippurites (V accinites) giganteus (d ’H ombres-F ir m a s ) — Schmidt p. 237.
1926. H ippurites (V accinites) giganteus (d ’H ombres-F ir m a s ) — P arona  p. 40.
1932a H ippurites (V accin ites) giganteus (H ombres-F ir m a s ) — K ühn  p. 49.
1933. Vaccinites giganteus (d ’H ombres-F ir m as) — A n to n in i p. 88.
1957. H ippurites (V accinites) giganteus (d ’H ombres-F ir m a s ) — P aslc p. 124., 31. tábla 3. ábra; 35. tábla 2. ábra; 
38. tábla 1. ábra
1967. Hippurites (V accinites) giganteus (d ’H ombres-F ir m a s ) — Polsak p. 110., 72. tábla 1 — 3. ábra
1976. Vaccinites giganteus (d ’H ombres-F ir m as ) — L ttpti p. 117., 7. tábla 2a —b ábra
1977. Hippurites ( Vaccinites)  giganteus (d ’H ombres-F ir m a s ) — P ons p. 60., 8. tábla 1. ábra; 9. tábla 1 — 2. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 6 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4107, 4315, 4324, 13 066 — 68.
Leírás: A teknő külsejét hosszanti bordák díszítik, melyeket szögletes árkok választanak el egy­
mástól. A felső teknő hiányzik. A metszetben jól látható az egyenes, hosszú, vékony, lekerekített 
saroktaréj. Az anális oszlop rövidebb és hegyes, a branchiális oszlop sokkal hosszabb és elvékonyodó. 
A B2 fog a saroktaréjon kívül helyezkedik el, a [», fog kicsiny. Az izombenyomat háromszögletű, 
ennek bemélyedése elöl széles, de nem mély.
Megjegyzés: A sümegi példányok a Douvillé és a Polsak által ábrázolt példányokkal jól azo­
nosíthatók.
Földrajzi elterjedés. Spanyolország: Catalania. Franciaország: Gattigues, Camps Aude, Val 
d ’Areau. Jugoszlávia: Vrpolje, Visa, Mrlera, Kosjerica. Románia: Drócsahegység (koniaci—kampani).
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Vaccinites oppeli santoniensis (Kühn), 1954
XIV. tábla, 1. ábra; XVI. tábla, 1—2. ábra; XVII. tábla, 1. ábra; X IX . tábla, L, 3. ábra;
X XI. tábla, 2. ábra; X X II. tábla, 2. ábra
1939. H ippurites oppeli D ouvillé  — K lin gh abd t  p. 3. tábla 1. ábra 
1947. H ippurites oppeli D ouvillé  — K üh n  p. 185.
1953 — 54. H ippurites (V accinites) oppeli (D ou villé ) — M ilovanovic  p. 166.
1954. H ippurites oppeli santoniensis K ühn  — p. 443., 3. ábra
1957. H ippurites (V accinites) oppeli (D o u villé ) — P ejovic  42. tábla 1. ábra
1960. H ippurites oppeli santoniensis K ühn  — P ejovic  — K ühn  p. 138.
1967. H ippurites (V accinites) oppeli santoniensis (K ü h n ) — P olsak  p. 127., 79. tábla 4. ábra; 45. sz. k. ábra 
1976. Vaccinites oppeli santoniensis (K üh n ) — I /upit p. 115. 9. tábla 2. ábra; 36. tábla 4. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 29 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 4033, 4037 — 38, 4040, 4045, 4055, 4058 — 
59, 4062, 4098, 4102, 4106, 4 1 1 0 -1 2 , 4128, 4131, 13 0 6 9 -7 5 .
Leírás: Az aránylag nagy termetű egyedek alsó teknő je kúp 
alakú. Néhány példány átmérője meghaladja a 10 cm-t. Jellemző 
a metszetben az L —E által bezárt szög, mely 55° és 70° között vál­
tozik. A saroktaréj kissé megdnzzadt vagy néha elvékonyodott, az 
anális oszlop alakja az oppeli fajhoz hasonló. A branchiális oszlop 
lekerekítettebb.
A magyarországi példányok viszonylag jó megtartásúak, lé­
nyegesen nagyobb termetűek az irodalomban közölteknél. Az anyag 
jelentős része kifejezetten zátonylakókból áll.
Megjegyzés: A Kecskevári kőfejtőből előkerült példányok a 
K ühn által közölt alfajjal jól azonosíthatók. Egyes példányoknál 
az oszlopok és a saroktaréj helyzete már a braciensis-re emlékeztet. 
Helyenként a saroktaréj meghajlított, de ez nem faji jelleg. K ünh 
ezt az alfajt Untersbergből is leírta és santoniensis alfajnak azért 
nevezte el, mert akkori megítélése szerint ez a képződmény­
csoport a szantoniba tartozott. Később revideálta rétegtani meg­
állapítását, mivel kiderült e mészkő kampaniba tartozása.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Kainach, Lattengebirge, Gosau. 
Jugoszlávia: Szerbia = Leposovic, Pocuta, Pirot, Isztria =  Mrlera 
(felső-szantoni—kampani). Románia: Drócsa hegység =  Konop, 
Erdélyi-Erchegység, Bihar hegység =  Borod (szantoni).
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17. ábra.. A  Vaccinites oppeli 
santoniensis alsó teknő jenek 
metszete (felére kicsinyítve)
Fig. 17. Section de la valve 
inférieure de Vaccinites oppeli 
santoniensis (réduite à  la moitié)
Vaccinites oppeli (D otjvillé), 1892 
XVIII. tábla, 2. ábra; X IX . tábla, 2. ábra
1892. H ippurites oppeli Dou villé  — p. 36., 4. tábla 5. ábra
1897. H ippurites oppeli D ou villé  — D ouvillé  p. 203., 34. tábla 8. ábra
1932a H ippurites (V accinites) oppeli (D ou v illé ) — K üh n  p. 58.
1960. H ippurites (V accinites) oppeli (D ou v illé ) — L u pu  D. et M. p. 640., 3. tábla 10. ábra; 12. sz. k. ábra 
1976. Vaccinites oppeli (D o u v illé ) — L u pu  p. 115., 9. tábla 1. ábra; 36. tábla 1. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 11 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4038, 4041, 4055, 4112, 4140, 4309, 4398 — 
99, 4403, 13 0 7 6 -7 7 .
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú. A metszetben a két oszlop (S és E) megnyúlt, vékony nyélen 
függnek. Az L és E által bezárt szög majdnem 90°. A második fog a saroktaréj folytatásában helyez­
kedik el. A hátsó izombenyomat helye a branchiális oszlop mellett, az elsővel párhuzamosan illesz­
kedik.
Megjegyzés: Néhány sümegi példány megegyezik az oppeli faj típusával. Meg kell jegyezni, hogy 
ezek az oppeli példányok azonos rétegcsoportból származnak az oppdi santoniensis alfajjal, tehát idő­
beli eltérésről szó sem lehet.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok, Gosau, Einöd. Olaszország: Szardínia-sziget. Ju­
goszlávia: K-Szerbia. Románia: Bihar hegység = Borod, Erdélyi-Érchegység, Bistra, Valea Lupsei, 
Sohodol, Ocolisel, Vidrisoara, Certej. Görögország: Tourcovuni (felső-szantoni—kampani).
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Vaccinites fortisi (C a t u l l o ), 1827
XVII. tábla, 4. ábra; XXV. tábla, 6. ábra
1827. Hippurites fortisi Catullo  — p. 171., 6. tábla 17., 18. ábra
1896. Hippurites crassicostatus D ouvillé  — F u tte re r  p. 6., 1. tábla la  —b, 2. ábra; 2. tábla la  — b ábra
1926. Hippurites ahaperi D ouvillé  — P aeo n a  p. 20., 1. tábla 3. ábra
1947. Hippurites (V accinites) fortisi (Catu l lo ) — K üh n  p. 177., 5. sz. к. ábra
1963. Hippurites (V accinites) fortisi (Catu l lo ) — P olsak  p. 441., 3. tábla 1. ábra
18. ábra. A  Vaccinites fortisi 
alsó teknő jenek metszete 
(felére kicsinyítve)
Fig. 18. Section de la valve 
inférieure de Vaccinites fortisi 
(réduite à la moitié)
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 3 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám : a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 4036, 
4061, 4109.
Leírás: A saroktaréj változó, elvékonyodik vagy kissé megvas­
tagszik. Az anális oszlop kerek, a bázis felé fonalszerűen elvéko­
nyodik; a branchiális oszlop megnyúltabb, kissé jobb felé elhajló. 
Egyes példányok bázisánál közös pontból függnek le az oszlopok, ez 
az összenyomott, deformált példányoknál fordul elő.
Megjegyzés: A XXV. tábla 6. ábráján levő példány megegyezik 
K ühn Görögországból leírt példányával és azonosítható a Polsak 
által közölt (1963) példányokkal. A XVII. tábla 4. ábra egy erősen 
összenyomott példány képe, melyen az oszlopok közös kiindulási 
pontja megfigyelhető, de egyben ezek jellege azonos a Catullo-féle 
fajjal. Itt a ligamentum is sérült.
Földrajzi elterjedés. Görögország. Jugoszlávia: Isztria = Nabrezina. 
Olaszország: Monfenera, Cansiglio, Narpano, Eriaul, Mte Pigné.
Vaccinites boehmi (Douvillé), 1897
1897. H ippurites boehmi D ouvillé  — p. 197., 30. tábla 1 —2. ábra; 34. tábla 7. ábra 
1904. Vaccinites boehmi (D ou villé ) — T oucas p. 101., 14. tábla 3. ábra; 159. sz. k. ábra 
1926. H ippurites (V accinites) boehmi (D o u v illé ) — P a ro n a  p. 18.
1934. H ippurites ( Vaccinites)  boehmi (D o u v illé ) — M ilovanoviő  p . 192., 2. sz. k. ábra
1957. Hippurites (V accinites) boehmi (D o u v illé ) — P asió p. 121., 61. sz. k. ábra
1963. Hippurites (V accinites) boehmi (D o u v illé ) — P olsak  p. 442., 2. tábla 2. ábra
1963. Hippurites (V accinites) boehmi (D o u v illé ) — Sliskovic  p. 12., 5. tábla 1 — 2. ábra
1967. H ippurites (V accinites) boehmi (D ou v illé ) — P olsak  p. 122., 77. tábla 3 — 4. ábra; 43. sz. k. ábra
Lelőhely: Sümeg — Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag : 4 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 4114.
Leírás: A saroktaréj hosszú és vékony. Az oszlopok felső végükön elvékonyodnak, S rövidebb, 
mint E. Az izombenyomat az S oszloppal párhuzamos, B2 fogbemélyedése vékony, I !, kiöblösödik, 
a lakótér erősen redukált.
Megjegyzés: A példányok megegyeznek Douvillé típusával. Néhány egyeden a saroktaréj bá­
zisrésze szélesebb D ouvillé típusáénál.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Nefgraben, Gosau, Brandenberg, Lattengebirge. Jugoszlávia: 
Isztria =  Mrlera. Olaszország: Sessana. Románia: Erdélyi-Érchegység (kampani).
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G enu s: H ip p u rites  L a m a r c k , 1801
Hippurites heberti Mu n ie r -Chalm as , 1888 
X X I. tábla, 3. ábra
1888. Hippurites heberti M u n ie b -C h a l m a s  — p. 819.
1893. Hippurites heberti M u n ie r -Chalm as — D ou villé  p. 66. 9. tábla 10— 13. ábra; 48. sz. к. ábra 
1895. Hippurites heberti Mü h ie r -Charmas — D ou villé  p. 175., 28. tábla 1. ábra 
1903. Orbignya heberti (Mu n ie r -Ch alm as) — T oucas p. 28., 2. tábla 1 — 2. ábra; 44. sz. k. ábra 
1932a Hippurites (Orbignya) heberti (Mu n ie r -Ch alm as) — K üh n  p. 51.
1932. H ippurites (Orbignya) heberti (Mu n ie r -Ch alm as) — A stre  p. 72.
1976. H ippurites heberti Mu n ie r -Chalm as — L u ru p . 118., 12. tábla 10. ábra;
38. tábla 1. ábra
Lelőhely: Sümeg -- Kecskevári kőfejtő, Gterinci kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, Ugocli Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában,
4122, 4405.
Leírás: A jobb teknő díszítése vékony lekerekített bordák­
ból áll, melyeket hosszanti árkok választanak el egymástól. A sa­
roktaréj háromszögletű és hegyes. Az anális oszlop hosszúsága 
megegyezik a saroktaréjéval, a branchialis oszlop megnyúlt és 
enyhén hajlított.
Megjegyzés: A példányok jól azonosíthatók Munier-Chalmas 
típusával. A felső teknők hiányzanak.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Ariége, Montagne-des-
Cornes. Spanyolország: Catalania. Románia: Bihar hegység, Zalau,
Rosia (kampani).
19. ábra. A  H ippurites heberti 
alsó teknőjének metszete 
(eredeti nagyság)
Fig. 19. Section de la valve 
inférieure d ’H ippurites heberti 
(grandeur naturelle)
Hippurites sulcatoides D o u v il l é , 1892 
XIII. tábla, 10—13. ábra; XLIII. tábla, 2. ábra
1892. H ippurites sulcatoides D o u v il l é  — p. 38., 6. tábla 3 — 4. ábra
1894. H ippurites sulcatoides D ou villé  — D ou villé  p. 135.
1895. H ippurites sulcatoides D ou villé  — D ouvillé  p. 162., 23. tábla 8., 8a ábra 
1903. Orbignya. sulcatoides (D o u v illé ) — T o u c a s  p. 60., 96. sz. k. ábra; 7. tábla 6. ábra 
1932a H ippurites (Orbignya) sulcatoides (D o u villé ) — K ühn p. 68.
1932. H ippurites (Orbignya) sulcatoides (D o u v il l é ) — A s t r e  p. 76.
1937. H ippurites (Orbignya)  sulcatoides (D ou v illé ) — B a rn abás  p. 31.
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő, Hárskút
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuri(eszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 8 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, K . 4133, 4147, 62S9, 6297, 13 078 — 81.
Leírás: Az alsó teknő hengeres-kúp alakú, megnyúlt. A teknőt hosszában lefutó szögletes bordák 
díszítik, melyeket szögletes árkok választanak el egymástól. A saroktaréj és a két oszlop melletti 
árok igen jellegzetesen mély. A felső teknő enyhén domború, a nagy csatornák szélessége 4 mm-t is 
eléri. A pórusok х/2 mm-t nem haladják meg, ezek kettősek, általában 2 — 4 cellával, alakjuk nyolc­
vagy négyágú csillag.
A saroktaréjt csupán egy enyhe redő képviseli. Az anális oszlop széles, a branchialis megnyúlt. 
A fogak megőrizték oldalsó helyzetüket annak ellenére, hogy a saroktaréj visszafejlődött. A fogakat 
mellék-beöblösödés választja el egymástól, ez szintén elkeskenyedik. Az N fog többnyire x alakú és 
két oldalszárnyával határolódik le a mellék-beöblösödéstől. A fogak (B2—Bx) és az izomtapadási hely 
formája rendkívül hasonlít a Vaccinites archiaci fajéhoz.
Megjegyzés: D o u v il l é  először ezt a fajt a Vaccinitesek közé sorolta, később T o u ca s  a felső teknő 
pórusszerkezetét vizsgálva megállapította, hogy az Orbignya-félékhez tartozik, és az Orbignya toucasi 
csoportba sorolta. Később D o u v il l é  az Orbignya genusnak egy részét a Hippuritella genusba sorolta, 
a másik részét — közte a sulcatoides fajt is — a Hippurites s. str. genusba tette. A bakonyi példányok 
D o u v il l é  típusával jól azonosíthatók.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok = Ariége, Leychert, Bénaix. Spanyolország: 
Pireneusok, Catalania, Pobla-de-Lillet.
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1891. Hippurites crassicostatus D o u villé  — p. 63., 8. tábla 11 — 13. ábra; 9. tábla 2. ábra 
1903. Orbignya crassicostata (D o u v illé ) — T oucas p. 6., 1. tábla 12. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Sintérlapi kőfejtő
Bélíegtani helyzet: Kam pani, U godi M észkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, K . 13 082.
Leírás: Az alsó teknő alacsony, széles. A díszítő külső bordázat erősen kiemelkedő és éles. A 
felső teknő lapos, a pórusok kicsinyek és egymástól távol helyezkednek el.
A belső metszetben jól látható a háromszögletű, elmetszett saroktaréj, az anális oszlop széles és 
lekerekített, a branchiális oszlop hosszú, lemez alakú. Az izomtapadási hely megnyúlt, vékony.
Megjegyzés: A sümegi példányok jól megegyeznek D o u v il l é  típusával. A felső teknő alakja 
a Hippurites heberti fajra emlékeztet. Az alsó teknő a H. canaliculatus fajhoz áll közelebb.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok =  Rennes-les-Bains (alsó-kampani).
Hippurites crassicostatus D o u v i l l é , 1891
Hippurites heritschi K ühn, 1947 
XIII. tábla, 14. ábra; XVIII. tábla, 1. ábra
1934. H ippurites lapeirousei G oldfuss — M ilovanovic  p. 223., IS. sz. k. ábra 
1947. H ippurites heritschi K ü h n , — p. 187.
1951. H ippurites nabresinensis F u tte re r  — P ejovic  p. 94., 1. tábla 2. ábra; 2. tábla 2. ábra 
1960. H ippurites heritschi K ühn  — P ejovic  — K ühn  p. 137., 1. sz. k. ábra 
1960. H ippurites heritschi K üh n  — K ühn  p. 48.
1962. Hippurites heritschi K ühn  — K aum anns p. 305., 2. tábla 4. ábra; 6. sz. к. ábra 
Lelőhely: Sümeg, K ecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kampani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 6306, 6312.
Leírás: Az alsó teknő erősen bordázott, rendkívül vastag héja 
van, a teknő szélességéhez viszonyítva 1:3. Az egyes bordák távol­
sága 6 — 7 mm.
A saroktaréj teljesen redukált. Az anális oszlop kétszer olyan széles, 
mint hosszú. A két oldal szinte köralakban érintkezik egymással.
A branchiális oszlop bázisa igen széles, de S-nél valamivel kes­
kenyebb. Az S és E egymással megközelítőleg párhuzamosan halad. 
Az E lényegesen hosszabb, mint S. A fogak és az izombenyomatok helye 
jól fejlett, a hátsó izomtapadási hely majdnem köralakú és szorosan 
az S oszlop mellett helyezkedik el. A szélen emellett egy kerek, hátsó 
B, és ellipszis alakú B2 fog illeszkedik. Ezek mind a teknő széléhez 
közel helyezkednek el.
Megjegyzés: A  sümegi példányok K ühn originálisával és a K au- 
manns által ábrázolt példánnyal jól megegyeznek. A zárszerkezet olda­
lán kisebb beöblösödés észlelhető példányunkon, ami a Hippurites 
exaratus fajra jellemző, de Astre Tetracionites nemzetségénél is 
látható.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Kainach, Kalchberg. Jugoszlávia: 
Déli-Alpok. Bulgária: Brezinsko (kampani—maastrichti).
Hippurites bioculatus Lamarck, 1801 
1801. H ippurites bioculata L am a rc k  — p. 104.
1821. H ippurites bioculata L a m arck  — D efrance  p. 197., 58. tábla 2., 2a ábra 
1826. H ippurites bioculatus (L a m a r c k ) — D esmoulins p . 145.
1841. H ippurites bioculata L am arck  — R olland  du  R oquan  p. 47., 2. tábla 2. ábra 
1847. H ippurites bioculata L am arck  — d ’Or b ig n y  p. 166., 529. tábla 1 — 5. ábra 
1891. H ippurites bioculatus (L a m a r c k ) — T oucas p. 550., 14. sz. k. ábra 
1893. H ippurites bioculatus (L a m a rc k ) — D ouvillé  p. 88., 14. tábla 5. ábra 
1903. Orbignya bioculata (L a m a rc k ) — T oucas p. 39., 66. sz. k. ábra; 4. tábla 7 — 9. ábra 
1932a H ippurites (Orbignya) bioculatus (Lam a rc k ) — K üh n  p. 39.
1976. H ippurites bioculatus (La m a r c k ) — L upu  p . 120., 10. tábla, 4a—b ábra; 38. tábla 12. ábra
1977. H ippurites (Orbignya) bioculatus (L am arck ) — P ons p. 57., 9. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kampani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg
20. ábra. A  Hippurites heritschi 
alsó teknőj ének metszete 
(eredeti nagyság)
Fig. 20. Section de la valve 
inférieure d ’Hippurites heritschi 
(grandeur naturelle)
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Vizsgálati anyag: 4 példány
Anyaq elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet m úzeum á­
ban, 13 083.
Leírás: A metszetben a saroktaréj szinte teljesen eltűnt. 
Az anális és branchiális oszlopok egyforma hosszúak és a 
bázison kissé elvékonyodnak. A felső teknő pórusai szabályo­
san, egymástól távol helyezkednek el.
Az alsó teknő megnyúlt kúp alakú, külsejét hosszanti, 
lekerekített bordák díszítik. A szifonális szalagok szélesek. 
Az oszlopok nem egyformák, az S oszlop háromszög alakú, 
az E oszlop oldalai párhuzamosak. A fog 60°-os szöget zár 
be az oszlopokkal.
Megjegyzés: Belső szerkezete alapján a sümegi példányok 
a Hippurites bioculatus-sál egyeznek meg.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok =  Mon- 
tagne-des-Cornes. Románia: Bihar hegység (alsó-kampani).
21. ábra. A  H ippurites bioculatus alsó 
teknőjének metszete (eredeti nagyság)
Fig. 21. Section de la va lve  
inférieure à ’H ippurites bioculatus 
(grandeur naturelle)
Hippurites nabresinensis F u t t e r e r , 1893 
X. tábla, 5. ábra
1893, H ippurites nabresinensis F u tterer  — p. 186., 22. tábla 3. ábra; 23. tábla 1 — 2. ábra
1897. H ippurites lapeirousei G oldfuss var. crassa D ou villé  — p. 222., 32. tábla 10. ábra
1899. H ippurites lapeirousei G oldfuss var. crassa D ou villé  — R edlich  p. 26., 2. tábla 2b — d ábra
1921. H ippurites (Orbignya) lapeirousei (G oldfuss) — K lin g h ard t  24. tábla 13. ábra
1932a H ippurites (Orbignya) nabresiensis (F u tte re r ) — K ühn  p . 57.,
1934. H ippurites (Orbignya) nabresiensis (Fu tte re r ) — Milovanovic  p. 227., 19. sz. k. ábra 
1960. H ippurites (Orbignya,) nabresiensis (Fu tte re r ) — L u pu  D . et M. p. 251., 4. tábla 50— 51. ábra; 20 — 21. sz. 
k. ábra
1976. H ippurites nabresinensis F u t t e r e r  — L u p u  p. 120., 11. tábla 4. ábra; 38. tábla 14. ábra 
Lelőhely : Sümeg =  K ecskevári kőfejtő, K öves-dom b
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4145, 6301.
Leírás: Az alsó teknő hengeralakú, külső felületén az oszlopoknál erőteljes árkok húzódnak vé­
gig. Külső díszítése az erős bordázat, melyet kb. 1 mm széles árkok választanak el egymástól. Át­
mérője 3 cm, a teknő hossza 6 cm.
A saroktaréj alig észlelhető, az anális oszlop kissé lekerekített, a bázis széles, a branchiális osz­
lop S-nél kicsit hosszabb és vékonyabb. Az L és E szöge 130°.
Meqjeqyzés: A bakonyi példányok jól megegyeznek F u t t e r e r  típusfa iával, valamint L u p u  D. 
et M. által közölt (1960) példánnyal.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok =  Gosau, Piesting. Jugoszlávia: Isztria =  Nabrezina. 
Románia: Bihar hegység (Borod, Rosia), Drócsa hegység (Mutesti). Kis-Ázsia (felső-szantoni— 
alsó-kampani).
Hippurites colliciatus W o o d w ard , 1855 
X. tábla, 6 — 7. ábra
1855. H ippurites colliciatus W o o d w a r d  — p. 58., 4. tábla 5. ábra
1864. H ippurites exaratus Z it t e l  — p. 144., 22. tábla 8 — 11. ábra
1897. H ippurites colliciatus W o o d w a r d  — D o u v il l é  p. 221., 39. tábla 8 — 9. ábra
1899. H ippurites colliciatus romana R e d l ic h  — p. 26., 2. táb la  2a. á b ra ; p . 675., 9. sz. k. ábra
1903. Orbignya colliciatus (W oo dw ard ) — T oucas p. 52.
1908. H ippurites colliciatus гоотапа R e d l ic h  — F e l ix  p. 327., 25. tábla 2 — 3. ábra; 4., 5a —b sz. к. ábra 
1932a H ippurites (Orbignya) colliciatus (W o o d w a r d ) — K ü h n  p. 42.
1960. H ippurites (Orbignya) colliciatus (W o o d w a r d ) — L u p u  D. et M. p. 250., 4. tábla 48 — 49. ábra; 18 — 19. 
sz. k. ábra
1968. H ippurites (Orbignya) colliciatus (W o o dw ard ) — K a r a c a b e y  p. 37., 1. tábla 5 — 6. ábra; 4. sz. k. ábra
1976. H ippurites colliciatus W o o d w a r d  — L upu  p. 121., 12. tábla 1 — 2. ábra; 38. tábla 16— 17. ábra
1977. H ippurites ( Orbignya) cf. colliciatus (W oo dw ard ) — P ons p. 58., 9. tábla 4. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K öves-dom b, Gerinci kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 15 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 4108, 4120, 4136, 4137, 4144, 4148, 4407.
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22. ábra. A  Hippurites colliciatus 
alsó teknő jenek metszete 
(eredeti nagyság)
Fig. 22. Section de la valve 
inférieure A’Hippurites 
colliciatus (grandeur naturelle)
Leírás: Karcsú példányok, átmérőjük a 2,5 cm-t nem haladja 
meg. Az alsó teknőt 13 — 14 erős, éles borda díszíti, melyeket szabály­
talan kerek csatornák választanak el egymástól. Az anális oszlop 
rövid, a brancliiális oszlop hosszabb. Az L és E közötti távolság 
nagyobb, mint az S és E közötti.
Megjegyzés: Részben magányosan, részben telepalkotó formában 
jelennek meg. Külső formájában és metszetrajzában W o odw ard  fajá­
val jól megegyeznek példányaink.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Keleti-Alpok, Gosau, Gams,
Waaggraben, Piesting, Kainach, Kärnten. Görögország: Yardar, 
Szporadok szigete. Kis-Äzsia: Hakim Khan, Amaya. Románia: Bihar 
hegység (Rosia), Erdélyi-Erchegység, Valea Lupsei, Vidrisoara, Certej, 
Drócsa-hegység =  Konop, Mutesti (kampani).
Hippurites variabilis M u n ier -Chalm as , 1862
X XV . tábla, 3 — 5. ábra
1862. Hippurites variabilis Mu n ie r -Chalmas — in Ga u d k y  p. 390.
1S88. H ippurites variabilis Mu n ie r -Chalmas — M u n ie r -Chalmas p. 819.
1892. H ippurüee variábilis Munhsr-Chalm as — D otivillé p. 50., 7. tábla 4 — 18. ábra; 35. sz. k. ábra
1897. Hippurites variabilis Mu n ie r -Chalmas — D ou villé  p. 187., 68— 70. sz. k. ábra 
1903. Orbignya variabilis (Mu n ie r -Chalm as) — T oucas p. 51., 7. tábla 7 — 9. ábra; 80 — 82. sz. k. ábra
1910. Hippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — D ouvillé  p. 40., 2. tábla 7 — 9. ábra; la  — c, 
3., 45. sz. k. ábra
1932a H ippurites (H ippuritella) variabilis (M u n i e r -C h a l m a s ) — K ü h n  p . 72.
1932. H ippurites (Orbignya) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — A s t r e  p. 75.
1933. H ippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — M ilovanovic  p. 174.
1935. H ippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — M ilovanovic  p. 277.
1961. H ippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — N e d e l a - P olkák p. 367., 8. sz. k. ábra 
1963. H ippurites variabilis Mu n ie r -Chalmas — P am ouktchiev  p . 100., 1. tábla 2 — 3., 3a ábra; 2. tábla 2 — 3. 
ábra; 1. sz. k. ábra
1963. Hippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — Sliskovic  5. tábla 3. ábra
1976. H ippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — L upu  p. 75., 1. tábla 7. ábra; 4. sz. k. ábra
1977. H ippurites (H ippuritella) variabilis (Mu n ie r -Ch alm as) — P o n s  p. 66., 26. tábla 4. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Keeskevári kőfejtő, Gerincű kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuritesz.es mészkő 
Vizsgálati anyag: 30 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám : a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 13 084 — 85.
Leírás: A belső metszetben az anáhs és branchiális oszlopok elég erő­
sen kiemelkednek. A saroktaréj háromszögletű és elmetszett, némely pél­
dánynál lekerekített és alig kiemelkedő redőből áll. Az alsó teknő meg­
nyúlt, kúp alakú és külsejét hosszanti, kiemelkedő bordák díszítik. A felső 
teknőn a pórusok sokszögletűek és igen kicsinyek.
Megjegyzés: A faj a csoport fejlődési sorába jól illeszkedik bele. Sok­
szögletű pórusok jellemzőek a fajra, a Hippurites maestrei fajnál a pórusok 
megnyúltak. A teknő külső formája igen változatos, vannak egészen meg­
nyúlt alsó teknők vagy kissé szélesebb és alacsonyabb formájúak, sok kö­
zöttük a torzult, becsavarodott forma. A külső díszítettség is változó, 
a bordák hol élesebbek, hol lekerekítetteb bek, ezek távolsága is változó.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Ariége, Montagne-des-Cornes.
Spanyolország: Catalania. Jugoszlávia: Szerbia. Bulgária: Brezinsko.
É-Afrika: Algír (kampani—alsó-maastrichti).
23. ábra. Á  Hippurites 
variabilis alsó teknőjének 
metszete (eredeti nagyság) 




Hippurites lapeirousei G oldruss, 1840 
XXIV . tábla, 1. ábra
1840. H ippurites lapeirousei G oldfuss — p. 303., 165. tábla a —c., e —f. ábra 
1847. H ippurites espaillaciana d ’Orbio n y  — p. 177., 135. tábla 4 — 6. ábra 
1895. H ippurites lapeirousei G oldfuss — D ou villé  p. 164., 29. tábla 7 — 10. ábra 
1903. Orbignya lapeirousei (Goldfuss) — TOUCAS p. 53., 6. tábla 10— 11. ábra
1921. H ippurites (Orbignya) lapeirousei (Goldfuss) — K lin gh ard t  23. tábla 10. ábra; 24. tábla 13. ábra. 
1932a H ippurites (Orbignya) lapeirousei (Goldfuss) — K ühn p. 54.
1934. H ippurites (Orbignya) lapeirousei (Golffuss) — M ilovanovic  p. 233., 225. sz. k. ábra
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1976. H ippurites lapeirousei G oldfuss — Lupti p. 122., 12. tábla 5. ábra
1977. Hippurites (Orbignya) lapeirousei (G o l d f u s s ) — P o n s  p. 61., 17. tábla 1. ábra; 25. tábla 1 — 3. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  K öves-dom b, Tapoleafő 1. sz. fúrás
Rétegtcmi helyzet: Kampani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag : 10 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 4115.
Leírás: A saroktaréj alig kiemelkedő, az S és E oszlopok szélesek. A fogmeder B2 sokkal kisebb, 
mint Bx. A hátsó izombenyomat helye a saroktaréj és az S oszlop között található, ugyanúgy mint 
a Bj.
Megjegyzés: A sümegi és tapolcafői metszetek megegyeznek G oldfuss fajával.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Dordogne, Haute-Garonne, Périgord. Spanyolország: Quin- 
talanoma-Burgos. Hollandia: Petersberg, Maastricht mellett (felső-kampani — maastrichti). Jugo­
szlávia: К -Szerbia = Bacveica. Románia: Bihar hegység.
Hippurites socialis D o u v i l l é , 1893 
1893. H ippurites socialis D o u v i l l é  — p. 71., 12. tábla 1 —4. ábra
1903. Orbignya socialis (D o u v il l é ) — T o d c a s  p. 33., 3. tábla 1 — 2. ábra; 50 — 54. sz. k. ábra 
1932a H ippurites (Orbignya) socialis (D o u v illé ) — K ühn  p. 66.
1933. Orbignya socialis (D o u v i l l é ) — A n ton in i p. 55.
1976. Hippurites socialis D o u v i l l é  — L u p u  p. 118., 10. tábla 5. ábra; 11. tábla 1., 3. ábra; 38. tábla 5 — S. ábra
1977. H ippurites (Orbignya) socialis (D ou v illé ) — P ons p. 64., 33. tábla 1 — 2. ábra; 34. tábla 1 — 3. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Sintérlapi kőfejtő
Rétegtcmi helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 5 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. ÁH. Földtani Intézet múzeumában, 4118, 4134.
Leírás: Kicsiny termetű, megnyúlt forma. A keresztmetszetben a saroktaréj (L) alig észlelhető, 
háromszögletű formájú. Az S és E oszlop kerek, a branchiális oszlop a bázison kissé befűződik. Egyes 
példányoknál a saroktaréj formája változó.
Mégjegyzés : D o u v il l é  példányaival a sümegi példányok jól egyeznek. A faj változékonysága 
fáciesbeli viszonyokra vezethető vissza.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Gosau (koniaci — alsó-kampani). Franciaország: Beaussuet,
Montagne-des-Cornes, Piolene, Martigues, Cadière, Vénéjean, Gard. Románia: Erdélyi-Erchegység, 
Bihar hegység, Rosia, Drócsa-hegység, Mutesti (szantoni—kampani).
Fam ilia: Radiolitidae G b a y , 1848
Genus; Agriopleura  K ü h n , 1932 ( =  A gria  M a t h e b o n , 1878)
Agriopleura moroi (V id a l ), 1878 
X X V III. tábla, 6. ábra
1878. Racliolites moroi V i d a l  p. 103., 4. tábla 3 — 4. ábra
1907. Agria, moroi (V id a l ) — T o u c a s  p. 23., 1. tábla 17., 17a ábra
1932a Agriopleura moroi (V idAl ) — K üh n  p . 80.
1933. Agria  of. moroi (V id a l ) — A l ib e r t  p . 177., 6 — 9. sz. к. ábra 
1954. Agria  cf. moroi (V i d a l ) — A stre  p. 87.
1977. Agriopleura moroi (V i d a l ) — P o n s  p . 78., 85. t á b la  За —d  á b ra  
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő, Gerinci kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi M észkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 18. réteg
Vizsgálati anyag: 50 példány
HLéretei: magassága 3,0 cm , átmérője^ 1,0 cm
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 13 006, 4141.
Leírás: Az alsó teknő megnyúlt, karcsú, külső felülete sima, csak a növekedési vonalak fedik. 
A szinusz egyenetlen és kissé kidomborodik. A saroktaréj hiányzik. Az anális oszlop és branchiális 
oszlop az Agriopleura genus jellemző bélyegei, ezek a redőket jól elkülönítik. A szinuszárkok mélyek, 
az első árok kissé szélesebb, mint a második. Az első árok mellett 3 — 4 lekerekített borda van, egymás­
tól elég nagy távolságra. A felső teknő homorú és köralakii lemezekből épül fel, a külső szélén az alsó 
teknőn levő bordák folytatása látható.
Megjegyzés: A sümegi példányok külső alakjukban és belső metszetükben V id a l  fajával meg­
egyeznek. Példányaink többsége erősen átkalcitosodott és ezeknél a belső szerkezet nem vizsgálható. 
Földrajzi elterjedés. Franciaország és Spanyolország: Pireneusok (kampani).
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Agriopleura cf. garumnica A l ib e r t , 1933
1933. Agria garumnica A l i b e r t  — p. 171., 1 — 3. sz. k. ábra 
1954. Agria garumnica A l i b e r t  — A s t r e  p. 67., 8. tábla 2 — 5. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő, Gerinci kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 22. réteg 
Vizsgálati anyag: 10 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 13 007.
Leírás: Az 5 cm magas, 2 cm átmérőjű példányokon az alsó teknő kúp alakú, megnyúlt, a legtöbb 
esetben meggörbült. A teknő külső héja 1 —1,5 mm vékony, finoman vonalkázott. Ezek a vonalak 
enyhén hullámosak azon az oldalon, ahol a fogszerkezet helyezkedik el. Erősebben hullámosak a szi- 
fonális oldalon. A szinuszárkok mélyek és nem egyformák, a második árok többnyire szélesebb. Az 
árkok közötti szalag szélesebb, mint a szinuszárkok, az oldalán két redőt képez ez a szalag. A felső 
teknő kissé homorú, ezt a jelleget más Agriopleura fajoknál is megtalálni. A redők kiemelkedők, az 
első oszlop (S) mindig szélesebb, mint a második (E).
Megjegyzés: Juvenilis állapotban sokszor összetévesztették a Praeradiolites fajokkal, de eltér 
ezektől sokkal vastagabb héjával, továbbá, hogy az alsó teknő kúp alakú, külső lemezei széthajlóak, 
elég szélesek és nincs rajtuk vonalkázottság. A legfontosabb jelleg a Praeradioliteseknél, hogy sarok­
taréjuk van.
A  sümegi példányok külső formájúkban és metszetükben megközelítőleg megegyeznek A libert 
fajával. Példányainkon is észlelhető a jellegzetes vonalkázottság, azonban a szinuszárkok között 
kisebb eltérés mutatkozik, majdnem egyforma szélességűek. így a példányok csak cf. azonosíthatók 
A libert  fajával.
Földrajzi elterjedés. Spanyolország: Pireneusok. Franciaország: Pireneusok Saint-Martory, 
Araud Gilheim (kampani—maastrichti).
Genus: Radiolites L a m a r c k , 1801
Radiolites spongicola A stre , 1954
X X X III. tábla, 1. ábra; X X X IV . tábla, 7— 8. ábra
1954. Radiolites spongicola A s t r e  — p. 85., 8. tábla 1. ábra; 27. sz. k. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  K öves-dom b
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, 4114.
Leírás: Az alsó teknő rövid és kúp alakú. A szifonális oldalon a teknő lemetszett, míg a zárszer­
kezeti oldalon kiszélesedik. A teknőt díszítő lemezek igen vékonyak, finoman hullámosak és hosszanti 
irányban redőzöttek. Ezek a redők aránylag szabályosak. A branchiális szinuszárok széles és szögle­
tes, az anális árok keskenyebb. Az árkokat oldalirányú redők veszik körül.
Megjegyzés : A példányok megegyeznek A stre fajával. Díszítettségük sokban emlékeztet a 
Radiolites aurigerensis fajéra, de a szinuszárkok itt szélesebbek. Díszítettsége hasonlít az R. albo- 
nensis fajéhoz is, de ennek a lemezei — melyek hasonlóan finomak — visszafelé hajlanak.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Le Paillon, Saint-Martory (alsó-maastrichti).
Radiolites angeiodes (La p eiro u se ), 1801
X X X V II. tábla, 3 — 4. ábra; X X X IX . tábla, 1 — 10. ábra; XLI. tábla, 1 — 3. ábra;
XLII. tábla, 5 — 6. ábra; XLIV. tábla, 1—6. ábra; XLV. tábla, 5 — 6. ábra; LII. tábla, 1—4. ábra;
L ili .  tábla, 1 — 2. ábra
1781. Ostracites angeiodes L a p e i r o u s e  — p. 40., 12. tábla 1 — 5. ábra; 13. tábla 1 — 3. ábra 
1801. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — L a m a r c k  p. 130.
1819. Radiolites rotularis L a m a r c k  — p. 233., 2. ábra 
1819. Radiolites ventricosa L a m a r c k  — p. 233., 3. ábra 
1824. Radiolites ventricosa L a m a r c k  — B l a i n v i l l e  p. 32., 305. ábra 
1826. Sphaerulites rotularis (L a m a r c k ) — d e s  M o u l in s  p. 111.
1826. Sphaerulites turbinata — d e s  M o u l in s  p . 112.
1841. Sphaerulites turbinata des M oulins — R olland  du  R oquan p. 61., 8. tábla 1 — 5. ábra 
1847. Radiolites angeiodes (Lapeir o u se ) — d ’Or b ig n y  p . 206., 549. tábla
1864. Sphaerulites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — Z e t t e l  p. 150., 25. tábla 2 — 7. ábra, 11 — 12 ábra; 26. tábla 1 — 4. 
ábra
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1901. Radiolites angeiodes (Lapeir o u se ) — Soehle p. 39.
1903. Radiolites angeiodes (L apeir o u se ) — P e rvin qu ière  p. 133.
1908. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — T o u c a s  p. 77., 15. tábla 10— 15. ábra
1911. Radiolites angeiodes (Lapeir o u se ) — P aeo n a  p . S.
1912. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — P a r ó k a  p . 13., 9. á b ra
1921. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — K l i n g h a r d t  7. tábla 7 — 8. ábra
1926. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — P a r ó k a  p. 26.
1927. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — B o e h m  p. 211.
1932. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — M il o v a n o v ic  p . 43., 1. tábla 1 — 3. ábra 
1932a Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — K ü h n  p . 135.
1934. Radiolites angeiodes (Lapeir o u se ) — M ilovanovic  p. 253.
1947. Radiolites angeiodes (Lapeir o u se ) — K ühn  p. 190.
1954. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — A s t r e  p. 48., 4. tábla 7 — 9. ábra
1957. Radiolites angeiodes (L a p e i r o u s e ) — P e j o v ió  p. 89., 25. tábla 1. ábra; 26. tábla 4 — 5. ábra; 27. táb la  1. ábra;
28. tábla 1. ábra; 29. tábla 1 — 4. ábra; 30. tábla 1. ábra 
1960. Radiolites angeiodes (La peir o u se ) — L u ru  D. et M. p . 252., 5. tábla 54. ábra
1965. Radiolites angeiodes (Lapeir o u se ) — P am ouktoh iev  p. 31., 3. tábla 2. ábra
1976. Radiolites angeiodes (L a peir o u se ) — L upu  jd. 123., 14. tábla 2. ábra
1977. Radiolites angeiodes (L a p e ir o u se ) — P ons p. 70., 54. tábla 1 — 5. ábra
Lelőhely : Sümeg =  Kecskevári k őfe jtő , Gerinci kőfejtő, K öves-dom b 
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godí Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 44 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám.' a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 4117, 4121, 4128, 4131, 4134, 4136, 
6228, 6275, 6277, 6282, 6285, 6293, 6307, 12 8 8 9 -1 2  919.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú, néhány juvenilis példánynál kicsiny, ellapult, kerek, néha meg­
nyúlt. Külsejét hosszanti bordák díszítik, melyek a felső teknő irányában gyengébbekké válnak. 
A szinusz mély árokban foglal helyet a felnőtt példányokon. Ez a juvenilis példányoknál lényegesen 
sekélyebb. A két szinusz közötti köztes szalagot 3 — 4 borda díszíti. Az alsó teknő széle a felnőtt pél­
dányoknál vastagabb, a juvenilis példányoknál erősebben hullámos a felületük. A felső teknő enyhén 
domború, egészen befedi az alsót. Keresztirányú metszetben a saroktaréj jól megfigyelhető. A héj­
szerkezet sokszögletű cellákból áll, melyben kissé hullámos alapvonalak helyezkednek el. A lakó­
üreghez közelebb eső cellák kisebbek, a szélek felé nagyobbakká válnak.
Megjegyzés: A felnőtt példányok jól azonosíthatók a T oucas által (1908) ábrázolt fajjal. A juve­
nilis példányok A stre (1954) példányaival jól megegyeznek. A juvenilis és felnőtt példányok alaki 
különbsége az életmóddal kapcsolatos, valószínű, hogy a juvenilis példányok csak később rögzítették 
magukat és akkor alakultak ki a kúp alakú alsó teknők megnyúltabb vagy szélesebb formái.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Montagne-des-Cornes, Pont-du-Fahs, Sougraigne (felső- 
szantoni—kampani). Ausztria: Gosau, Untersberg, Salzburg (kampani). Görögország: Pylos, Poros 
szigete, Othyris (felsó'-szantoni—kampani). Jugoszlávia: Sopac, Krst, Pocuta (felső-szantoni—kam­
pani). Bulgária: Brezinsko (maastrichti). Olaszország: Appenninek. Irán. Törökország. E-Afrika: 
Algír, Tunis (felső-szantoni—kampani).
Radiolites albonensis T o u c a s , 1908 
XLI. tábla, 4. ábra; L ili . tábla, 3—4. ábra; LIV. tábla, 1—4. ábra
1908. Radiolites albonensis T o u c a s  — p. 72., 44 — 46. sz. k. ábra 
1932a Radiolites albonensis T o u c a s  — K ü h n  p . 135.
1937. Radiolites albonensis T o u c a s  — B a r n a b á s  p . 33.
1940. Radiolites albonensis T o u c a s  — C i r y  p . 291.
Lelőhely : Sümeg =  Kecskevári kőfejtő, K öves-dom b
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 7 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 12 922 — 28.
Leírás: Az alsó teknő erősen megnyúlt, kúp alakú. Külső díszítése igen finom redőzöttségből áll. 
A szinusz nem figyelhető meg. A keresztirányú metszetben a saroktaréj nem látható, két szinusza 
van, a héjszerkezet sokszögletű (5 — 6) cellákból áll, ezek sugárirányban helyezkednek el, nagyságuk 
alig eltérő. Az alaplapok enyhén hullámosak, a szinusz vonalán kerek formákat alkotnak.
Az alsó teknő külső felületén figyelhetők meg a megaritmusok, melyek igen változó amplitúdó- 
júak, a felső teknő irányában sokkal erősebbek, mint a bázis felé.
Megjegyzés: Belső és külső jellegük alapján ezek a példányok a Radiolites radiosus csoporthoz, 
jellegzetes díszítettségük alapján a R. albonensis fajhoz tartoznak. A példányok díszítettségükben, 
külső alakjukban megegyeznek T o u c a s  fajával. A példányok egy része oldalirányban nyomott, 
ami az alsó teknőt deformálja. Belső szerkezeti elemei szintén a csoportra jellemző bélyegekkel ren­
delkeznek.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok. Spanyolország: Burgos, Quintanaloma. Jugo­
szlávia: Isztria (felső-kampani — maastrichti).
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Radiolites aurigerensis M u n i e r -C h a l m a s , 1888
1888. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s  
1908. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s  
1932. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s  
1935. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s  
1954. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s  
1967. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s  
1976. Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s
p. 819.
T oucas p. 68.. 12. tábla 16 — 17. ábra 
A stre  p. 40.
M il o v a n o v ic  p. 278.
A stre  p. 67.
P o l s a k  p. 66., 27. tábla 2 — 4. ábra 
L u pu  p. 124., 13. tábla 3. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuritcszcs mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 6 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 12 929 — 34.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú, kissé megnyúlt. Külsejét szabályos redők díszítik, melyeket 
a külső lemezek képeznek. A külső lemezek szabályosak, lekerekítettek, szorosan illeszkednek egy­
máshoz. A szifonális szalagokat a külső felületen bemélyedés jelzi. A példányok átmérője 1,5 — 2 
cm között van. A felső teknő kissé domború, kiemelkedő.
Megjegyzés: Sümegi példányaink jól megegyeznek Munier-Chalmas fajával, bár kisebb terme- 
tűek, mint a franciaországiak, ebben Lupu példányaival azonosak. Astre (1954) nagyobb redőket írt 
le ennél a fajnál, megfigyelése szerint ez egyedenként is változó lehet.
Földrajzi elterjedés: Franciaország: Martigues, Pireneusok. Olaszország: Déli-Alpok, Frioul 
(felső-szantoni—kampani). Jugoszlávia: Isztria. Románia: Bihar hegység.
Radiolites gastaldianus Pirona, 1869
X X X IV . tábla, 5—6. ábra; XLIII. tábla, 3—4. ábra
1869. Radiolites gastaldianus P iron a  — p. 27., 8. tábla 1 — 5. ábra
1908. Radiolites squamosus d ’ O k b i g n y  var. gastaldi — T oucas p. 72., 13. tábla 16— 17. ábra 
1921. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — K lin gh ard t  p . 30., 7. tábla 12. ábra; 1 — 3. sz. k. ábra 
1926. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — Paro na  p. 30.
1976. Radiolites gastaldianus P iron a  — L u pu  p. 124., 13. tábla 2. ábra
Lelőhely : Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 1 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 12 920.
Leírás: Az alsó teknő kicsiny, zömök, kúp alakú. Kissé szélesebb, mint magas. Magassága 3—4 cm. 
A külső lemezek enyhén hullámosak, szorosan egymás fölött helyezkednek el és szabályosan redő- 
zöttek. A szinusz kicsiny, leveles szerkezetű lemezek fedik be, melyek a felső teknő felé irányulnak. 
Az elválasztó szalag valamivel szélesebb a szinuszoknál s ezt lefelé irányuló levélszerű lemezek borít­
ják. Az alsó teknő külső felületén a lemezek lefelé irányulnak és szorosan egymás fölött helyezkednek 
el. A felső teknő hiányos.
Megjegyzés: A Radiolites squamosus fajra emlékeztet külső díszítésében, de eltér attól, mivel 
a szinuszt jelző és körülvevő lemezek nem gyűrtek, de erősen hullámosak. Díszítettségében jól azo­
nosítható Toucas (1908) és Lupu (1976) ábráival.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Martigues. Jugoszlávia: Isztria. Románia: Bihar hegység 
(felső-szantoni—kampani).
Radiolites radiosus d ’Orbigny, 1847
X X X IV . tábla, 3—4. ábra
1847. Radiolites radiosus d ’Or b ig n y  — p. 212., 554. tábla 1 — 3. ábra 
1864. H ippurites radiosus (d ’Orbigny') — Z ittel  20. tábla 1. ábra
1908. Radiolites radiosus d ’O r big n y : — T o u cas  p . 70., 13. táb la  5 — 7. á bra ; 41 — 43. sz. k. ábra 
1921. Radiolites radiosus d ’Or b ig n y  — K l in g h a r d t  1. táb la  1., la  ábra 
1954. Radiolites radiosus d ’O r b ig n y  — A str e  p. 35.
1965. Radiolites radiosus d ’Or b ig n y  — Pam ou kch iev  p. 32., 6. tábla 2 — 3. ábra; 5. sz. k. ábra 
1967. Radiolites radiosus d ’Orbig n y  — P o l s a k  p. 66., 37. tábla 5 — 6. ábra; 38. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő, K öves-dom b
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag : 6 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 12 935 — 38.
Leírás: Az alsó teknő megnyúlt, kúp alakú, magassága 4,7 —5,5 cm, 2,7 —3,5 cm átmérőjű. 
A példányok erősen koptatottak, ezért a külső díszítés csak két példányon vizsgálható. A díszítés 
hullámos, szorosan egymásba illeszkedő lemezekből áll. A két szinuszárok eltérő szélességű, nem mé-
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lyek, redőzöttek, köztük egy széles díszítetlen redő húzódik. A metszetben jól láthatók az ovális fog­
üregek és az izombenyomatok. A saroktaréj vékony, egyenes.
Megjegyzés: A metszetben megfigyelt jellegek és a külső díszítettség alapján a sümegi példányok 
megegyeznek d ’Okbig n y  típusával csak valamivel karcsúbbak s ebben a bulgáriai példányokhoz 
hasonlítanak (Pam ou ktchiev , 1965).
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Provence, Pireneusok. Spanyolország: Catalania. Bulgária: 
Brezinsko. Jugoszlávia: Isztria, Szerbia (szantoni—alsó-maastrichti).
Radiolites subradiosus T ottcas, 1908
X X X V . tábla, 1 — 3., 5 — 6. ábra; LV. tábla, 1—4. ábra; LVI. tábla, 1—4. ábra;
LVII. tábla, 1 — 2. ábra
1889. Radiolites radiosxis d ’O r b ig n y  — d e  Gr o s so u v r e  p. 523., 11. tábla 4. ábra 
1908. Radiolites subradiosus T ottcas — p . 71., 13. tábla 8. ábra
1931. Radiolites subradiosus T ottcas — K l in g h a r d t  p. 39., 3. tábla 6. ábra; 11. sz. k. ábra 
1931. Sphaerulites patera N o e t h  — p. 340., 18. tábla 17. ábra 
1931. Radiolites radiosus d ’O r b ig n y  — N o e t h  p. 340.
1932a Radiolites subradiosus T ottcas — K ü h n  p . 158.
1934. Radiolites subradiosus T ottcas — M ilovanoviő  p. 188.
1935. Radiolites subradiosus T ottcas — M il o v a n o v iő  p. 277.
1967. Radiolites subradiosus T ottcas — P oiüak  p. 68., 39. tábla 2. ábra
1977. Radiolites subradiosus Toucas — Pons p. 72., 58. tábla 3 — 4. ábra; 62. tábla 1 — 2. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 20 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, 12 939 — 46.
Leírás: Kicsiny termetű, kúpos forma. Az alsó teknő külső lemezei szabálytalanul, sűrűn redő­
zöttek. Az egyes lemezek vékonyak, legtöbbször egymáshoz igen közel állnak. A két szinuszt jelző 
redő alig emelkedik ki a többi közül. A felső teknő domború.
Megjegyzés: Igen közel áll a Radiolites radiosus Лют., de eltér tőle erősen hullámos lemezeivel és 
a szifonális rész jellegével. Példányaink megegyeznek a típusfajjal, külső díszítettségében pedig 
a P olsak  által közölt példánnyal, annál azonban kisebb termetűek.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Charente, Touraine. Spanyolország: Pireneusok. Jugoszlávia: 
Isztira (felső-szantoni—kampani). Törökország.
Radiolites squamosus d ’Orbigny, 1842
X X X V I. tábla, 1 — 4. ábra; LVII. tábla, 3—4. ábra; LVIII. tábla, 1 — 4. ábra
1842. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — p. 186
1847. Radiolites squamosus d ’O r b ig n y  — d ’O r b ig n y  p . 219., 561. tábla 1. ábra 
1908. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — T o u c a s  p . 71., 13. tábla 9— 11. ábra 
1932a Radiolites squamosus d ’O r b ig n y  — K ü h n  p. 156.
1934. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — M il o v a n o v iő  p. 96., 160., 163.; 30— 32. sz. k. ábra
1935. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — Milovanoviő  p . 276.
1937. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — B a r n a b á s  p. 36., 1. tábla 6. ábra 
1954. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — A s tr e  p. 43., 4. tábla 3. ábra 
1958. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — T a v a n i  p. 172., 27. tábla 4a—b ábra 
1965. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y  — P a m o u k t c h ie v  p. 32., 2. tábla 2. ábra 
1967. Radiolites cf. squamosus d ’O r b ig n y  — P o l sa k  p. 67.,
1976. Radiolites squamosus d ’Orbtony — L ü pu  p. 124., 13. tábla 5. ábra
1977. Radiolites squamosus d ’Or b ig n y '  — P ons p. 72., 61. tábla 1 — 4. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kampani, Ugodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 10 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 4113, 6332, 6287.
%
Leírás: Az alsó teknő hosszú, keskeny, hengeres—kúpos formájii. Külső felületét felfelé irányuló 
lemezek díszítik, ezek hullámosak és recézettek, a bázis irányában visszahajlanak. A szinusz mély, 
a külső lemezek körül erősebben hullámosak, ráncoltak. Az ellenkező oldalon a lemezek szétnyílnak, 
a redők fokozatosan elsimulnak. A felső teknő majdnem lapos, jóval kisebb, mint az alsó.
Megjegyzés: A lefelé hajló lemezek és redőzöttsége alapján jól azonosíthatók a sümegi példányok 
d ’Orbigny fajával. A metszetben megfigyelhető zár- és fogszerkezet Toucas Radiolites albonensis 
fajával egyezik meg.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Beausset, Aude, Martigues, Provence. Spanyolország: Léon. 
Jugoszlávia: K-Szerbia, Mrlera. Románia: Bihar hegység (felső-szantoni—maastrichti).
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XX XV II. tábla, 1—2. ábra; X X X V III. tábla, 1—2. ábra; XLII. tábla, 1 — 2. ábra;
XLV. tábla, 1—2. ábra
1864. Sphaerulites styriacus Z it t e l  — p. 151., 26. tábla 5 — 7. ábra 
1908. Radiolites styriacus (Z it t e l ) — T otjcas p. 67., 39 — 40. sz. k. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 5 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám : a M. A ll. Földtani Intézet múzeumában, K . 4116, 4131, 4136, 6380.
Leírás: Az alsó teknő erősen megnyúlt, hengeres formájú. Külső felületét ellentétesen álló leme­
zek díszítik. Jellemzőek az erős hosszanti bordák, ezeket a lemezekből kiinduló redők alkotják. 
A két oszlopot mély árkok jelzik a külső oldalon. A példány felső teknője hiányzik.
Megjegyzés: A sümegi példányok, külső díszítettségükben és alakjukban megegyeznek Zittel 
fajával.
Földrajzi elterjedés. Ausztria: Hieflau mellett, Plahberg, Untersberg. Franciaország: Ariége 
(kampani).
Radiolites nouleti (Bayle), 1857 
X X X IX . tábla, 11. ábra; XL. tábla, 3 — 4., 7. ábra
1857. Sphaerulites nouleti B a y l e  — p. 694.
1908. Radiolites nouleti (B a y l e ) — T o u c a s  p . 72., 13. táb la  18— 19. ábra  
1932. Radiolites nouleti (B a y l e ) — A s t b e  p . 70.
1954. Radiolites nouleti (B a y l e ) — A s t b e  p. 68., 6. tá b la  11. ábra 
1978. Radiolites nouleti (B a y l b ) — A m ic o  p. 56., 13. tá b la  1 — 6. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K öves-dom b
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 4 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám : a M. All. Földtani Intézet múzeumában, 6274, 6310.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú, alacsony, erősen kiszélesedő. A teknő külső lemezei szorosan 
illeszkednek egymáshoz, néha kidomborodnak, elsősorban a szinusz közelében. A felső teknő viszony­
lag kicsiny, nem teljesen fedi be az alsót. A keresztmetszetben jól látható a jellegzetes héjszerkezet. 
Az erősen hullámos lemezek mentén helyezkednek el a hatszögletű cellák, melyek falai egyenesek és 
a teknő külső szegélyén már kissé megnyúltak.
Megjegyzés: Bayle nomen nudumként közölte ezt a fajt, később Toucas írta le és ekkor vált 
Validdá, azonban auktornak mindvégig BayleM ismerték el, mivel ő ábrázolta a fajt. Toucas meg­
ítélése szerint a R. radiosus csoportba tartozik, belső zárszerkezetében közel áll a R. aurigerensisAmz., 
külső lemezei zártabbak és erősebben hullámosak, ezek a hullámok egymástól távolabb helyezkednek el.
Néhány, viszonylag jó megtartású példányunkat a típusfajjal jól lehet azonosítani, mind a külső, 
mind a belső jellegek alapján.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok, Bénaix, Aiguillon = Terris tanya, Villeneuve 
d ’Olmes, Provence (felső-szantoni—felső-kampani).
Radiolites styrlacus (Zitt e l), 1864
Radiolites galloprovincialis Matheron, 1842 
XLIII. tábla, 1 — 2. ábra
1842b Radiolites galloprovincialis Math eeon  — p. 121., 7. tábla, 3. ábra 
1842b Radiolites lamarcki M athebon  — p. 121., 7. tábla 4 — 5. ábra
1908. Radiolites galloprovincialis Mathebon  — T otjcas p. 76., 13. tábla 1 — 2., 4 — 5. ábra; 7. sz. k. ábra 
1926. Radiolites galloprovincialis Mathebon  — P abo n a  p . 26.
1929. Radiolites galloprovincialis Mathebon  — A stbe p . 228.
1932a Radiolites galloprovincialis Mathebon  — K ühn  p. 141.
1935. Radiolites galloprovincialis M a t h e b o n  — M il o v a n o v ic  p. 277.
194ÇL Radiolites galloprovincialis Math ebon  — Cib y  p . 239.
1 9 5 *  Radiolites galloprovincialis Mathebon  — A stbe  p. 15., 44., 4. tábla 6. ábra
1957. Radiolites galloprovincialis Mathebon  — P ejovic  p . 90., 29. tábla 1 — 2. ábra; 30. tábla 1. ábra
1967. Radiolites galloprovincialis Mathebon  — P olőak p . 71., 47. tábla 3. ábra
1977. Radiolites galloprovincialis Math ebon  — P ons p. 71., 4. tábla 1 — 3. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag : 12 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 6314, 12 947 — 49.
Leírás: Az alsó teknő kissé megnyúlt, kerek formájú, kúp alakú. A külső lemezek egymásba il­
leszkednek, redőzöttek, szabályos távolságra helyezkednek el egymástól. A lemezeket számos hosz-
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szanti borda díszíti. A két szinusz szalag sima felületű, egyforma szélesek. A szinusz szalagokat el­
választó rész széles és 3—4 borda díszíti. A bordák és szalagok díszítettsége a felső teknő szélén foly­
tatódik. A felső teknő közepe sima.
Megjegyzés: Néhány közepes termetű példányunk jól azonosítható M a t h e r o n  fajával, megegye­
zik a külső díszítettség és belső zárszerkezet is. Keresztmetszetben a héjszerkezet is jól azonosítható. 
Megfigyelhetők az öt-hat-nyolcszögletű cellák, melyek igen szabályosan sorakoznak egymás mellett.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok, Provence. Spanyolország: Catalania. Jugoszlávia: 
Isztria, Szerbia. É-Afrika: Algéria, Tunisz.
Radiolites pannonicus B a r n a b á s , 1937 
XL. tábla, 1 — 2. ábra
1937. Radiolites pannonicus Barnabás — p. 36 — 36., 1. tábla 5. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kampani, TJgodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 1 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 6311.
Leírás: Az alsó teknő oldalirányból kissé nyomott és alsó vége begörbült, tölcséres, kúp alakú. 
A külső lemezek tetőcserépszerűen illeszkednek egymásba. A lemezek szélesek és hosszában bordázot- 
tak. A bordázottság csak a szinusz felőli oldalon és némely felső lemezen figyelhető meg jól. A bordák 
keskenyek, élesen kiemelkednek, a lemezek szélén mindig erősebbek. A lemezek főbordáin kívül, 
hosszanti irányban sűrű keresztirányú növekedési vonalak is vannak, ezek azonban a koptatottság 
miatt csak helyenként maradtak meg. A két szinuszárok jól felismerhető. A keresztirányú metszetben 
a saroktaréj megfigyelhető. A héj sokszögletű cellákból áll, az alapvonalak hullámosak, lefutásuk 
nem folyamatos.
Megjegyzés: Fenti jellegek alapján ez a példány a R. angeiodes csoportba tartozik. Belső héj- 
szerkezete jól azonosítható. A külső lemezek elhelyezkedésében emlékeztet a R. trigeri fajra, ettől 
azonban eltér nagyobb és jobban redőzött, bordázott lemezeivel. A bordázottság közel áll a R. 
gálloprovincialis fajhoz, annak azonban külső lemezei a héjhoz simulnak.
Genus: Neoradiolites M ilovano viö , 1935
Neoradiolites matheroni (T o u c a s ), 1908 
XI. tábla, 5—6. ábra
1908. Radiolites matheroni T oucas — p. 62., 11. tábla 13. ábra; 31. sz. k. ábra 
1937. Radiolites matheroni T oucas — B arn abás  p. 34., 1. tábla 4. ábra
1976. Neoradiolites matheroni (T o u c a s ) — L u p u  p. 126., 14. tábla 3. ábra; 16. tábla 1., 2a — b, 3. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  Kecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 2 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 12 950.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú, kiszélesedő, ez elsősorban a juvenilis példányokra jellemző. 
A nagyobb példányok kissé megnyúltabbak és hengeresek. A külső lemezek egyenesek, redőzöttek, 
szélük szabálytalanul recézett. A transzverzális metszetben láthatóak a generikus jellegű, öt-hat- 
szögletű cellák, melyek nagysága majdnem azonos. A saroktaréj meghajlított. A metszetben megfi­
gyelhetők a sűrűn elhelyezkedő alaplapok, melyek hullámosak és nem folyamatosak. A szifonális öv 
az alsó teknő hosszában kimélyített, oldalai lekerekítettek, szélessége kb. 4 mm. A két szinusz közötti 
szalag szélesebb, felülete a teknőjével azonosan redőzött.
Megjegyzés: Példányaink jól megegyeznek T o u c a s  típusával. A metszetben a belső héjszerkezet 
M il o v a n o v ic  Neoradiolites genusának jellegeivel azonosítható.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Martigues. Románia: Bihar hegység (felső-szantoni—kam­
pani).
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Praeradiolites subtoucasi Toucas, 1907
X X V I. tábla, 4 — 5. ábra; X X V II. tábla, 5—6. ábra; X X V III. tábla, 1 — 3. ábra;
X X X IV . tábla, 1 — 2. ábra; XLVI. tábla, 3—4. ábra; XLVII. tábla, 1 — 4. ábra;
XLVIII. tábla, 1—4. ábra
1907. Praeradiolites subtoucasi T ou cas  — p. 31., 3. tábla 8 — 9. ábra 
1932a Praeradiolites subtoucasi T o u c a s  — K ü h n  p. 133.
1932. Praeradiolites subtoucasi T oucas — A stre p . 65.
1954. Praeradiolites subtoucasi T oucas — A stre p. 61., 4. tábla 1 — 2. ábra
1965. Praeradiolites subtoucasi T ou cas  — P a m o u k t c h ie v  p. 37., 2. tábla 1. ábra; 6. sz. k. ábra
1976. Praeradiolites subtoucasi T ou cas  — L u pu  p . 126., 17. tábla 4., 5a —b ábra; 39. tábla 6. ábra
1977. Praeradiolites subtoucasi T oucas — P ons p . 69., 1. tábla la  —d ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, bippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 30 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Á ll. Földtani Intézet múzeumában, K . 4115, 4118, 4125, 4127, 6329.
Leírás: Az alsó teknő megnyúlt, kúp alakú, külső oldala szögletes. A külső lemezek hullámosak, 
kürtalakban futnak össze, a saroktaréj oldalán erősebben hullámosak. Az árkok jellemzően mélyek. 
A teknő magassága 6 — 7 cm közötti, átmérője 2,5 — 3,5 cm. A felső teknők hullámosak. A saroktaréj 
nem minden példányon figyelhető meg, az ép példányokon L jól fejlett. A keresztirányú metszetben 
öt-hatszögletű cellák láthatók, ezek nagysága különböző. Jól láthatók a hullámos, egymástól sza­
bálytalan távolságra, de elég sűrűn elhelyezkedő alaplapok, ezek sűrű-sávos szerkezetet kölcsönöznek 
a fajnak.
Megjegyzés: A példányok jól azonosíthatók Toucas típusával. Kisebb termetűek, mint L upu 
példányai.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Leychert, Bénaix, Ariége. Bulgária: Breznik. Románia: 
Bihar hegység (kampani—maastrichti).
G enus: Praeradiolites  D ottvillé , 1902
Praeradiolites aristidis (Munier-Chalmas), 1888
X X X V . tábla, 7 —10. ábra
1888. Radiolites aristidis M unxer-Chalm as — p. 819., 16. tábla 8 — 9. ábra
1907. Radiolites aristidis M u n ie r -Ch a l m a s  — T o u c a s  p. 42., 6. tábla 9., 9a, 10. ábra
1932. Praeradiolites aristidis (M u n ie r -Ch a l m a s ) — A s t r e  p. 67.
1954. Praeradiolites aristidis (M u n ie r -Ch a l m a s ) — A s t r e  p. 62., 6. tábla 3 — 4. ábra
1976. Praeradiolites aristidis (M u n ie r -Ch a l m a s ) — L u p u  p. 128., 14. tábla 4a— b ábra; 39. tábla 3. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 4 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám : a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 4118, 12 957.
Leírás: Az alsó teknő megnyúlt kúp alakú, általában oldalról megnyomott. A  külső lemezek 
hullámosak, kifelé hajlanak, sima felületűek, egymásba illeszkednek. A zár oldalán a redők erősen 
visszahajlanak. A szinuszárkok egyenlőtlenek, mélyek, keskenyek, az elválasztó, köztes szalag szé­
lesebb. A keresztmetszetben téglalap alakú cellák láthatók, ezek egymás mellett szabályosan sora­
koznak. A lakóteret kisebb cellák fogják körbe, melyek öt-hatszögletűek, a külső szélen megnyúltak. 
Néhány sérült példányon a növekedés megszakadt és később szabálytalan ritmusban folytatódott. 
(Feltehetően a köpeny sérült meg és ez okozta a növekedésbeli zavart.)
Megjegyzés: A  példányok jól megegyeznek Munier-Chalmas fajával. Helyenként kettős redő- 
zöttség figyelhető meg a külső lemezeken. Ez, Astre szerint, a köpeny felületének csökkenésére utal, 
a növekedés átmenetileg megszakadt és később folytatódott.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok = Bénaix, Leychert, Roquefixade, Saint-Sirac, 
Provence (íelső-szantoni). Románia: Bihar hegység (kampani).
Praeradiolites hoeninghausi (des Moulins), 1826
X X V II. tábla, 1—4. ábra; X X IX . tábla, 4. ábra; XLIX . tábla, 1—4. ábra; 
L. tábla, 1—4. ábra; LI. tábla, 1—4. ábra
1826. Sphaerulites hoeninghausi des M oulins — p. 118., 6. tábla 2. ábra 
1840. Radiolites hoeninghausi (des M oulins) — G oldfuss p. 301., 165. tábla 3. ábra 
1847. Radiolites hoeninghausi (des M oulins) — d ’Or b ig n y  p. 223., 567. tábla 1. ábra 
1847. Radiolites dilata d ’Or b ig n y  — 568. tábla 1 — 4. ábra 
1847. Radiolites acuta d ’Or b ig n y  — 531. tábla 4 — 8. ábra
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1857. Praeradiolites hoeninghausi (d es  M o u l in s ) — B a y l e  p. 657., 14. tábla 1 — 4. ábra 
1907. Praeradiolites hoeninghausi ( i>es M o u l in s ) — ToucAS p. 34., 4. tábla 11. ábra.; 14— 15. sz. к. ábra 
1921. Praeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u l in s ) — K l in o h a r d t  14. tábla 14. ábra 
1932. Praeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u l in s ) — A str e  p. 66.
1954. Praeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u l in s ) — A s t r e  p. 98.
1965. Praeradiolites hoeninghausi (des M ou lin s) — Pam ouktch iey  p. 34., 5. tábla 2. ábra 
1976. Praeradiolites hoeninghausi (des Mou lin s) — L u p u  p. 128., 17. tábla 3. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 18. réteg 
Vizsgálati anyag: 12 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 4114, 12 958 — 68.
Leirás: Az alsó teknő szétterülő, szélesebb, mint amilyen magas. Külső lemezei nagyok, a szifo- 
nális oldalon kisebbek. A lemezeken a redővonalak egymástól szabályos távolságban helyezkednek 
el. A  keresztirányú metszetben megfigyelhető a kiugró és szögletes saroktaréj, melynek két oldalán 
szimmetrikusan helyezkednek el a záró fogak és a myophora lemezek. Némely példánynál a sarok­
taréj két oldalán elkülöníthető az ún. járulékos készülék is. A héj öt-hat-nyolcszögletű cellákból áll, 
melyek a szélek felé téglalap alakúra nyúltak. Az alaplapok elég távol helyezkednek el egymástól 
és alig hullámosak.
Megjegyzés: A sümegi példányok külső díszítettségükben, belső jellegeikben és héjszerkezetükben 
jól egyeznek des M oulins fajával. Lényegesen kisebb termetűek, mint ahogyan azt L upu  jelzi. 
Külső alakjában emlékeztet a Pr. sinuatus fajra, de attól eltér hengeres alakjával és finomabb, véko­
nyabb lemezeivel. Belső jellegeiben a Pr. hoeninghausi fajjal egyezik meg.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Aquitaniai-medence. Spanyolország: Catalagne. Olaszország: 
Appenninek. Bulgária: Breznik. Románia: Erdélyi-Erchegység (kampani—maastrichti).
Praeradiolites maximus Astre, 1932 
X X X . tábla, 1. ábra
1932. Praeradiolites maximus A s t r e  — p. 89., 2. tábla 1 — 2. ábra 
1947. Praeradiolites maximus A s t r e  — B a t a l l e e  p. 80.
1962. Praeradiolites cf. maxima A stre — B a ud elo t  — Souquet p. 503.
1977. Praeradiolites maximus A s t r e  — P o n s  p. 68., 47. tábla 1 — 2. ábra; 48. tábla 1. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő, K öves-dom b
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 18. réteg 
Vizsgálati anyag: 1 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 4105.
Leírás: Igen nagytermetű forma, alsó teknőjét hullámos lemezek díszítik. A szinusz széles, egy 
lényegesen szélesebb köztes szalag választja el az árkokat. A szinuszokon kívül a teknő felületét enyhén 
hullámos lemezek borítják. A keresztirányú metszetben látható a saroktaréj, mely oldalirányban kissé 
meghajlított. A héjszerkezet sávosan elhelyezkedő, sokszögletű cellákból áll, melyek a külső szélen 
téglalap alakúak és erősen megnyúltak. Az alaplapok aránylag sűrűn helyezkednek el és hullámosak.
Megjegyzés: A sümegi példány méreteiben jól megegyezik Astre fajával. Alsó teknőjének oldal­
irányú megnyúlása azonos. A szinuszok hasonlóan távol találhatók egymástól. A belső metszetben jól 
látható a saroktaréj.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok. Spanyolország: Catalagne (kampani— maast­
richti).
Praeradiolites saemanni (B a y l e ), 1857
X X V III. tábla, 4 — 5. ábra
1857. Sphaerulites saemanni B a y l e  — p. 696.
1878. Sphaerulites saemanni B a y l e  — B a y l e  114. tábla 4 — 5. ábra
1907. Praeradiolites saemanni (B a y l e ) — ToucAS p. 42., 7. tábla 1 — la , 2 — 2a ábra
1932a Praeradiolites saemanni B a y l e  — K ühn p. 132.
Lelőhely: Sümeg =  Kecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12 — 13. réteg 
Vizsgálati anyag: 4 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 4151, 12 969— 71.
Leírás: Alsó teknője kissé megnyúlt kúp alakú. Nagy, hullámos lemezek fedik be, a szinuszok 
mellett ezek csak enyhén hullámosak. A felső teknő domború és szintén erősen hullámos lemezek 
borítják. Magassága 14 — 20 cm, átmérője 23 cm. Keresztmetszetben látható az egyenes saroktaréj, 
a kot oldalán szimmetrikusan elhelyezkedő myophora, valamint a két zárófog. A héj megnyúlt tég­
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lalap alakú cellákból áll. Kevés alaplap van, ezek kissé hullámosak és megszakítottak. A héj külön­
böző részein kisebb kiterjedésben tömött réteg található.
Megjegyzés: A két sümegi példány külső jellegében jól megegyezik Bayle típusával. A sarok­
taréj elrendeződése közel áll a Pr. cylindraceus fajhoz. Ettől eltér domborúbb felső teknőjével és a 
teknőkön levő lemezeivel.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Royan, Meschers (felső-kampani —maastrichti).
Praeradiolites plicatus desmoulinianus (Matheron), 1842 
XXVI. tábla, 1 -3 . ábra; XLVI. tábla, 1 -2 .  ábra
1842b Radiolites desmouliniana Mathekon  — p. 122., 8. tábla 2., 4 — 5. ábra
1907. Praeradiolites plicatus L a j a r d  —N e g r e l  — T o u l o u za n  var. desmoulinsi M a t h e r o n  — T o u c a s  p. 41., 6. 
tábla 7. ábra
1932. Praeradiolites plicatus L a j a r d —N e g r e l  — T o u l o u z a n  var. desmoulinsi M a t h e r o n  — A s t r e  p. 59.
1954. Praeradiolites plicatus L a j a r d —N e g r e l  — T o u l o u za n  var. desmoulinsi M a t h e r o n  — A s t r e  p. 10.
1965. Praeradiolites plicatus desmouliniana (M a t h e r o n ) — P a m o u k t c h i e v  p. 35., 4. tábla 1. ábra
Lelőhely: Sümeg =  Kecske vári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, 12 972— 73.
Leírás: Az alsó teknő széles, kissé szögletes formájú. A külső lemezek simák, a szifonális oldalon 
erősebben hullámosak. A két szinusz széles és alig mélyülő. Keresztirányú metszetben a lakóüreget 
keskeny, szabályos cellasor szegélyezi. A  cellák sokszögletűek és fokozatosan megnyúltak, téplalap 
alakúak. A saroktaréj egyenes, a myophora lemezek és a zárófogak szimmetrikusak.
Megjegyzés: Igen közel áll a Pr. aristidis fajhoz, mely eltér ettől megnyúltabb alsó teknőjével és 
hullámosabb, nagyobb külső lemezeivel. Rokonfaj a Pr. plicatuseal, erre utal egészen hasonló belső 
szerkezete, de a teknő vastag. Hasonló a szinusz-rajzolatuk is.
Földrajzi elterjedés. Spanyolország. Dél-Franciaország. Bulgária: Breznik (felső-szantoni—kam­
pani).
Genus: Lapeirouseia B a y l e , 1878
Lapeirouseia jouanneti (des Mo u lin s), 1826
X X IX . tábla, 3. ábra
1826. Sphaerulites jouanneti d e s  M o u l in s  — p. 99., 3. tábla 1 — 2. ábra
1847. Radiolites jouanneti (d e s  M o u l in s ) — d ’ O r b i g n y  p. 223., 554. tábla 1 — 2. ábra
1855. Radiolites jouanneti (d e s  M o u l in s ) — B a y l e  p. 102., 6. tábla 1. ábra
1908. Sphaerulites jouanneti d e s  Moulins — T oucas p. 58., 10. tábla 4., 4a., 5. ábra
1910a Lapeirouseia jouanneti (d e s  M o u l in s ) — D o u v i l l é  p. 26., 6. tábla 2 — 3. ábra; 25 — 26. sz. к. ábra
1933. Lapeirouseia jouanneti (d e s  M o u l in s ) — K e l l e r  p. 50., 13. sz. к. ábra
1938. Lapeirouseia jouanneti (d e s  M o u l in s ) — M i l o v a n o v ic  p. 90., 3. tábla 2. ábra; 4. tábla 1. ábra; 5. tábla
1. ábra; 6. tábla 1. ábra; 10— 13. sz. k. ábra
1944. Lapeirouseia jouanneti (des M oulins) — Stchépinskai p. 235., 1. tábla 1 — 3. ábra 
1965. Lapeirouseia jouanneti (des M oulins) — P am ouktchiev  p. 38., 4. tábla 2. ábra
1969. Lapeirouseia jouanneti (d e s  M o u l in s ) — P a m o u k t c h ie v  p. 75., 6 — 8c —d sz. k. ábra; 1. tábla 1 — 2. ábra;
2. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő, K öves-dom b, Gerinci kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, LTgodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 18. réteg
Vizsgálati anyag: 3 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeuméban, K . 4314, 4325.
Leírás: Az alsó teknő kúp alakú, oldalirányban megnyúlt. Keresztirányú metszetben megfigyel­
hető a két kör alakú bemélyedés, a saroktaréj hiányzik. A felső teknő nyomott. A külső díszítő 
lemezek általában kisebbek, erősen redőzöttek és számos sugárirányú redő díszíti. A saroktaréj 
helyén van a fogszerkezet, mely hiányos példányunkon alig figyelhető meg. Magassága 90 mm, 
átmérője 60 mm.
Megjegyzés: A  nagyobb termetű sümegi példány külső lemezdíszítése megegyezik d e s  M o u l in s  
fajával. Metszetében jól azonosítható M il o v a n o v ic  (1938) példányaival; jól láthatók az ún. bifur- 
kációs jelenségek, melyet új héjréteg képződése követ.
Földrajzi elterjedés: Franciaország: Maine Roi, Lamérac, Charente (St. Mametz, Beaumont), 
Dordogne. Olaszország: Appenninek (maastrichti). Bulgária: Breznik (felső-kampani—maastrichti). 
Jugoszlávia (kampani — maastrichti ).
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Lapeirouseia zitteli D o u villé , 1913
X X IX . tábla, 1 — 2. ábra; X X X . tábla, 2—4. ábra; X X X I. tábla, 1—4. ábra;
X X X II. tábla, 1 — 2. ábra; XLIII. tábla, 5 — 6. ábra. XLV. tábla, 3 — 4. ábra;
LIX. tábla, 1—4 ábra; LX. tábla, 1—4. ábra
1864. Badiolites angeiodes L areirouse  — Z ettel, 25. tábla 8 — 10. ábra 
1908. Badiolites angeiodes L apeirottse — T oucas 10. tábla 2. ábra 
1913c Lapeirouseia zitteli D ouvillé  — p. 92.
1915. Lapeirouseia fallax D o u v il l é  — p . 25.
1938. Lapeirouseia zitteli D o u v il l é  — M il o v a n o v ic  p . 92., 3 — 4. sz. k. ábra 
1942. Lapeirouseia zitteli D o u v il l é  — K l in g h a r d t  p . 206., 4. táb la  5 — 6. ábra
1976. Lapeirouseia zitteli D o u v il l é  — L ü p u  p . 134., 22. tábla 2 — 3. ábra; 23. tábla la  — b, 2. ábra; 41. tábla 1 — 3. 
ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: Kam pani, TJgodi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 42 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 4117, 4134, 12 975 — 13 000.
Leírás: Kisebb termetű példányok. Az alsó teknő kúp alakú. A külső lemezek széles, lekerekített 
bordákat alkotnak, melyeket hullámos növekedési vonalak borítanak. Ezek szabályos távolságban 
helyezkednek el egymástól. A lakókamra vagy üreg jóval nagyobb, mint a L. pervinquieri fajnál. 
Ezt az üreget sokszögletű kristályokból álló réteg veszi körül. A másodlagos oszlopok háromszög 
alakúak, közepén a bemélyedés erőteljes és a lakóüreget szegélyező rétegig terjed. A felső teknő eny­
hén domború, kisebb, mint az alsó teknő, és félkör alakú lyukacskák jelennek meg rajta, ezek a má­
sodlagos oszlopoknak felelnek meg. Jellemző — mint minden Lapeirouseiara — a saroktaréj hiánya 
és a szabálytalan sokszögű cellaszerkezet.
Megjegyzés: A sümegi példányok a belső jellegek alapján jól megegyeznek D ou villé  által leírt 
fajjal. A metszetben jól láthatók a másodlagos oszlopok és felfüggesztő övék. A másodlagos oszlopok­
nál a bemélyedés lényegesen erősebb, mint a L. pervinquieri fajnál. A kisebb termetű példányok azo­
nosíthatók L ufu  D. Bihar hegységből származó alakjaival.
Földrajzi elterjedés. Franciaország; Pireneusok. Ausztria: Gosau, Untersberg, Lattengebirge 
(felső-szantoni—kampani). Románia: Bihar hegység, Drócsa hegység (szantoni).
Lapeirouseia pervinquieri (T o u c a s ), 1908 
X X IX . tábla, 6. ábra; X X X III. tábla, 3—4. ábra
1903. Lapeirouseia  sp. Pervinquière — p. 133.
1908. Sphaerulites pervinquieri T o u c a s  — p. 57., 10. tábla 1. ábra; 16. tábla 8. ábra 
1910a Lapeirouseia pervinquieri (T o u c a s ) — D o u v i l l é  p. 27., 1. tábla 7. ábra 
1912. Lapeirouseia pervinquieri ( T o u c a s ) — P e r v i n q u i è r e  p. 326., 22. tábla 11 — 12. ábra 
1932a Lapeirouseia pervinquieri (T o u c a s ) — K ühn  p. 119.
1938. Lapeirouseia pervinquieri (T otjgas) — M i l o v a n o v iö  p . 90.
1951. Lapeirouseia pervinquieri (T oucas) — M ilovanovic  p . 166.
1957. Lapeirouseia pervinquieri (T o u c a s ) — P e j o v i c  p . 87., 24. tábla 1 — 2. ábra
1969. Lapeirouseia pervinquieri (T oucas) — T u  p u  p. 211., 2. tábla 28. ábra; 8. sz. k. ábra
1976. Lapeirouseia pervinquieri (T o u c a s ) — L u p u  p . 133., 11. tábla 6 — 7. ábra; 23. tábla 3 — 4. ábra
1977. Lapeirouseia pervinquieri (T oucas) — P o n s  p. 79., 86. tábla 1 — 3. ábra; 87. tábla 1 — 2. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Bétegtani helyzet: K am pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 5 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám: a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 13 001 — 13 004.
Leírás: Az alsó teknő kicsiny, kör alakú, külseje majdnem teljesen sima. A prizmás szerkezet igen 
jól fejlett, a másodlagos oszlopok egy ujjszerű nyúlvánnyal bírnak, ebben az esetben közvetlen kap­
csolatuk van a külső résszel. Amikor a másodlagos oszlopok belül helyezkednek el, nem folytatódnak 
egy szegélyező vonalban. A szifonális övben az S megfigyelhető, a cellák folyamatosak. A másodlagos 
oszlopok kiöblösödésénél a belső szegély nem szakad meg.
Megjegyzés : A példányok megegyeznek T o u c a s  által Tuniszból leírt típussal. Itt sem figyelhető 
meg a szegélyező vonal a másodlagos oszlopoknál.
Földrajzi elterjedés. Franciaország: Pireneusok. Ausztria: Lattengebirge. Jugoszlávia: Szerbia, 
Pocuta. Románia: Bihar hegység, Erdélyi-Erchegység. Törökország. Algéria: Tunisz (felső-szantoni — 
kampani).
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G enus: Osouligera K ü h n , 1932
Osculigera kuehni Lupu, 1967 
X X X III. tábla, 2. ábra
1967. Osculigera kuehni L xjhj — p. 66 — 68., 1. tábla 1 — 2. ábra 
Lelőhely: Sümeg =  K öves-dom b
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő 
Vizsgálati anyag: 2 példány
Anyag elhelyezése, leltári szám : a M. Áll. Földtani Intézet múzeumában, K . 6303.
Leírás: Aránylag kicsiny termetű forma, az alsó teknő szélesebb, mint amilyen magas (2,5 cm). 
A keresztirányú metszetben megfigyelhető másodlagos oszlopok mélyek, egymáshoz közel helyezked­
nek el. Ezenkívül a metszetben jól kivehető 3—4 szerv, melyek a másodlagos oszlopokhoz hasonlók. 
Ezek funkciója még nem teljesen tisztázott.
Megjegyzés: A példányok metszetben jól megegyeznek Ltjptj által leírt Osculigera kuehni fajjal. 
Eltérnek azonban kisebb termetükkel. Az eddig leírt más Osculigera fajoktól abban különbözik, 
hogy ezeknél a szifonális régiók még közelebb vannak egymáshoz, mint példányainkon. A lakókamra 
belsejében a szifonális zóna beöblösödése lényegesen laposabb, mint más Osculigera vagy Lapeirouseia 
fajnál. A héjszerkezet prizmáinak nagysága 0,5 mm és emlékeztet W io n t z e k  Praelapeirouseia koss- 
mati fajára. Lupu D. több másodlagos oszlopot jelez, mint amennyit példányunkon megfigyelhetünk, 
de ez valószínűleg a héj átkristályosodottságából adódik.
Földrajzi elterjedés. Románia: Bihar hegység, Remeti (felső-szantoni—kampani).
Genus: Parabournonia D ouvibbÉ , 1927
Parabournonia sp. indet 
X X X III. tábla, 5—8. ábra
Lelőhely: Sümeg =  K ecskevári kőfejtő
Rétegtani helyzet: Kam pani, U godi Mészkő Form áció, hippuriteszes mészkő, 12. réteg 
Vizsgálati anyag: 2 példány
A nyag elhelyezése, leltári szám: a M. All. Földtani Intézet múzeumában, K . 13 004 — 5.
Leírás: Az alsó teknő viszonylag^zömök, kúp alakú. A külső díszítése szorosan egymás mellé 
illeszkedő lemezekből áll, melyek hullámosak. A szifonális szalagok hosszanti bemélyedésben foglalnak 
helyet, ezek nem mélyek és díszítésük megegyezik a teknő többi részén levő bordázattal. A szifonális 
szalagok a keresztmetszetben két redőt alkotnak. Itt láthatók a megnyúlt, négyszögletű cellák, 
melyek erős hullámvonal mentén sorakoznak. Méretei: magassága 3,1 cm, szélessége 2,9 cm.
Megjegyzés: Külső díszítése hasonlít Lttptj (1976) Parabournonia sp. fajára. A kereszt- 
metszetben levő héjszerkezeti jellegek alapján, a Parabournonia genusba sorolhatjuk. Megtartási 
állapota miatt nem tudtuk egy fajjal sem azonosítani.
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LA FAUNE DES RUDISTES DES ENVIRONS DE SÜMEG
(HONGRIE)
par
M m e  d e . L e n k e  C z a b a l a y
V
INTRODUCTION
C’était К. B a r n a b á s  (1937) qui s’occupait la première fois de la faune malacologique du calcaire 
à Hippurites et Coraux de Sümeg. Dans sa thèse de doctorat cet auteur a décrit deux espèces d ’Hip­
pii rites et huit Radiolites : Hippurites (Vaccinites) cf. boehmi D o u v i l l é , H. (Orbignya) sulcatoides 
D o ix v il l é , Praeradiolites ponsianus (d ’A rch iacj), P. cf. sinuatus (d ’ O r b i g n y ), Radiolites aff. albo- 
nensis T ottcas, R. gastaldianus P i r o n a , R. matheroni T ottcas, R. pannonicus B a r n a b á s , R. squamosus 
d ’ O r b i g n y  et R. cf. subradiosus T ottcas. Sur la base de la faune il a déterminé l’âge du calcaire comme 
Santonien à Campanien.
L ’étude paléontologique détaillée de la faune de cette formation est rattachée à la réambulation 
géologique commencée aux environs de Sümeg à la fin des années 1950, ainsi entre 1959 et 1977 le 
tour était aux Gastéropodes et Lamellibranches du calcaire à Hippurites (L. C z a b a l a y  1975a, b), puis 
maintenant à la description et évaluation paléoécologique et biostratigraphique des taxa des Plagio- 
ptychidae, Hippuritidae et Radiolitidae. M. S i d ô  (1974) a étudié la microfaune, F. G ó c z á n  (1973) 
les spores et pollens, G . K o l o s v á r y  (1954) a décrit les Coraux — et dans ce contexte B . G é c z y  (1954) 
étudia les Cyclolithes — et enfin E. Sz ö r é n y i  (1955) élabora les Oursins.
Dans les dernières années J. Haas (1972, 1979) et E. Edelényi (1972) s’occupaient des études 
sédimentologiques et stratigraphiques.
Dans le présent ouvrage nous nous occupons premièrement de la faune de Rudistes extrêmement 
riche. Au cours des années 600 spécimens de 56 espèces ont été provenus des différentes récoltes. 
On peut résoudre la systématisation de la faune de Rudistes d ’après les caractéristiques extérieures 
et intérieures les plus importantes des spécimens. Nous avons fait des études à l’aide du microscope 
optique et électronique à balayage sur des multitudes des sections nécessaires à la détermination des 
ligaments siphonaux, position et ornamentation des lames, la forme de la valve, la structure cellulaire 
de la coquille et de la carène ligamentaire. C’est sur la base des résultats ainsi obtenus que nous avons 
effectué la classification systématique.
Les biofaciès de la Formation du Calcaire d ’Ugod varient rapidement en positions verticales et 
horizontales. L ’objectif du travail était l ’analyse écologique des faunes des biofaciès puis la détermina­
tion des facteurs responsables ces pour variations. L ’évaluation chronostratigraphique de la faune et 
l ’esquisse générale des relations faunistiques présentaient également un point de vue important.
Au cours de l’étude de la faune nous avons obtenu telles informations qui ont éclairci les biocénoses 
et les conditions paléoécologiques de l ’époque. Pour leurs connaissances récapitulatives il nous paraît 
nécessaire d ’aborder brièvement aussi les Gastéropodes, Lamellibranches et les plantes marine de la 
biocénose. C’est pourquoi sur les formes les plus importantes, nous présentons ici quelques planches 
photographiques, mais nous négligeons la description des espèces.
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ESQUISSE STRATIGRAPHIQUE
Sur la base des affleurements et informations obtenues dans les sondages, au territoire du Bakony 
on peut suivre les sédiments sénoniens dans la zone structurale — de direction du NE au SW — alignée 
au S de la ligne de la rivière Rába.
L'évolution géologique du territoire est caractérisée par des affaissements et des élévations. Le 
plus important moment dans l ’histoire du bassin fut le développement des fractures marginales au 
Turono-Cénomanien à la suite duquel le bassin-même se forma. Au le Crétacé supérieur s'observent 
les manifestations des mouvements pré-gosaviens au territoire entier. L ’émersion et l’érosion carac­
térisent la première phase des mouvements. Dans la deuxième phase les bords du bassin s’affaisaicnt 
et enfin dans la troisième phase les assises continentales se sont été déposées.
La partie de bassin de Sümeg fut préformée au cycle pré-gosavien et ainsi conformément aux 
failles de direction du NE au SW, à la partie du SE les formations périrécifales et celles du back-reef 
se déposèrent et parallèlement à celles-ci, dans la partie du NW, les assises argileuses du bassin furent 
accumulées.
Lors de l’affaissement du territoire la partie du S a été envahie d ’eau et vers la fin du Santonien 
l’accumulation des sédiments lacustres et marécageux a pris son commencement (terme inférieur de 
la Formation de Lignite de Ajka). A la base du Campanien la formation du lignite (terme supérieur 
de la Formation de Lignite de Ajka) continuait parallèlement à la sédimentation dos marnes sau­
mâtres et marines sublittorales (terme de Csingervölgy).
Autour de Sümeg, en milieu marin à salinité normale, la sédimentation continuait avec la forma­
tion des biofaciès péri-récifaux et du back-reef. A la fin du Campanien la mer envahit le territoire du 
Bakony, et ainsi le développement des biofaciès et récifs pareils commença ailleurs aussi. Toutefois, 
la faune de Rudistes ne s’installait que dans une zone relativement étroite.
La transgression complète de la mer s’est évoluée au Campanien, resp. au Maëstrichtien, où 
la communication du territoire avec la mer ouverte s’est établie. L ’apparition des espèces cosmopolites 
en est une preuve. Mais l’envahissement marin a empêche un développement subséquent de biofaciès 
à Rudistes. Dans la suite, autour de Sümeg, jusqu’au Maëstrichtien inférieur des assises d’une mer 
ouverte ont été déposées : calcaire et marne à Inocérames (Formation de Marne de Polány). A la fin 
du Maëstrichtien la mer a régressé et le territoire était émergé périodiquement.
Le matériel étudié de la Formation de Calcaire d ’Ugod provient — en partie importante — des 
environs de Sümeg : carrières de Kecskevár, Gerinci et de Sintérlap, colline Köves-domb, et quelques 
spécimens ont été rácoltés dans le sondage Tapolcaié' 1 et à Hárskút.
La roche des localités est du calcaire caractéristique des faciès récifaux à petites intercalations 
de marne. Les carrières de la colline Köves-domb, Sintérlap et de Kecskevár sont alignées au SW de 
Sümeg, dans un bloc — long de 1 km et large de 0,5 km — partiellement tectoniquement délimité, 
en direction du NW au SE. La carrière Gerinci — près de la colline Hars-hegy — se trouve à ГЕ de 
Sümeg à 1,5 km de Sümeg, dans un petit bloc tectonique à construction pareille au précédent. Le son­
dage Tapolcafő 1 a été approfondi au flanc de la colline Tevel-hegy à 50 km au NW de Sümeg, et ici 
au-dessus de Dachsteinkalk, les formations sénoniennes, traversées sous une épaisseur de 223 m, 
représentent le stratotype de la Formation de Calcaire d ’Ugod. En 1979 J. H a a s  a publié les résultats 
de l’étude pétrographique de toutes les localités. Ainsi le présent ouvrage se rattache à celle-ci comme 
supplément. Nous présentons le plan topographique et les coupes des localités dans Figs 1 à 6.*
* Voix1 les figures et les tableaux dans lo texte hoxigi’ois.
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PALÉOÉCOLOGIE ET BIOFACIÈS DE LA FAUNE DE MOLLUSQUES
Lors des études paléoécologiques il faut considérer les facteurs biologiques et physiques de l’en­
vironnement, leurs effets sur les êtres vivants, l’aptitude d ’adaptation et Failure des êtres vivants 
aux différents facteurs. L ’adaptation des spécimens au fond de la mer, la distance de la côte, la pro­
fondeur de la mer, la diaphanéité, la variation de la salinité ainsi que la relation entre les membres 
de l ’association faunistique, le mode de la nutrition, son rôle dans la chaîne de nutrition, etc. Voici 
les facteurs que jouent un rôle important, dans le développement des associations faunistiques. En 
outre lors de l’évaluation il faut tenir compte de la fréquence des genres et espèces tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif. (Dans les biofaciès péri-récifal et du back-reef, la dominance d’une 
espèce ou d’un groupe est marquante.)
A côte de tous ceux-ci, l’apparition extérieure des différentes espèces (solitaires, coloniales, for­
mant des bancs ou des récifs), leur juxtaposition et leur association sont bien considérables. Les traces 
de blessure, les déformations et éventuellement les phénomènes de régénération nous apportent des 
informations importantes. En outre, il faut aussi mentionner les phénomènes négatifs, par ex. : dis­
parition d ’une famille, d ’un genre ou d ’une espèce et l’apparition des nouveaux. Ceux-ci pourraient 
indiquer l’échelle de la diaphanéité, le rythme de ravitaillement en oxygène, le manque de CaC03, 
etc.
A Sümeg les biofaciès péri-récifaux et back-reef du calcaire à Hippurites et Coraux représentent 
la Formation de Calcaire d’Ugod.* Dans la succession s’atternent les bancs de calcaire, de marne et 
de marne calcaire et par endroits les couches de marne argileuse.
Les biofaciès sont bien variables et se changent rapidement : à Nérinée et Trochactaeon, à 
Actéonelles, Lamellibranches, Radiolites et à Hippurites (formes de petite taille), à Hippurites et 
Radiolites (formes constructeurs de récifs), à Lophas et Ceratostreon (tableau 1). Dans les biohermes 
accompagnants, à côté des Algues, la faune est représentée par des Coraux, des Echinoïdes et des 
Orbitoïdes.
Dans la succession il n’y a pas de banc récifal de plus grande épaisseur, le faciès est du type du 
caudiobioherme. Dans ces couches-ci c’est l’un ou l ’autre groupe d ’animaux qui prédomine. On peut 
bien pour suivre la variation faunistique d ’après la disparition ou l’apparition des différents groupes 
systématiques (fig. 7).
Les biofaciès des formations du back-reef
A la colline Köves-domb dans la marne — surmontant le conglomérat sénonien — Ceratostreon 
matheronianum est constructeur (fig. 7, couche 1). Le biofaciès du back-reef s’est développé dans la 
zone infra-littorale sur un fond à vase calcaire. L ’association faunistique — de caractère de bioherme — 
est marine, mais elle a pu supporter la variation de la salinité. Comme l’agitation de la mer fut assez 
forte, les spécimens étaient fixés étroitement les uns aux autres, et ainsi ils formèrent des petites for­
mations à l’aspect des récifs, dans la zone littorale (biofaciès à Ceratostreon).
Par suite de l’augmentation de l’agitation de la mer et de sa transgression peu forte, le ravitaille­
ment en oxygène s’accéléra. Au fond couvert de sédiments à grains fins s’installa une faune de Néri- 
nées de grande taille. Les formes pachydermes font aussi allusion à la température augmentée de
* N ous insérons les bancs à H ippurite com prenant des associations sous form e des colonies et les formations 
com prenant des Coraux constructeurs de récifs et des Gastéropodes de grande taille dans le biofaciès péri-récifal.
A u  biofaciès du back-reef nous attribuons les biohermes mineurs à Oursins, Cyclolithes et Lamellibranches et 
ime partie des biofaciès à Radiolites (voir: terminologie de J. L. W ilso n , appliqué en 1975 et celle de J. P icabd  
en 1980 et ouvrage de J. H aas  ]>ublié en 1979).
Les formations récifales, péri-récifales et du back-reef se sont développées en partie sur territoire tectonique­
ment préform é.
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l ’eau et prouvent la précipitation de chaux plus accentuée ( biofaciès à Nérinées) (fig. 7, couches 
2 à 3).
Au-dessus du biofaciès à Nerinées gît le biofaciès à Trochactaeon (fig. 7, couche 4). Les espèces de 
Trochactaeon de grande taille et à coquille épaisse représentent le passage intermédiaire entre les bio- 
faciès péri-récifal et du back-reef.
Les espèces de Trochactaeon vivaient dans les environnements polyhalin, plio-mésohalin et 
méso-miohalin. La profondeur de la mer ne pouvait dépasser 20 m (zone infra-littorale) (tableau 2). 
A la surface de la coquille des Troehactaeons on peut découvrir les traces de blessure causées par la 
houle, ce qui fait allusion à la proximité de la côte. Dans beaucoup de cas, concernant l’environnement 
des espèces de Trochactaeon et la salinité de l’eau, c’est la faune accompagnante qui nous en fournit 
de l’information.*
Dans la carrière de Kecskevár, dans ces couches marno-calcaires la riche plante marine pétrifiée 
— caractérisant les biofaciès à Gastéropodes inférieurs — et jusqu’ici non étudiée est bien considérable. 
Les débris de plantes pétrifiés — trouvables en grande quantité à la surface des couches — font bien 
allusion aux goémons actuels.
A u territoire des récifs actuels ces plantes sont représentés en nom bre d ’espèces extrêmement élevé et leur 
im portance est aussi grande qu ’on a fait la classification des zones marines sur la base de ceux-ci. On peut supposer 
qu’au territoire des anciens récifs une flore pouvait aussi exister telle qu ’elle assurait la protection  pour les orga­
nismes benthoniques et qui produisait pour eux les conditions de vie de nutrition et reproduction joarticulières mais 
aussi optimales. J. Masse (1980) et J. P ic ar d  (1980) indiquent qu’au littoral du Madagascar dans la végétation 
marine riche vivent des Gastéropodes de grande taille et très riches en individus.
La zone précédente est terminée du biofaciès à Ceratostreon, formation caractéristique à la zone 
littorale (fig. 7, couche 10), présentant une lumachelle proprement dite. La transgression marine a 
effrita, accumula en place ou y a réaccumula ce bioherme à Ceratostreon.
Dans la coupe de la carrière de Kecskevár — du bas en haut — succèdent les biofaciès différents 
des précédents qui développaient dans les zones marines infra-littorales et circo-littorales, au bord 
du récif ou dans la lagune derrière le récif.
Le biofaciès à Echinoïdes forme des intercalations — en lentilles ou noeuds — dans la succession 
(fig. 7, couche 12). Ce biofaciès est développé dans une zone isolé non agitée proche de la rive. Dans 
le biofaciès à Echinoïdes nous trouvons, en nombre d ’individus extrêmement élevé, les espèces des 
genres Boriopygus et Clitopygus. La salinité de l ’eau fut normale, le fond était constitué par des 
vases calcaires et la diaphanéité de l’eau marine était plus faible.
Dans la carrière de Kecskevár le biofaciès à Lamellibranches et Actéonelles intercalé dans la marne 
calcaire (fig. 7, couche 13) est riche en nombre d ’espèces, contient une faune de Lamellibranches et 
Gastéropodes de grande taille, développée derrière le récif mais proche de son flanc. La faune vivait 
au fond de vase calcaire. Parmi les Lamellibranches prédominent les espèces de Pterotrigonia et 
Cucullaea, tandis que parmi les Gastéropodes le fait Actaeonella caucasica styriaca. Les Gastéropodes 
et les Lamellibranches étaient en partie herbivores, en partie ils filtraient leur nourriture de l’eau 
marine.
Les essais faits à l’aide des éléments traceurs (I. V i c z i â n ) — sur les coquilles de Pterotrigonia 
provenues de cette couche — ont montré la présence de Mn, Ba, Mo, Ni, Sn et en même temps une 
concentration élevé de Sr.**
Dans le matériel étudié on trouve les Algues plutôt en taches et nodules. On peut supposer qu’ici 
la concentration des éléments traceurs n’a pas été influencée par la végétation d ’Algues, mais c’étaient 
premièrement les conditions de température qui ont joué le rôle primaire. La présence des Algues (Li­
thothamnium) en nodules fait d ’ailleurs allusion à une houle forte.
Les espèces de Pterotrigonia et Cucullaea vivaient caractéristiquement au fond vaseux dans des 
eaux marines d ’une salinité normale. Les Actéonelles de grande taille vivaient au flanc du récif ou 
fixées sur un fond solide, éventuellement attachées à la coquille d'autres animaux. La température 
de l’eau marine dépassait 20 °C, témoignant d ’une précipitation accentuée de chaux d ’Actéonelles. 
On peut estimer la répartition de cette association faunistique à la partie inférieure de la zone infra- 
littorale, à une profondeur de 20 à 30 m.
* A  la localité de Gains (Autriche) H . Z apfe  (1937) a retrouvé l ’espèce Trochactaeon lamarclci en compagnie des 
Coraux et N erin ea (S ym loptyxis) pailletteana, et il suppose que cette association faunistique indique un environ­
nement polyhalin. Également aux environs de Gams, H . A . K ollm ann  (1964) a trouvé les Troehactaeons ensemble 
avec des Poraminifères, mais selon lui la faune ici indique la proxim ité de la côte et non la variation de la salinité. 
H . Me rtin  (1939) et J. R é pelin  (1907) ont décrit de nombreuses localités, où les espèces de Trochactaeon et Glau­
com a indiqueraient le faciès saûmâtre.
* * Dans les mers actuelles la quantité de ces éléments traceurs est en rapport à l’augmentation de la tem péra­
ture et à la présence des Algues. Selon K . E. Ch ave  (1954) Sr peut être enrichi même à une température basse, si
les Algues se présentent en masse.
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Nous supposons la même profondeur de la mer — ou peut-être légèrement plus grande — aussi 
dans le cas des biofaciès à Radiolites et Hippurites hétéropique (fig. 7, couche 13). Dans ce biofaciès ce 
sont premièrement les Radiolites qui dominent (nous avons étudié plus que 500 individus). Parmi 
ceux-ci nous retrouvons toutes les formes et ornamentations caractérisant ce groupe. Parmi elles on 
trouve des formes cylindriques, coniques, coniques allongées, étalées, latéralement tordues ou enrou­
lées. Leurs ornamentations varient selon les genres : côtelées, lamelleuses, lamello-onduleuses, pliées, 
onduleuses en zig-zag. En général elles présentent petits bouquets et colonies où on trouve plusieurs 
spécimens juxtaposés. Elles ne constituent pas de bancs. Cette association faunistique vivait un peu 
plus loin du plateau du récif, au flanc intérieur. A cette profondeur légèrement plus grande de la mer, 
tant la diaphanéité de l’eau était moindre que le ravitaillement en oxygène plus réduit (tableau 3). 
Ce dernier fait est aussi montré par le nombre d ’individus élevé du genre Lapeirouseia. L ’espèce 
Lapeirouseia zitteli est caractérisée par sa demande en oxygène diminuée et elle pouvait sup­
porter aussi mieux la profondeur plus grande de l’eau. Les Algues installées dans la valve des 
Radiolites ont pris le rôle du filtre et ainsi l’aptitude d ’adaptation des animaux était assez dé­
veloppée.
Ensemble avec les Radiolites, dans les petits bouquets et colonies, ont trouve des formes de petite 
taille, variables, souvent allongées et sveltes de la famille Hippuritidae : Hippurites crassicostatus, 
H. variabilis, Vaccinites carinthiacus. La valve trapue et basse de cette dernière-ci semble avoir couché 
non-attachée au fond vaseux.
Il est frappant que dans ce biofaciès il y a beaucoup de spécimens défectueux, déformés ou forte­
ment enroulés parmi les espèces des familles Radiolitidae et Hippuritidae. En outre nous y  trouvons 
beaucoup de débris d ’Huîtres de petite taille et Serpules adhérées à des autres animaux. La trace de 
corrosion des Eponges foreuses y est présente presqu’en masse (Clionia vastifica). Cette Éponge vit 
aussi actuellement dans la zone littorale de la Mer adriatique, dans la profondeur de 20 à 40 m.
Dans les dessins schématiques (fig. 8) des Radiolites et Hippurites nous pouvons le voir en quels 
bouquets elles vivaient. En general, les Radiolites sont adhérés aux Hippurites de petite taille, et si 
le flanc siphonal a été comprimé ou blessé, la valve inférieure s’est enroulée en différentes directions 
pour contrarier à la blessure ou éviter la pression. (Sur beaucoup de spécimens blessés on voit que 
l’animal a fortement épaissi la paroi de sa valve pour pouvoir régénérer celle blessée.) Ces influences 
ont empêché, dans beaucoup de cas, l’animal dans la nourriture et autres fonctions vitales. C’est la 
situation juxtaposée qui était la couse de ce que par ex. nous trouvons bien beaucoup de formes variées 
de l’espèce Lapeirouseia zitteli, dans ce biofaciès : depuis les formes basses et trapues jusqu’à celles 
allongées et sveltes.
Sur les images fig. 8 nous pouvons observer comment les Radiolites juvéniles étaient adhérées 
à la valve du spécimen adulte. Plus tard ces spécimens juvéniles, devenus adultes, furent détachés 
sous l ’effet de l’hydrodynamisme, et ils formèrent des petites colonies en forme de bouquet.
Dans ce biofaciès — comme en général aussi dans les autres biofaciès à Hippurites et Radiolites — 
la juxtaposition des spécimens a une grande importance concernant la forme évoluée des valves. 
Quelques spécimens de Radiolites sont extrêmement allongés et enroulés au cours de l’accroissement. 
En général on peut observer au flanc siphonal la variation et accélération du rythme de l'accroisse­
ment et l’irrégularité de ce rythme. On peut ramener l ’accroissement accéléré et irrégulier aux facteurs 
écologiques extérieurs. Eventuellement la diaphanéité de l’eau ou le rythme de ravitaillement en 
oxygène a été diminué ou une blessure extérieure a pressé l ’animal à la régénération. Nous pourrions 
aussi supposer que l’installation de certain microorganismes a pu aussi produire l’accroissement accé­
léré.
Dans les couches — situées au-dessus de ce biofaciès — les Hippurites se présentent en nombre 
de plus en plus élevé ainsi que les Madréporaires parmi les Coraux. Ici apparaissent déjà les biofaciès 
péri-récifaux contenant des Madréporaires caractéristiques et des Hippurites de grande taille, con­
structeurs de récif (fig. 7, couche 18). Parallèlement il existe encore dans les faciès marneux du back- 
reef le biofaciès à Hippurites (les Hippurites précédaient ici leur mode de vie libre et isolé), un bioherme 
contenant des Lophas de taille gigantesque et un biofaciès composé de Lamellibranches de grande taille. 
On peut les suivre, les uns à côte des autres, comme les précédents à la seule différence qu’à certains 
endroits le nombre dos types constructeurs de colonies a augmenté, et, en allant vers le haut dans la 
succession, ils arrivent à la prédominance.
Le biofaciès contenant des Huîtres de taille gigantesque — attribuables aux biofaciès péri- 
récifaux — (fig. 7, couche 18 à 19), avec ses spécimens innombrables superposés l’espèce Lopha 
dichotoma a construit un bioherme particulier. A cause de la superposition on y trouve beaucoup de 
valves déformées, quelques-unes en sont plates et allongées, les autres hautement bombées et le som­
met est souvent déplacé (planche IX ., 1).
Le biofaciès — contenant des Lamellibranches de grande taille — est développé au territoire 
derrière le récif. Les Granocardiums et Pernas y apparaissent, mais les Cucullées se présentent encore 
toujours. Dans la faune accompagnante on peut retrouver aussi quelques Radiolites et Hippurites,
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vraisemblablement réaccumulés. Les valves — composées d ’aragonite* — des Granocardiums et 
Pernas étaient fixés au fond ou aux squelettes des animaux morts à l’aide de leurs byssus. Les Cucullées 
vivaient plutôt au fond vaseux.
On peut supposer que cette faune vivait en environnement subtropical où la température de 
l’eau marine était élevée. La coquille épaisse de la valve des formes constructeurs de récif indique la 
salinité forte de l ’eau marine. Nous observons certaine différence dans les concentrations en sel et 
CaC03 des biofaciès péri-récifaux et du back-reef.
Le biofaciès à Hippurites de la marne (fig. 7, couche 19) est développé aussi derrière le récif. Les 
variétés à valve plus basse et large des espèces Vaccinites carinthiacus et V. oppeli santoniensis —  
couchés librement et non fixées au fond — y sont fréquentes. (A celles-ci le nombre des lamelles trans­
versales — assurant la solidité — est aussi plus bas que chez les types constructeurs de récif. ) Le nombre 
d ’individus de Vaccinites sulcatus est très élevé, il y en a beaucoup de spécimens défectueux et bien 
beaucoup de formes déroulées sous l’effet de la blessure extérieure. Dans ces couches outre les Eponges 
foreuses, les Crabes et autres organismes ont produit les blessures des valves des Vaccinites. Sur 
beaucoup d ’individus on peut voir les signes de la régénération, ce qui indique que l’animal a contra­
rié les effets extérieurs destructifs et il n’a pas péri.
On peut voir un bel exemple de la régénération après la blessure sur un spécimen de Vaccinites archiaci. 
Le flanc siphonal de la valve inférieur, le premièr pilier a été brisé au cours primaire de l ’évolution. Lors de l ’ontho- 
genèse suivante l ’animal a construit une form ation — prêtant l ’aspect d ’un pilier secondaire à la paroi intérieure de 
la valve pour pouvoir rétablir l’équilibre après la blessure. En outre il a fortement épaissi la paroi do la valve infé­
rieure (L. Cza b a l a y  1980, planche X X I I I . ,  Figs 4 à 5).
Les individus de Vaccinites sulcatus étaient souvent comprimés latéralement et les piliers généra­
lement détachés. Dans ce cas-ci l’animal était incapable de se régénérer et il a péri.
Les biofaciès des formations péri-récifales
Dans le biofaciès à Hippurites supérieur (fig. 7, couche 18) — péri-récifal — le nombre des Hippu­
rites — premièrement celle de Vaccinites — a bien augmenté. Les valves des espèces d ’Hippurites 
sont sveltes et allongées, leur surface extérieure est ornée de côtes plus fortes, la grandeur de la valve 
supérieure est diminuée, et leur surface est en général onduleuse. Ici les valves inférieures des espèces 
Vaccinites oppeli et V. oppeli santoniensis sont plus fortement allongées et plus sveltes.
Parmi les formes constructeurs de récif, aux spécimens adultes le développement des côtes est 
en régression, dans beaucoup de cas. Il y a quelques espèces, comme V. atheniensis et V. cornuvacci- 
num, qui caractérisent exclusivement les faciès récifaux. En association des formes constructeurs 
de récif Hippurites colliciatus même forme des colonies plus petites, mais nous avons retrouvé ses 
spécimens solitaires aussi dans les couches de marne.
Dans le faciès péri-récifal on peut observer la torsion de la valve inférieure sur quelques spéci­
mens des Hippurites ce qui a servi la libération du flanc siphonal.
A côté des Hippurites dans le biofaciès à Hippurites péri-récifal plus inférieur (couche 13) nous 
avons trouvé les espèces de Praeradiolites et Lapeirouseia de grande taille, en colonies plus petites. 
On peut toujours bien délimiter les intercalations à Radiolites.
Dans ces couches-ci nous trouvons déjà les spécimens de grande taille proprement dite et construc­
teurs de récif des espèces de Vaccinites braciensis, V. oppeli santoniensis et de V. atheniensis.
On peut étudier le type le plus caractéristique du faciès péri-récifal dans la partie supérieure de la 
carrière de Gerinci où parmi les formes constructeurs de récif on peut aussi retrouver les colonies 
d ’Hippurites colliciatus de taille caractéristiquement petite.
Nous trouvons le biofaciès à Agriopleura et Hippurites —  caractéristique du faciès péri-récifal — 
dans les couches de calcaire et marne plus élevées de la carrière de Kecskevár (couche 23 à 30). Ici 
il y a beaucoup de formes allongées et sveltes parmi les Hippurites qui vivaient adhérés au flanc du
* La proportion calcite/aragonite dans les coquilles des Pélécypodes et autres êtres vivants nous livre des in ­
formations sur la température et les conditions de la form ation de coquille. L ’augmentation relative de l’aragonite 
indique une hausse de la température.
Sr s’installe premièrement dans le réseau moléculaire de l’aragonite ainsi à partir de la proportion Sr/Ca 
on peut aussi tirer des conclusions en ce qui concerne les facteurs précédents.
K . E . Она VE (1954) s’occupait du polym orphism e de СаСОз des organismes marins. Il a étudié les Algues, les 
Mollusques, les Bryozoaires et les Coraux vivants et fossiles. Il a constaté que les Gastéropodes et Lamellibranches a 
coquille d ’aragonite sont caractéristiques des biofaciès subtropicaux récifaux et péri-récifaux, île sorte qu ’ils indi­
quent des climats tropicaux à subtropicaux.
Dans la faune de Lamellibranches de Sümeg les Granocardiums, Pernas et Vaccinites contiennent 90 à 100% 
aragonite dans leurs valves. On ne peut pas dans tous les cas univoquement déterminer la haute teneur primaire 
ou  secondaire en aragonite.
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récif. Nous retrouvons le même biofaciès dans la partie la plus supérieure de la carrière de Gerinci où 
la succession est terminée par un banc à Radiolites et Hippurites plus mince, surmonté par des cal­
caires à Orbitoïdes. Le biofaciès à Radiolites présente une lumachelle entassée. Les coquilles effritées 
sous l’effet de l’hydrodynamisme ont été accumulées au bord du récif.
Dans cette zone, à cause de la transgression suivante de la mer les conditions nécessaires au 
développement des faciès péri-récifaux et du back-reef ont cessés.
Dans l’étude du biotope de la famille Hippuritidae et concernant les conditions de profondeur 
nous sommes référés à la faune accompagnante car cette famille est éteinte. Les formes accompagnan­
tes les plus caractéristiques des Hippurites: les Radiolites, et en faciès de bancs — en nombre d ’in­
dividus plus petit — les spécimens de grande taille de Praeradiolites, Lapeirouseia et de Radiolites 
angeiodes.
Éléments importants de la faune accompagnante : Vers, Éponges foreuses, Lamellibranches 
pétricoles, Cirripèdes, formes toutes caractéristiques du faciès péri-récifal. Le rôle des Algues est im­
portant, elles indiquent la pureté de l’eau, les conditions de profondeurs et leurs caractères morpholo­
giques nous livrent des informations sur l’agitation de l’eau marine.
Le rôle des Gastéropodes est plus restreint : il s’agit des espèces des genres Actaeonella, Nerinea 
et Trochactaeon qui vivaient dans la zone infra-littorale, aux territoires péri-récifaux et back-reef.
Parmi les Lamellibranches Loßha dichotoma vivait au bord du récif, Geratostreon matheronianum 
l ’a fait dans la zone du bioherme du back-reef, mais on retrouve aussi en nombre d ’individus plus 
élevé aussi les espèces des genres Trigonia, Cucullaea, Perna et Cardium.
Le biofaciès à Échinoïdes est caractéristique (fig. 7, couche 12) du territoire à vase calcaire et 
non-agité du back-reef. Le bioherme à Cyclolithes — encaissé dans la roche argileuse et argilo-marneuse 
— forme une petite intercalation en nid. Nous retrouvons ce biofaciès — en intercalation — aussi 
à la colline Köves-domb et à l’étage inférieur de la carrière Gerinci.
Par endroits les Coraux coloniaux remplacent la faune d ’ffippurites (les conditions de vie étai­
ent partiellement pareilles). Les Coraux coloniaux vivaient dans la zone de la houle forte et demandai­
ent de l ’eau marine chaude et pure.
Dans la faune accompagnante il faut encore mentionner les Éponges trouvables en nombre d ’in­
dividus élevé dont l’étude n’est pas encore faite. Celles-ci proviennent, en général, des formations 
marneuses et indiquent la zone marine d ’une profondeur un peu plus grande, peut-être celle circo- 
littorale.
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RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE T)E LA FAUNE
A Sümeg les biofaciès péri-récifaux et du back-reef renferment une faune de Mollusques extrê­
mement riche.
Parmi les Gastéropodes les espèces des genres Actaeonella, Xrochactaeon, Nerinea caractérisent 
les associations faunistiques, et parmi les Lamellibranches dominant Pterotrigonia, Cucullaea (Tri- 
gonarca), Lopha, mais avant tout les Rudistes (Vaccinites, Hippurites, Praeradiolites, Lapeirouseia) 
en beaucoup de cas en masse ou comme constructeurs.
En plusieurs cas l’une ou l’autre des espèces forme un bioherme ou une lentille. Une partie de la 
faune joue premièrement le rôle du marqueur de faciès, comme par ex. les Gastéropodes et une partie 
des Lamellibranches (Lopha). La faune de Rudistes ne présente seulement des excellents marqueurs 
de faciès et de climat, mais l’importance stratigraphique des associations faunistiques est aussi con­
sidérable.
La faune de la zone inférieure des biofaciès péri-récifal et du back-reef correspond à la faune des 
calcaires à Actéonelles, Trochactaeons et Nérinées des environs de Gosau. Ainsi parmi les G a s ­
t é r o p o d e s  les espèces Itruvia cycloidea, Trochactaeon subglobosus, Tr. (T.) goldfussi, T. (T.) 
lamarcki brandenburgiensis, Actaeonella caucasica styriaca sont présentes à Sümeg et Gosau — dans 
le Campanien inférieur — en grande nombre d ’individus, jouant fréquemment le rôle des construc­
teurs (planche I à IV).
On peut suivre ces calcaires à Actéonelles, Trochactaeons et à Nérinées caractéristiques à la base 
des formations à Rudistes du Santonien szupérieur à Campanien inférieur dans la région du géosyncli­
nal alpin. Leur âge est différent selon les décalages de la transgression aux différents territoires. 
L ’âge des calcaires à Rudistes — qui les surmontent — peut-être du Santonien supérieur, Campanien 
inférieur ou du Campanien inférieur à supérieur. En Autriche les formations à faune pareille appartien­
nent en partie au Santonien supérieur, en partie au Campanien inférieur, en Transylvanie au Santonien 
supérieur et en Slovaquie au Campanien inférieur.
Parmi les L a m e l l i b r a n c h e s  on peut suivre l'espèce Ceratostreon matheronianum en 
répartition géographique extrêmement grande dans les couches du Santonien supérieur et Campanien 
inférieur (Midi de la France ; Espagne septentrionale ; Yougoslavie : Istrie, Oresje, Montagne Med- 
venica ; Autriche ; Slovaquie : Praznik ; Transylvanie : Borod ; Italie : Calabre, Alpes méridionales ; 
Union Soi véti que : Caucase ; Afrique du Nord). Outre les régions méditerranéennes on la retrouve 
aussi au Nord de l ’Europe, dans les formations crétacées de la zone tempérée : Belgique, Nord de la 
France, Union Soviétique (Podolie).
L ’espèce de Ceratostreon vivait dans la zone marine infra-littorale, son rôle comme marqueur 
de faciès est beaucoup plus important que sa valeur chronologique. Sa très grande répartition géogra­
phique montre qu’elle n’était pas sensible envers les variations du climat (température) et de la sali­
nité de l’eau marine.
La répartition géographique de Lopha dichotoma — forme de taille gigantesque du bioherme à 
Huîtres — est aussi grande, mais on ne peut la suivre qu’aux régions méditerranéennes (Midi de la 
France, Espagne septentrionale, Autriche, Tunisie, Algérie, Indos), en partie moindre dans les couches 
du Santonien supérieur, en partie majeure dans le Campanien inférieur. L. lombardi est connue dans 
le Campanien inférieur en Afrique du Nord et centrale ainsi que l’espèce L. semiplana, mais sa répar­
tition géographique est plus grande. On la retrouve au Midi de la France, en Italie (Calabre, Sicile), 
à l’Union Soviétique (Caucase) et en Yougoslavie (Istrie, Montagne Medvednica).
Outre les régions méditerranéenne l ’espèce Pycnodonta vesiculosa est aussi fréquente dans les for­
mations crétacées du Nord de l ’Europe (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Union Soviétique). 
Sa répartition stratigraphique embrasse le Sénonien presqu’entier, mais on peut placer son acmé au 
Campanien.
Les Cucullées représentent avec cinq espèces et en nombre d ’individus considérable la faune de 
Lamellibranches — à nombre d ’espèces et individus élevé — dans les couches marneuses plus élevées.
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Parmi elles c ’est Cucullaea (Trigonarca) chiemiensis qui se présente en nombre d ’individus le plus 
élevé. L ’espèce à grande répartition géographique (Autriche : Alpes orientales ; Roumanie : Transyl­
vanie ; Allemagne : Haute-Bavière ; Indes) est caractéristique du Campanien. En Yougoslavie (6e- 
revié) Cucullaea (T.) szabói est fréquente dans les formations nommées « hypersénoniennes » par 
Pbthô (Campanien supérieur à Maëstrichtien inférieur). Au Midi de la France (Pyrénées) on connaît 
Cucullaea (T.) tumida dans les couches campaniennes. Par contre, C. (T.) austriaca et G. (T.)  
crassitesta ne proviennent qu’exclusivement des formations de faciès de Gosau (Campanien), en 
Autriche.
On a signalé l’espèce Area (Idonearca) cf. gabrielis en Europe (Midi de la France, Italie), en 
Afrique du Nord (Somalie, Tunisie) et en Amérique du Sud (Argentine, Columbie) aussi dans les cou­
ches Cénomanien et Sénonien.
Les Lamallibranches ci-énumérés proviennent aussi exclusivement des couches gosaviennes 
(campaniennes) de l’Autriche : Perna expansa, Lima pichleri, Mytilus strigillatus, Myoconcha dilatata, 
Crassatella austriaca, Granocardium gosaviense, Psammobia suessi et Panopaea frequens (tableau 4).
L ’espèce Spondylus spinosus a été décrite du Santonien supérieur et du Campanien au Nord et 
Midi de la France (Meudon, Grasse, Sougraigne). Modiolus typicus est fréquent dans le Campanien : 
Europe (Autriche) ; Afrique centrale (Nigérie, Congo) ; Indes et Madagascar.
Les espèces Gyprimeria polymorpha, Psammobia impar et Pholadomya rostrata royana caracté­
risent aussi le Campanien (Autriche : Gosau ; France : Le Mans).
La répartition géographique de plusieurs espèces de Lamellibranches est plus grande, par ex. 
Pterotrigonia limbata est une espèce fréquente dans les couches campaniennes de la Yougoslavie 
(Cerevié), Roumanie (Transylvanie : Marossomlyó), Indes (Pondichéry), mais aussi de l ’Autriche 
(Gosau) et France.
Selon nos connaissances actuelles l’espèce Granocardium productum vivait depuis le Cénomanien 
jusqu’à la fin du Sénonien. Elle se présente également en Europe (Autriche : Gosau ; France : Meudon), 
en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc), Madagascar, Inde et au Célèbes.
Crassatella macrodonta var. sulcifera est provenue des assises campaniennes des localités d ’Aut­
riche (Gosau), de l’Afrique du Nord (Tripoli) et d ’Indes (Pondichéry).
L ’espèce Pholadomya caudata se présente également dans le Campanien et Maëstrichtien de l’Aut­
riche (Gosau), l’Allemagne, l’Union Soviétique (Caucase) et de l’Inde (Trichinopoly).
Dans le biofaciès à grands Lamellibranches la seule espèce de Rudiste, Plagyoptychus aguilloni, 
caractérise le Santonien supérieur et le Campanien (Autriche : Gosau ; Midi de la France : La Cadière, 
Martigues, Le Beausset, Piolen ; Roumanie : Transylvanie ; Yougoslavie : Istrie ; Grèce).
Une partie considérable, des R и d i s t e s est composée d ’espèces caractéristiques du faciès 
de Gosau, cela concerne premièrement les espèces du genre Vaccinites secondairement celles de la fa­
milles des Hippuritidae et seulement en pourcentage insignifiant les Radiolites. Celles-ci proviennent 
en grande partie des localités suivantes : Midi de la France, Espagne septentrionale (Pyrénées), 
Yougoslavie (Istrie, Montagne Medvednica, Serbia), Roumanie (Transylvanie : Monts Bihor), Bul­
garie (Brezinsko), en partie moindre : Slovaquie (Petites Carpathes), Italie méridionale et septentrio­
nale, Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte), Union Soviétique (Caucase), Iran, Inde.
En étudiant la répartition géographique des espèces, nous pouvons constater les suivants :
La faune de Rudiste des formations péri-récifales et du back-reef de Sümeg est composées d ’es­
pèces caractéristiques des niveux à Rudistes du Santonien supérieur et du Campanien dans la région du 
géosynclinal méditerranéen. Dans la faune se présentent en pourcentage majeur les espèces apparues 
dans le Campanien, mais beaucoup d ’elles sont aussi retrouvables dans le Maëstrichtien inférieur.
Les espèces Vaccinites carinthiacus et F. oppeli santoniensis sont fréquentes dans les couches de 
marne à Rudistes inférieures de la carrière de Kecskevár (fig. 7, couche 13). On peut poursuivre ces 
espèces dans le Santonien supérieur et Campanien inférieur en Autriche (Alpes orientales, Kainach, 
Untersberg), en Yougoslavie (Istrie, Montagne Medvednica, Serbie, Monténégro) et en Roumanie 
(Transylvanie : Monts Bihor). K ühn a décrit l’espèce Vaccinites oppeli santoniensis des calcaires cam- 
paniens, en Autriche.
Les espèces Vaccinites cornuvaccinum gaudryi et F. atheniensis apparaissent premièrement dans 
le Santonien supérieur, mais leur acmé était dans les formations récifales du Campanien. F. atheni­
ensis est connue fréquente dans les localités souvantes : Yougoslavie (Istrie, Nabrezina, Monté­
négro), Autriche (Kainach), Grèce (Livadia,. Talantis, Pélagonie, Chaeronea), Italie (Santa Croce, 
Sessana).
Une partie considérable des espèces provenues de Sümeg — Vaccinites archiaci, F. sulcatus, 
V. gosaviensis, F. heberti, F. giganteus, F. oppeli, Hippurites colliciatus, H. sulcatoides, H. chalmasi —  
se poursuit a travers la région du géosynclinal méditerranéen : Yougoslavie (Dalmatie, Monténégro, 
Istrie), Grèce (Zones de la Vardar et pélagonienne), Italie septentrionale, Nord de l’Espagne, Midi de 
la France (Pyrénées, en partie Provence), Slovaquie (Petites Carpathes), Roumanie (Monts Bihor) et 
Bulgarie (Brezinsko).
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Selon Dotjvillb l ’espèce Vaccinites archiaci est caractéristique du Campanien supérieur. Aux 
Pyrénées elle est connue à 100 m au-dessous des terrains du Maëstrichtien étant retrouvable aussi 
à 200 m au-dessus des soi-disants niveaux à Lima.
Les espèces Agriopleura moroi, Bippurites variabilis et H. crassicostatus sont fréquentes dans les 
calcaires et marnes calcaires campaniens des Pyrénées et des Alpes orientales.
Sladic-Trifunovic a décrit Г espèce-type de Vaccinites braciensis du Maëstrichtien inférieur de 
l’île Brac, et Sliskovic Га retrouvé dans les calcaires campaniens, en Monténégro. Pamoxjktchiev 
(1970) a signalé les espèces Bippurites heritschi et H. lapeirousei aussi du Maëstrichtien (Autriche : 
Untersberg).
Selon nos estimations on peut constater l’âge de la faune à Hippurites de Sümeg comme campa­
nien, car les espèces caractéristiques du Campanien se présentent en pourcentage plus élevé que celles 
trouvables également dans le Santonien supérieur et le Campanien inférieur.
Parmi les Radiolites — extrêmement riches en nombre d ’espèces et individus — R. subradiosus, 
R. matheroni et R. angeiodes sont connus dans les calcaires et marnes du Santonien supérieur et 
Campanien inférieur du Midi de la France (Provence, Pyrénées), du Nord de l ’Espagne (Pyrénées), 
de l’Autriche (Alpes orientales), de l’Italie (Santa Croce), de la Roumanie (Transylvanie), de la 
Yougoslavie (Istrie, Nabrezina, Montagne Medvednica, Monténégro, Serbie) et de lTJnion Soviétique 
(Caucase).
La partie majeure de la faune de Rudistes caractérise le Campanien, ce sont les espèces Prae- 
radiolites subtoucasi, Radiolites nouleti, R. albonensis, R. pannonicus, R. spongicola, Agriopleura moroi, 
Lepeirouseia zitteli.
Dans la 18e couche de la carrière de Kecskevár les Préradiolites de grande taille apparaissent 
déjà : Pr. saemanni, Pr. plicatus desmoulinianus, Pr. maximus, Lapeirouseia jouanneti. Ces espèces 
apparaissent premièrement dans le Campanien, mais elles atteignent leur dominance dans le Maës­
trichtien.
Comme les précédents le mettent en évidence, on peut suivre la riche faune de Rudistes — des 
formations péri-récifales et du back-reef de Sümeg — en grande répartition dans la région du géosyncli­
nal alpino-méditerranéen, aux niveaux à Rudistes du Santonien supérieur et du Campanien. Selon 
O. K ühn (1947) la corrélation est presque impossible entre les niveaux de calcaires à Rudistes des 
territoires méditerranéens et les niveaux à Hippurites d ’Autriche. Dans les secteurs différents les 
transgressions commençaient en décalage de phase et ainsi la formation des récifs a pris son commen­
cement — probablement — en ordre chronologique différent. La ressemblance faunistique des calcai­
res récifaux est due à l’identité des faciès et pas toujours à des relations faunistiques directes.
D ’après la faune de Rudistes on peut distinguer deux niveaux à Sümeg. Dans le niveaux inférieur 
les espèces caractéristiques sont qui suivent :
Vaccinites carinthiacus, V. oppeli santoniensis, Hippurites sulcatoides, H. chalmasi, H . variabilis, H . crassico­
status.
En outre à ce niveau on touve aussi une riche faune de Radiolites :
Radiolites angeoides, R. albonensis, R. subradiosus, Praeradiolites subtoucasi, Pr. aristidis, Pr. hoeninghausi, 
Lapeirouseia zitteli.
Au niveau supérieur ce sont les formes récifales qui dominent :
Vaccinites atheniensis, V. braciensis, V . oppeli, V. heberti, H ippurites heritschi, H . colliciatus, Agriopleura moroi, 
Praeradiolites maximus, Lapeirouseia crateriformis, L. jouanneti.
Ces espèces — démarrées au Campanien supérieur — atteignent leur acmé au Maëstrichtien.
Selon nos avis au territoire de Sümeg l'âge du dépôt des formations à Rudistes péri-récifales et 
du back-reef a été étendu au Campanien entier.
Dans la carrière Gerinci ce sont les calcaires à Rudistes lumachéllique et les calcaires à Orbitoïdes 
qui terminent la succession à Hippurites. Les calcaires à Rudistes se caractérisent par les espèces 
Hippurites lapeirousei, H. crassicostatus et Agriopleura moroi. En outre d ’elles on trouve en grande 
masse des débris de Radiolites et Praeradiolites, presque constructeurs, mais indéterminables. Ici 
ces calcaires représentent les formations les plus récentes du Campanien.
Relations faunistiques
En France après la communication entre les régions méditerranéennes et boréales établie au 
Santonien supérieur, les Rudistes reculaient vers le Sud. En Provence, ainsi que dans la Vallée du 
Rhône le dernier récif à Rudistes s’est formé au Santonien rupérieur, cependant dans les Pyrénées 
orientales et à Corbières (Ariège) on les connaît encore dans le Campanien inférieur. Dans le Basin
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d ’Aquitaine et les Pyrénées occidentales des récifs à Rudistes se déposaient encore même au Maës- 
trichtien.
L ’émersion s'est déroulée au Campanien inférieur, auparavant les mouvements du Santonien 
supérieur ont produit deux bassins dans la région des Pyrénées : en allant de la direction du N — à 
travers Camps — vers l’W, une partie des calcaires à Rudistes a été formée avant le Campanien in­
férieur, tandis que l’autre partie a été déposée au Campanien.
Au Sud, en Yougoslavie les récifs à Rudistes se formaient depuis le Cénomanien jusqu’au Maës- 
trichtien indu. A. Polsak (1967) attribue l ’âge principal de la formation des récifs au Santonien su­
périeur et au Campanien inférieur, mais elle continue au Campanien supérieur et à plusieurs endroits 
même au Maëstrichtien. Dans le Montagne Medvednica, à la localité Oresje, Polsak a décrit une faune 
de Mollusques très riche récifale à péri-récifale dont l’âge peut-être corrélé au Santonien supérieur et 
Campanien et en petite partie au Maëstrichtien (1979b). L ’alternance des couches de marne, bioher- 
mes et des biofaciès de la succession ici décrite rapelle bien le faciès de Sümeg.
La faune de Rudistes des territoires occidentaux réculée successivement vers le Sud est avancée 
même au Nord de la ligne de Dalmatie : Autriche (Gosau), Yougoslavie (Istrie, Serbie), Hongrie, 
Slovénie, Bavière. Dans le Santonien supérieur et Campanien inférieur les récifs à Rudistes y sont dé­
veloppés, mais la formation des récifs a continué au Campanien supérieur et à plusieurs endroits même 
au Maëstrichtien.
En Autriche on trouve aussi des calcaires à Hippurites Campanien inférieur et supérieur parti­
ellement en position transgressive au-dessus de la série d ’eau douce. Pamouktchiev (1970) déjà suppose 
même l’existence, en Autriche (Untersberg), de calcaires récifaux Maëstrichtien inférieur. A u noix et 
Bruns (1960) en Grèce ont distingué les calcaires récifaux Campanien inférieur et supérieur, dans 
les zones de Vardar et pélagonienne. En 1976 D. L xjpxj a décrit une riche faune de Rudistes dans les 
calcaires récifaux Santonien supérieur et Campanien de Transylvanie, mais selon ses constations, sur 
un territoire peu étendu, on peut aussi poursuivre des récifs à Rudistes datant du Campanien supérieur.
A l’Est dans le Caucase — pareillement au cas de l’Europe occidentale — la communication a été 
aussi faite avec la mer boréale, mais ici nous ne trouvons pas de faciès récifaux plus récents que le 
Santonien supérieur (Arménie, Azerbeidjan). Et au Campanien supérieur l’influence boréale est deve­
nue de plus en plus forte dans cette région.
En conclusions : La migration de la faune a démarré en France et passait à travers l’Espagne, 
l’Afrique du Nord, l’Italie vers Istrie, puis partiellement à travers la Serbie, le Monténégro et la Grèce 
elle se dirigeait vers l’Asie Mineure.
On peut poursuivre une expansion vers le Nord en Autriche, en Hongrie (Montagne Bakony et 
Bükk), en Transylvanie, en Slovaquie et en Bavière.
Lors de la corrélation de la faune de Rudistes il est frappant que l’extension horizontale des es­
pèces d ’Hippurites est plus grande que celle des Radiolites. La faune de Radiolites du pays ressemble 
premièrement à celle des Pyrénées mais relativement beaucoup d ’espèces sont identiques à celles de 
la faune de l’Istrie et des Monts Bihor. Les soi-disants éléments méditerranéens manquent, mais nous 
les retrouvons, par contre, en nombre élevé dans d ’autres régions du géosynclinal méditerranéen.
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DESCRIPTION PALÉONTOLOGIQUE
Dans la fig. 9 nous présentons la légende des termes appliqués lors de la description systématique 
de la faune de Rudistes.
Fam ilia: Plagioptychidae F ischek , 1887 
Genus: Plagioptychus Ma t h e e o r , 1842
Plagioptychus aguïlloni (d ’Okbigny), 1839 
(pl. VI, fig. 5)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 13e couche 
M atériel étudié : 1 échantillon
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 10 467.
Description : Valve épaisse et irrégulière, valve droite adulte considérablement plus grande, co­
nique et fixée au sommet. Valve supérieure légèrement allongée, conique obtuse. A la surface de la 
valve on peut observer des stries concentriques. La valve supérieure plus petite est beaucoup plus 
convexe que celle inférieure et gonflée à proximité du sommet. Le sommet est recourbé latéralement 
vers le bas.
Remarques : La spécimen de Sümeg correspond au type décrit par d ’Orbighy. Malheureusement 
il a été impossible de couper l’unique spécimen disponible, de sorte que sa structure interne n’a pas 
pu être étudiée. Zittel a mis en synonyme les trois espèces aguilloni, coquandiana et exogyra et appar­
tenant au genre Caprina décrites par d ’Oebioxy. Plus tard Matheron a constaté que cette espèce 
n’appartenait pas à Caprina, mais au genre Plagioptychus. Malgré cela dans la littérature spéciale 
on l’a rangée longtemps au genre Caprina.
Répartition géographique. Autriche : Grünbach, Gosau, Scharrergraben près Piesting, Sonnwend- 
joches. France : Le Beausset, Cadière, Martigues, Uchaux, Piolen, Bains-de-Rennes. Yougoslavie : 
Serbie, Istrie (Santonien supérieur à Campanien).
Plagioptychus sp. indet.
(pl. X X X III, fig. 9)
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
Matériel étudié : 1 échantillon
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 13 008 
Dimensions : diamètre 3,5 cm, hauteur 2,6 cm
Description : Valve inférieure conique, corrodée à la surface extérieure, coquille incomplète. En 
section interne chambre d ’habitation très étroite et légèrement anguleuse. Surface de charnière en 
dépression forte. A cause de la mauvaise conservation on ne peut pas distinguer les éléments de la 
charnière en section. La cavité accessoire est délimitée. Les canaux circulairement ramifiés sont minces 
allongés et bifurqués à leur bord extérieur.
Remarques : D ’après la cavité accessoire et les canaux bifurqués on peut attribuer ce spécimen 
unique au genre Plagioptychus, mais la détermination spécifique est impossible. Le dessin de la section 
fait bien allusion à Plagioptychus borodense, espèce décrite par D. L upu  (1976), mais à notre spécimen 
la charnière est inobservable.
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Familia : Hippuritidae Gr a y , i 848 
Genus : Vaccinites F is c h e r , 1887
Vaccinites sulcatus (Defrance), 1821 
(pl. X III, figs. 1 à 8 ; pl. XV, figs. 5 à 6, figs. 8 à 12)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár, carrière de Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 13e et 18e couches 
M atériel étudié : 34 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique do Hongrie. 4122 — 24, 4129 — 30, 4133, 
4142 — 43, 4145, 4150, 4153, 4155, 4160, 4397, 4402, 6291, 6319, 6323, 6324, 6327, 6337, 13 009 — 25.
Description : Valve inférieure eylindro-conique, le diamètre des spécimens ne dépasse pas 3 à 4 
cm et la hauteur est moins de 10 cm. Les côtes longitudinales, larges de 2 à 3 mm, légèrement arron­
dies ornant la coquille sont séparées par des sillons anguleux. Près du ligament et aux flancs des piliers 
les sillons sont plus larges et plus profonds. Stries d ’accroissement minces et souvent guère observables. 
Aux côtes, le long des stries d ’accroissement, il y a des petits tubercules.
En section la crête ligamentaire (L) est courte et triangulaire. Le pilier anal (S) est large, les 
deux flancs étant presque parallèles, et la longueur est presque identique à celle l’arête ligamentaire. 
Le pilier branchial (E) est légèrement plus long et plus svelte. La première dent (B2) est allongée et se 
situe à la ligne de l’arête ligamentaire. La deuxième dent (Bj) est plus petite et triangulaire et se situe 
à la hauteur de la ligne de la l’arête ligamentaire. Impression musculaire (mp) triangulaire rattachée 
au premier pilier et situe entre l’arête ligamentaire et le pilier anal. L ’arête ligamentaire et le pilier 
anal forment un angle de 70°.
Remarques : Dans cette espèce la longueur et la largeur de la valve inférieure varient entre des li­
mites restreintes. Le spécimen décrit par D. et M. L uptj (Transylvanie) est long de 7 cm et large de 
3,5 cm. La distance entre les côtes est plus grande qu’au type de Defrance. La distance entre les 
côtes dans les spécimens du Bakony est identique à celle des spécimens de Transylvanie. L ’angle 
compris entre l’arête et le pilier branchial est de 60° à 70° dans les spécimens publiés par L xjpu, cepen­
dant il atteint 70° au type de Defrance. On retrouve tous les deux types aux spécimens de Sümeg. 
La forme de l’arête ligamentaire est extrêmement variable. Les variétés observables en section interne 
semblent être dues à l’influence des conditions vitales extérieures, en dépendant de la présence de for­
mes solitaires ou de spécimens trouvables dans des petits récifs. Ces variétés sont bien observables sur 
les photos.
Répartition géographique. Autriche : Xefgraben, Brandenberg, Untersberg (Campanien). (Bulga­
rie : Brezinsko (Maëstrichtien). France : Pyrénées, Montagne-des-Cornes (Campanien inférieur). 
Yougoslavie : Dalmatie = environs de Perkovic, Montagne Kisovo (Santonien supérieur à Campanien 
inférieur), Serbie =  Kosjerica Leposovic (Campanien inférieur). Roumanie : Monts Bihor =  Vallée 
Noire, Borod, Konop, Zalau. Espagne : Pyrénées =  Santa Pelagia, Ribera, Ravin de Luch (Campani­
en inférieur).
Vaccinites praesulcatus (Dotjvillé), 1897 
(pl. XV, fig. 3)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 5 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4119, 4123.
Description : Valve inférieure ornée de côtes saillantes séparées par des sillons linéaires. Arête 
ligamentaire courte, triangulaire, découpée, recourbée vers le pilier anal. Pilier anal (S) court, arrondi, 
légèrement incisé vers la base. Pilier branchial allongé et recourbé vers S. La position des dents est 
égale à celle de V. sulcatus. Impression musculaire dériée et située dans l’échancrure entre le pilier 
anal et la crête ligamentaire.
Remarque : Les spécimens de Sümeg sont bien identifiables à l ’espèce décrite par D ouvillé. 
Répartition géographique. Autriche : Gosau. Roumanie : Monts Bihor, Zalau. Union Soviétique : 
Caucase (Santonien supérieur à Campanien).
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Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 4 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, 4132, 4312, 4327, 6326.
Description : Diamètre de la valve inferieure env. 4 cm. Arête ligamentaire légèrement recourbée, 
découpée sur le flanc extérieur, étrier court el large. La longueur du pilier anal est égale à celle de 
l’arête ligamentaire. Pilier branchial beaucoup plus long, ellipsoïdal, à étrier long et mince. La distance 
entre L et E dépasse le quart du diamètre total. La distance entre L et S est le double de celle 
entre S et E.
Remarques : Les spécimens du Bakony correspondent à ceux décrits par K ühn (1932b) de l’Iran. 
Ils diffèrent du spécimen de Polsak (1963) par la forme du pilier anal et les distances plus grandes 
entre L et S et entre S et E. Il en est de même des spécimens de Serbie publiés par Milovanovic 
(1934) et Pejovic (1957).
Répartition géographique. Bulgarie : Brezinsko (Maëstrichtien). Iran (Campanien). Yougoslavie : 
Serbie =  Pocuta, Leposovic, Cola Plesievica (Santonien à Campanien). Roumanie : Monts Bihor 
(Campanien).
Vaccinites vesiculosus (Woodward), 1855 
(pl. X , fig. 3)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 5 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4054, 4113, 4326, 4329.
Description : Arête ligamentaire, visible en section, svelte. La distance totale entre (L) et les 
deux piliers est le quart du pourtour total. Les spécimens font allusion à V. giganteus var. major et 
F. oppeli, mais la forme de l’arête ligamentaire est différente.
Remarque : Sur la base de la forme de l ’arête ligamentaire caractéristique et des deux piliers on 
peut identifier les spécimens de petite taille à l’espèce de W oodward.
Répartition géographique. Asie Mineure = Localité Hakim Kan. Egypte : Djebel Attaka (Cam­
panien).
Vaccinites inaequicostatus (Mü n ster ), 1840
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 6 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 4064, 4096, 4293, 4295.
Description : Valve inférieure longue de 7 à 8 cm. Arête ligamentaire allongée, arrondie au flanc 
extérieur. Pilier anal rond, étrier large. Pilier anal moins long d’un quart que l ’arête ligamentaire. 
Pilier branchial aussi long que l’arête ligamentaire, arrondi et devenant aigu au bout. La distance entre 
L et E fait 1/_- du diamètre. La distance entre L et S est la double de celle entre S et E.
Remarques : Les échantillons étudiés correspondent à la sous-espèce macgillavryi de Palmer. 
Nous estimons que cette sous-espèce n’est qu'une variété et l’attribuons à la présente espèce.
Repartition géographique. France : Pyrénées. Autriche : Alpes orientales (Campanien). Yougo­
slavie : Leposevic, Pirot, Kosjerica, Pocuta. Roumanie : Monts Bihor. Italie : Lombardie (Campanien).
Vaccinites vredenburgi (K ü h n ), 1932
(pl. X, fig. 4 ; pl. XXV, fig. 2)
Vaccinites gosaviensis (D o u v il l é ), 1891 
(pl. XV, fig. 2 ; pl. XVII, figs 2 à 3 ; pl. X X I, fig. I)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 26 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’ inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4002, 4032, 4054, 4065, 
4138, 4333, 13 009 — 27.
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Description : Valve inférieure ornée de côtes larges de 2 à 3 mm, plus saillantes dans les spécimens 
juvéniles et plus arrondies dans ceux plus adultes. L ’arête ligamentaire et les deux piliers occupent le 
quart du pourtour total, la première étant allongée découpée et triangulaire dans sa partie inférieure. 
Le pilier S est beaucoup plus court et moins étroit que celui E dont la longueur dépasse celle de l’arête 
ligamentaire.
Remarques : Les spécimens de Sümeg correspondent bien à ceux figurés par Z i t t e l  et D o u v i l l é . 
L ’angle entre L et E est de 75 à 80°. La forme et la position des dents est aussi identique à celle de 
l’échantillon typie.
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales =  Gosau, Lattengebirge, Piesting, Kainach. 
France : Pyrénées. Grèce : près d ’Athène. Yougoslavie : Istrie =  Nabrezina, Mrlera, Dalmatie = 
Sebenico. Roumanie : Monts Bihor (Borod), Montagne Drocea, Konop, Montagne Métallifère de 
Transylvanie (Campanien).
Vaccinites braciensis (Sl a d ic -T r if u n o v ï c ), 1967 
(pl. XIV, fig. 3 ; pl. XVIII, fig. 3 ; pl. X X , fig. 2 ; pl. X X I, fig. 4)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár, colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 17 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 4057, 4100, 4121, 4125,
4292, 4294, 4311, 4313, 4335, 13 028 — 40.
Description : La valve inférieure cylindro-conique et la valve supérieure convexe au milieu ca­
ractérisent cette espèce. La couche externe de la coquille est légèrement onduleuse et celle interne 
l’est fortement. L ’arête ligamentaire est plus courte que le pilier anal arrondi et élargi à la base. Pi­
lier branchial allongé, son bout étant mince dans quelques spécimens.
Le plus petit des spécimens de Sümeg atteint 80 mm et le plus grand est de 200 mm. On y  trouve 
tant des spécimens bien conservés que ceux déformés.
Valve supérieure convexe. Au contre ou à la ligne de celui-ci on peut observer une proéminence 
ronde ou longitudinale. On ne peut lias étudier le réseau des pores car il est brisé et seuls quelques 
tubes radiaux sont visibles à la surface. La couche externe de la valve est relativement mince montrant 
une structure lamelleuse caractéristique. Cette structure est composée en partie d’une ondulation ré­
gulière produisant une polygonie dans certains spécimens. Il apparaît qu’il y aient des orifices ellip­
tiques au côté intérieur de cette couche externe. Cette structure onduleuse formant parfois des piliers 
peut être observée sur chaque spécimen. Cette caractéristique rappelle les piliers de troisième cycle 
du genre Pironaea.
Aux spécimens non déformés la distance entre l’arête ligamentaire et le pilier anal est approxi­
mativement égale à celle entre les piliers (S) et (E). Aux spécimens plus petits et déformés les deux 
piliers sont plus proches l’un de l’autre, et la distance entre S et E est plus petite que celle entre 
L et S.
Arête ligamentaire considérablement plus courte que le pilier branchial et sa longueur dans quel­
ques spécimens est identique à celle du pilier anal. Bout de l’arête ligamentaire large et arrondi à 
callosité variée. L est parfois presque rectiligne, à son bout dérié du pilier S ou épaissi irrégulièrement 
et rétréci, comme les piliers, dans la région de l’étrier.
Pilier anal oval légèrement allongé, étrier filiforme. Dans quelques spécimens le pilier branchial 
est presque deux fois plus long que l’arête ligamentaire. L ’étrier est aussi filiforme qu’au pilier pré­
cédent.
Dents non observable à chaque spécimen. Apophyse myophore et dent postérieures parallèles, 
situés près de S et de E. La ligne de la charnière forme un angle de 45° environ.
Remarques : V. braciensis est voisin de l’espèce Hippurites carinthiacus R e d l ic h . Mais elle en 
diffère par la forme du ligament et le bout mince des piliers S et E dans la région de l’étrier.
Sur la base de la position du pilier anal et du bout rond du ligament on pourrait la comparer 
à Vaccinites inaequicostatus ou à Vaccinites oppeli oppeli. Celles-ci diffèrent de braciensis par la forme 
du ligament qui, à celle-ci, est plus court que le pilier branchial et le bout de tous les deux piliers est 
filiforme.
Ayant étudié F. inaequicostatus décrit par P e j o v ic  à Put от en 1951 et un spécimen de Hippurites 
oppeli santoniensis figuré par K a u f m a n n s  (1962), Sl a d i c -T r i f u n o v ïc  (1967) a constaté que ceux-ci 
étaient identiques à son espèce nouvelle décrite à lTIe de Brac.
W o o d w a r d  (1855) a décrit de la Montagne Bakhtiyar (frontière entre la Turquie et l ’Iran) une 
forme sous le nom de H. loftusi, mais en réalité elle était aussi un représentant de H. braciensis.
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Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales (Campanien). Bulgarie : Brezinsko (Maës- 
trichtien). Yougoslavie : Serbie =  Pirot, Dragocevo, Herzégovine = Podvezlje, Metkovic, Stolec 
(Campanien), Dalmatie =  Ile Brac (Maëstrichtien). Roumanie : Monts Bihor (Campanien). Iran. 
Turquie (Campanien).
Vaccinites atheniensis K t e n a s , 1907 
(pl. X I, fig. 3 ; pl. X II, fig. 1)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrières de K ecskevár et de Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 6 échantillons
Dépôt du matériel, numéros cVinventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4400, 4401, 4305, 13 041 —43.
Description : Forme gigantesque caractéristiquement récifale. Valve inférieure légèrement cos- 
tulée, coquille extérieure relativement mince par rapport à la dimension de la valve.
Arête ligamentaire mince, allongée ; flanc intérieur légèrement arrondi et gonflé. Pilier anal beau­
coup plus court que l’arête ligamentaire, rond et aminci vers la base. Pilier branchial recourbé, con­
cave au flanc intérieur, mince à la base. La distance entre les piliers atteint 1 /8 du pourtour entier. 
Diamètre de la valve inférieure 10,5 cm.
La première dent se situe à l’extérieur de la ligne de l ’arête ligamentaire, tandis que la dent pos­
térieure se trouve à l’intérieur de celle-ci. L ’impression musculaire se situe un peu plus loin près du 
pilier S, son bout inférieur ne s’étend pas au delà de la ligne de la crête ligamentaire.
A cause du mauvais état de conservation on ne peut pas observer les autres éléments de la struc­
ture interne.
Remarque : Cette forme extrêmement caractéristique est bien identifiable aux spécimens publiés 
jusqu’ici dans la littérature.
Répartition géographique. Autriche =  Gosau, Hieflau. Bulgarie : Brezinsko. Grèce : Caprena, 
Dramisi, Ostrava. Yougoslavie : Dalmatie =  au S de Lovreé, Vrpolje, Perkovic ; Herzégovine, 
Istrie =  Mrlera, Serbie =  Növi Pazar. Italie : Sirone (Campanien inférieur à Maëstrichtien).
Vaccinites cornuvaccinum gaudryi (Munier-Chalmas), 1888 
(pl. X, fig. 1)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation  de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 3 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4406, 6306, 6397.
Description : Valve inférieure courte, trapue. Coquille extérieure assez épaisse. Arête ligamentaire 
(L) recourbée, piliers marqués au flanc extérieur par une incision profonde. A côté de la forme de L la 
transplantation de la dent et le rétrécissement de la cavité d’habitation sont caractéristiques. Les 
dents comprennent un angle de 30° environ. Pilier anal presqu'aussi long que l ’arête ligamentaire. 
Pilier branchial beaucoup plus long que S et il est recourbé. Impression musculaire postérieure lamel- 
leuse et plus longue que le pilier S.
Remarques : On peut difficilement distinguer les taxa Hippurites gaudryi et H. cornuvaccinum. 
H. cornuvaccinum, génotype de Vaccinites, est l’une des espèces depuis le plus longtemps connues, mais 
malgré cela elle n’est pas connue en détails.
En 1867 M и N i e r  - С и л L M a s a décrit sous le nom de Hippurites gaudryi une nouvelle espèce, mais 
la diagnose différentielle concerne V. corbaricus et non V. cornuvaccinum. D otjvillé cite l ’affinité entre 
cette espèce et V. cornuvaccinum en mentionnant la valve supérieure identique et l’arête ligamentaire 
découpée, mais il considère que l’espèce soit valide. Il a considéré comme différence unique la forme 
rectiligne ou recourbée de l’arête ligamentaire et sa grandeur par rapport au pilier S. Malgré cela il 
pense que d ’après les spécimens connus en Italie ces deux formes pourraient présenter deux espèces 
distinctes. T ottcas (1904) observa des différences aussi dans la structure des pores de la valve supé­
rieure. D ’après un matériel de Grèce K ühn (1945) fit la révision et qualifia le taxon de gaudryi pour 
une sous-espèee.
Les spécimens de Sümeg correspondent à la sous-espèce décrite par K ühn en Grèce. On peut les 
identifier aussi bien aux spécimens des Monts Bihor décrits par D. Lcnpu.
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales, Lattengebirge, Untersberg. Grèce : Caprena, 
Kalanorefma, Longitshi, Tourcovuni, Delphi. Italie : Santa Croce. Yougoslavie : Istrie =  Podgora, 
Nabrezina. Roumanie : Monts Bihor, Borod, Vallée Noire (Campanien).
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Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Formation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 11 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 4109, 4110, 4111, 4159, 
43 04 ,4 3 0 9 ,4 3 1 7 ,4 4 0 4 ,1 3  0 4 4 -4 6 .
Description : Ornamentation de la valve inférieure inexaminable. En section interne la charnière 
est bien conservée. Arête ligamentaire régulièrement mince, légèrement recourbée. Pilier anal rond, 
amainci vers la base. Pilier branchial long à la base et étroit, puis allongé à son bout inférieur et incli­
né vers le pilier anal. La distance entre L et E occupe 1/.-) du pourtour total. Distance entre L et S 
considérablement plus grande que celle entre S et E.
Les dents I >, et B2 — avec celles intermédiaires (N) — se situent au prolongement du côté infé­
rieur de L.
Remarques : Les spécimens de Sümeg sont bien identifiables à l'espèce décrite par G u is c a r d i. 
Ils correspondent aussi au spécimen de P olsak (1967, Textfig. 40.). Une différence légère se présente 
en ce que l’arête ligamentaire du spécimen de Sümeg est plus épaisse et la courbure commence à une 
section plus élevée. Bout du pilier branchial légèrement plus allongé. Coquille extérieure plus mince 
ainsi qu’au spécimen figuré par D o u villé .
Répartition géographique. Algérie: Kelchela, Constantine. Yougoslavie : Serbie = Pocuta, Kos- 
jerica, Istrie =  Mrlera (Santonien supérieur à Campanien).
Vaccinites taburni (G u i s c a r d i ), 1865
(pl. XI, fig. 1 ; pl. X X , fig. 1)
Vaccinites chalmasi (Douvillé), 1897 
(pl. XIII, fig. 9 ; pl. XV, figs. 4, 7)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudie : 5 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’ inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 6285, 6302.
Description : Valve inférieure conique ornamentée de côtes extérieurement séparées par des sil­
lons profonds. Diamètre de la valve 5 cm. Arête ligamentaire longue et mince. Pilier anal un peu 
plus court, celui branchial plus long et aiguisé. L et E comforment un angle de 60 à 70°. Impression 
musculaire postérieure lamelliforme et mince, formant enfoncement entre L et S. La première dent 
(B2) se situe parallèlement à l’arête ligamentaire et celle postérieure (Bx) dans son prolongement.
Retnarque : Les spécimens de Sümeg sont bien identifiables au type décrit par D o u v il l é  et aux 
formes publiées par L u p u .
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales, Gams. Yougoslavie : Istrie = Gabrovica, 
Oprina, Nabrezina. Italie : Sessana. Roumanie : Brezesti, Certej, Zalau, Monts Bihor (Borod), Valea 
Lupsei. Iran (Santonien supérieur à Campanien). France : Pyrénées (Campanien). Espagne : Catalogne.
Vaccinites archiaci (Mu n ie r -Chalm as), [?]
(pl. X , fig. 2 ; pl. X X III, fig. 2)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 13 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4036, 4092, 4120, 4157, 
4319 ,13  047 — 54.
Description : Valve inférieure conique. Arête ligamentaire légèrement arquée. Pilier anal large et 
court, beaucoup plus court que L. Pilier branchial plus long, allongé. Angle compris entre L et E 
40°. L ’arête ligamentaire et les piliers comprennent1 /4 du pourtour total. Dent B 2 triangulaire et située 
au prolongement de L. Dent B4 est de forme pareille et visible dans la partie extérieure de L. La dent 
X  est en forme x. Impression musculaire triangulaire et dépassant légèrement le premier pilier.
Remarques : Le spécimen de Sümeg correspond à la forme figurée par D o u v il l é  (1892, pl. 5, 
fig. 5). Les spécimens figurés par L u p u  sont considérablement plus petits et la coquille de la valve est 
aussi plus mince. Dans les spéciemens de Sümeg on peut observer le dépôt de calcaire secondaire épais­
sissant considérablement la coquille.
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Répartition géographique. Autriche : Carinthie. France : Ariège, Roquefixade. Espagne : Cata­
logne =  La Pobla de Lillet, Terrente del Treput, Cadnell, Jósa del Cadi. Yougoslavie. Grèce. Rou­
manie : Monts Bihor =  Borod, Vallée Noire, Montagne Métallifère de Transylvanie, Carpathes méri­
dionales, Patesti. Bulgarie : Brezinsko (Maëstrichtien).
Vaccinites carinthiacus (R e d l ic h ), 1809
(pl. XI, fig. 2 ; pl. XIV, fig. 2 ; pl. XV, fig. 1 ; pl. X X II, fig. 1 ; pl. X X III. figs. 1 à 3 ;
pl. XXV, figs. 1, 7 à 8)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : G'ampanien, Form ation de Calcaire d ’U god, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 44 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4031, 4034— 35, 4043, 4049, 
4053, 4056, 4 0 8 4 -8 6 , 4 0 8 8 -8 9 , 4091, 4 0 9 4 -9 5 , 4 0 9 7 -9 8 , 4 1 3 8 -3 9 , 4152, 4155, 4158 — 59, 4298, 4310, 4316, 
4320, 4323, 4 3 2 8 -2 9 , 4331, 13 055 — 65.
Description : Valve inférieure à coquille mince. L ’arête ligamentaire et les deux piliers font le 
1/3 du pourtour de la valve. Arête ligamentaire épaisse et arrondie à son flanc intérieur, pilier anal cir­
culaire fort aminci à la base et plus court que le pilier branchial allongé, oval et à flanc longitudinal 
presque rectiligne.
Dent postérieure ( B, ) de la valve supérieure arrondie et triangulaire. En direction du sommet elle 
est presque circulaire. La dent B2 est plutôt triangulaire, en bas mince et dentelée. Impression muscu­
laire postérieure très épaisse, son flanc extérieur étant aiguisé et celui intérieur élargi.
Remarques : La section transversale ressemble à l ’espèce Vaccinites gosaviensis, mais elle en diffère 
par son arête ligamentaire arrondie. C’est un cachet morphologique important en relation de ces deux 
espèces. Les spécimens de Sümeg correspondent bien à ceux décrits par K attmanns bien que le pilier 
anal soit parfois plus large que ne l ’on peut voir dans les figures données par lui.
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales, Kainach, Hieflau.
Vaccinites qiqanteus (d ’H om bees-F irm as), 1838 
(pl. XVI, fig. 3)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  Carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 6 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4107, 4315, 4324, 13 066 — 68.
Description : L ’extérieur de la valve est orné de côtes longitudinales séparées par des sillons an­
guleux. Valve supérieure manque. En section on peut bien voir l’arête ligamentaire rectiligne, longue, 
mince et arrondie. Pilier anal plus court et aiguisé, pilier branchial beaucoup plus long et aminci. La 
dent B2 se situe hors de l’arête ligamentaire, la dent Lq est petite. Impression musculaire triangulaire, 
son enfoncement en avant est large, mais pas profond.
Remarque : Les spécimens de Sümeg sont bien identifiables à ceux figurés par D o u v il l é  et 
PoLSAK.
Répartition géographique. Espagne : Catalogne. France : Val d ’Areau, Gattigues, Camps Aude. 
Yougoslavie : Vrpolje, Visa, Mrlera, Kosjerica. Roumanie : Montagne Drocea (Coniacien à Campanien).
Vaccinites oppeli santoniensis (K ü h n ), 1954
(pl. XIV, fig. 1 ; pl. XVI, figs. 1 à 2 ; pl. XVII, fig. 1 ; pl. X IX , figs. 1 et 3 ; pl. X X I, fig. 2 ;
pl. X X II, fig. 2)
Liste des synonym es à voir dans 1e, texte hongrois 
Localités : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’U god, Calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 29 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4033, 4037 — 38, 4040, 4045, 
4055, 4 0 5 S -5 9 , 4062, 4098, 4102, 4106, 4 1 1 0 -1 2 , 4128, 4131, 13 0 6 9 -7 5 .
Description : Spécimens à taille relativement grande, ayant une valve inférieure conique. Le dia­
mètre de quelques échantillons dépasse 10 cm. En section l’angle compris entre L et E est caractéris­
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tique en variant entre 55° et 70°. Arête ligamentaire légèrement gonflée ou parfois amincie. La forme 
du pilier anal ressemble à celui de l’espèce oppeli. Pilier branchial plus arrondi.
Les spécimens de Hongrie sont relativement bien conservés, leur taille est considérablement plus 
grande que celle donnée dans la littérature. Une partie considérable du matériel représente des for­
mes récif aies proprement dites.
Remarquée : Les spécimens provenant de la carrière de Kecskevár sont bien identifiables à la 
sous-espèces publiée par K ü h n . Dans certains spécimens la position des piliers et l’arête ligamentaire 
rappellent braciensis. Par endroits l’arête ligamentaire est recourbée, mais cela ne présente pas de 
caractère spécifique. K ü h n  a décrit cette sous-espèce à Untersberg, et il a donné le nom de sous- 
espèce santoniensis, car selon son estimation de jadis ce groupe de formations appartiendrait au San- 
tonien. Plus tard il révisa sa constatation stratigraphique, puisqu’il est devenu évident que ce calcaire 
appartenait au Campanien.
Répartition géographique. Autriche : Kainach, Lattengebirge, Gosau. Yougoslavie : Serbie =  Le- 
posovic, Pocuta, Pirot, Istrie =  Mrlera (Santonien supérieur à Campanien). Roumanie : Montagne 
Drocea (Konop), Montagne Métallifère de Transylvanie, Monts Bihor (Borod) (Santonien).
Vaccinites oppeli (D o t jv il l é ), 1892 
(pl. XVIII, fig. 2 ; pl. X IX , fig. 2)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 11 échantillons
D épôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 4038, 4041, 4055, 4112, 
4140, 4309, 4 3 9 8 -9 9 , 4403, 13 0 7 6 -7 7 .
Description : Valve inférieure conique. En section les deux piliers (S et E) sont allongés et sus­
pendus sur des manches minces. Angle compris entre L et E presque 90°. La deuxième dent se situe 
au prolongement de l’arête ligamentaire. Près du pilier branchial l’emplacement de l’impression mus­
culaire postérieure est parallèle à celui antérieure.
Remarques : Quelques spécimens de Sümeg correspond au type de l’espèce oppeli. Toutefois il faut 
noter, que ces spécimens d’oppeli proviennent du même groupe de couches que la sous-espèce oppeli 
santoniensis. Par conséquent, il n’y a pas de question d ’un décalage chronologique.
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales, Gosau, Einöd. Italie : Sardaigne. Yougo­
slavie : Serbie orientale. Roumanie : Monts Bihor =  Borod, Montagne Métallifère de Transylvanie, 
Bistra, Valea Lupsei, Sohodol, Ocolisel, Vidrisoara, Certej. Grèce : Tourcovuni (Santonien supérieur 
à Campanien).
Vaccinites fortisi (C a t t jl l o ), 1827 
(pl. XVII, fig. 4 ; pl. XXV , fig. 6)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 3 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’ Institut Géologique de Hongrie, 4036, 4061, 4109.
Description : Arête ligamentaire variable, aminci ou légèrement épaissie. Pilier anal rond, fili­
forme vers la base ; pilier branchial plus allongé, légèrement recourbé vers la droite. A la base de cer­
tains échantillons les piliers sont suspendus à un point commun. Ce la s’observe chez les spécimens 
déformés.
Remarques : Le spécimen illustré dans en fig. 6, pl. X X V  correspond à celui décrit par K ü h n  
en Grèce et il est aussi identifiable aux spécimens publiés par Pot,sa к (1963). La fig. 4, pl. X V II 
présente l ’image d ’un spécimen fort comprimé, où le point de départ commun des piliers est obser­
vable, mais le caractère de ceux-ci est à la fois identique à l’espèce de Ca t t jl l o . Le ligament est dé­
fectueux, ici aussi.
Répartition géographique. Grèce. Yougoslavie : Istrie =  Nabrezina. Italie : Monfenera, Cansiglio, 
Narpano, Friaul, Mte Pigné.
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Liste des synonymes à voii' dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 4 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 4114.
Description : Arête ligamentaire longue et mince. Piliers amincis à leur bout supérieur, S plus 
court que E. Empreinte musculaire parallèle au pilier S, alvéole de B2 mince, BT creuse, cavité d ’ha­
bitation fortement réduit.
Remarques : Les spécimens correspondent au type donné par D o u v il l é . Sur certains spécimens 
la partie basale de l’arête ligamentaire est plus large qu’au type de D o u v il l é .
Répartition géographique. Autriche : ISTefgraben, Gosau, Brandenberg, Lattengebirge. Yougosla­
vie : Istrie, Mrlera. Italie : Sessana. Roumanie : Montagne Métallifère de Transylvanie (Campanien).
Vaccinites boehmi (Doti viele), 1897
Genus : Hippurites Lamakck, 1801
Hippurites heberti M u n ie r -Ch a l m a s , 1888 
(pl. X X I, fig. 3)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrières de Kecskevár et Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4122, 4405.
Description : L ’ornamentation de la valve droite comprend des côtes minces et arrondies séparées 
par des sillons longitudinaux. Arête ligamentaire triangulaire et aiguisée. La longueur du pilier anal 
est identique à celle de l’arête ligamentaire, pilier branchial allongé et légèrement recourbé.
Remarques : On peut identifier les spécimens au type donné par M u n ter -Ch a l m a s . Les valves 
supérieures manquent.
Répartition géographique. France : Ariège, Montagne-des-Cornes. Espagne : Catalogne. Roumanie : 
Monts Bihor, Zalau, Rosia (Campanien).
Hippurites sulcatoides D o u v il l é , 1892 
(pl. X III, figs. 10 à 13 ; pl. XLIII, fig. 2)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár, Hárskút
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 8 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4133, 4147, 6289, 6297, 
13 078 — 81.
Description : Valve inférieure cylindro-conique, allongée. Valve ornamentée de côtes longitudi­
nales anguleuses séparées par des sillons également anguleux. La fosse, près de l ’arête ligamentaire et 
des deux piliers, très caractéristiquernent profonds. Valve supérieure légèrement convexe, la largeur 
des grands canaux peut atteindre même 4 mm. Les pores ne dépassent pas 1/2 mm, elles sont doubles, 
en général avec 2 à 4 cellules, leur forme présente une étoile à quatre ou huit branches.
Seul un pli léger représente l’arête ligamentaire. Pilier anal large, celui branchial allongé. Les dents 
ont gardé leur position latérale malgré le fait que l’arête ligamentaire est réduite. Une sinuosité acces­
soire sépare les dents, elle est aussi rétrécie. La dent N est pour la plupart en forme x et séparée par 
ses deux flancs latéraux de la sinuosité accessoire. La forme des dents B2 et 11, et des insertions mus­
culaires ressemble extrêmement à l’espèce Vaccinites archiaci.
Remarques : D o u v il l é  a premièrement attribué cette espèce aux Vaccinites, plus tard T oucas 
— en étudiant la structure des pores de la valve supérieure — constata qu’elle appartenait aux Or- 
bignya et l’a rangée au groupe d ’Orbignya toucasi. Encore plus tard D o u v il l é  rangea une partie du 
genre Orbignya au genre Hippuritella et l’autre partie y  compris l ’espèce sulcatoides, au genre Hippu­
rites s. str. Les spécimens du Bakony sont bien identifiables au type de D o u v il l é .
Répartition géographique. France : Pyrénées =  Ariège, Leychert, Bénaix. Espagne : Pyrénées, 
Catalogne, Pobla-de-Lillet.
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Hippur ites crassicostatus D o u v i l l é , 1891
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Sintérlapi
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéro dé inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 13 082.
Description : Valve inférieure basse et large. Côtes de l’ornamentation extérieure fort saillantes 
et aiguisées. Valve supérieure plate, pores petites et situées loin, les unes des autres.
En section intérieure on peut bien voir l'arête ligamentaire triangulaire découpée : pilier anal 
large et arrondi, celui branchial long et lamelliforme. Insertions musculaires allongées et minces.
Remarques : Les spécimens de Sümeg correspondent bien au type de D o u v i l l é . La forme de 
la valve supérieure fait allusion à l’espèce Hippurites heberti. La valve inférieure est plus voisine de 
l’espèce H. canaliculatus.
Répartition géographique. France : Pyrénées — Rennes-les-Bains (Campanien inférieur).
Hippurites heritschi K ü h n , 1947 
(pl. XIII, fig. 14 ; pl. XVIII, fig. 1)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’ inventaire : Museum de l’Institut Géologique de Hongrie, 6306, G312.
Description : Valve inférieure fort côtelée, coquille extrêmement épaisse, 1:3 par rapport à la 
largeur de la valve. Distance entre les côtes 6 à 7 mm.
Arête ligamentaire complètement réduite. Pilier anal deux fois plus large que long. Les deux 
flancs se rattachent presque circulairement.
Base du pilier branchial très large, mais un peu plus svelte que S. S et E courent à peu près pa­
rallèlement. E considérablement plus long que S. Dents et impressions musculaires bien développées, 
insertions musculaires postérieures presque circulaires, se situant tout près du pilier S. A  côté de 
celui-ci, au bord se situe une dent ronde postérieure Bx, et une B2 ellipsoïdale. Celles-ci apparaissent 
près du bord de la valve.
Remarques : Les spécimens de Sümeg correspondent bien au type original de K ü h n  et au spécimen 
figuré par K a ü m a n n s . Dans le cas de notre spécimen, au flanc de la charnière une sinuosité mineure 
est observable qui caractérise l’espèce Hippurites exaratus, mais elle est aussi visible au genre Tetra- 
cionites d ’a s t r e .
Répartition géographique. Autriche : Kainach, Kalchberg. Yougoslavie : Alpes méridionales. 
Bulgarie : Brezinsko (Campanien à Maëstriclitien).
Hippurites bioculatus L a m a r c k , 1801 
Liste des synonimes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
Matériel étudié : 4 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d ’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique do Hongrie, 13 083.
Description : En section l’arête ligamentaire est presqu’entièrement disparue. La longueur des 
piliers anal et branchial est égale et ils s’amincissent légèrement à la base. Les pores de la valve supé­
rieure présentent la forme régulière des points et se situent loin, les unes des autres.
Valve inférieure conique et allongée, extérieurement ornée de côtes longitudinales arrondies. 
Ligaments siphonaux larges. Piliers non uniformes, pilier S triangulaire, flancs du pilier E parallèles. 
La dent et les piliers forment un angle de 60°.
Remarque : D ’après leur structure interne les spécimens de Sümeg correspondent à Hippurites 
bioculatus.
Répartition géographique. France : Pyrénées =  Montagne-des-Cornes. Roumanie : Monts Bihor 
(Campanien inférieur).
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Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár et colline K öves-dom b
Positions stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du metériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, 4145, 6301.
Description : Valve inférieure cylindrique, des sillons forts longent les piliers à sa surface exté­
rieure. Ornamentation externe composée de côtes fortes séparées par des fosses larges de 1 mm environ. 
Diamètre 3 cm, longueur de la valve 6 cm.
Arête ligamentaire guère observable, pilier anal légèrement arrondie, base large, pilier branchial 
un peu plus long et plus svelte que S. Angle entre L et E 130°.
Démarqué : Les spécimens du Bakony correspondent bien à l’espèce typique de L otterer et au 
spécimen publié par D. et M. Lin?u (1960).
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales = Goasu, Piesting. Yougoslavie : Istrie = 
Nabrezina. Roumanie : Monts Bihor (Borod, Rosia), Montagne Drocea (Mustesti). Asie Mineure 
(Santonien supérieur à Campanien inférieur).
Hippurites nabresinensis Fu tt er er , 1893
(pl. X, fig. 5)
Hippurites colliciatus W o o d w a r d , 1855 
(pl. X, figs. 6 à 7)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  colline K öves-dom b et carrière Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 15 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, K . 4108, 4120, 4136, 4137, 
4144, 4148, 4407.
Description : Spécimens sveltes, leur diamètre ne dépasse pas 2,5 cm. Valve inférieure ornée de 
13 à 14 cêtes fortes, saillantes, séparées par des caneux ronds et irréguliers. Pilier anal court, le pilier 
branchial étant plus long. La distance entre L et E dépasse celle entre S et E.
Remarques : Il’y a des formes en partie solitaires, en partie récifales. Concernant la forme exté­
rieure et le dessin de la section, nos spécimens correspondent bien à l’espèce de W o o d w a r d .
Répartition géographique. Autriche : Alpes orientales, Gosau, Gams, Waaggraben, Piesting, Kai- 
nach, Carinthie. Grèce : Vardar, îles des Sporades. Asie Mineure : Hakim Khan, Amaya. Roumanie : 
Monts Bihor (Rosia), Montagne Métallifère de Transylvanie, Valea Lupesi, Vidrisoara, Certej, Mon­
tagne Drocea = Konop, Mutesti (Campanien).
Hippurites variabilis M u n ie r -Ch a l m a s , 1862 
(pl. XXV, figs. 3 à 5)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrières de Kecskevár et Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 30 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, 13 084 — 85.
Description : En section interne les piliers anal et branchial sont assez fort saillants. Arête liga­
mentaire triangulaire et découpée arrondie dans quelques spécimens et composée d ’un pli guère sail­
lant. Valve inférieure allongée, conique et sa surface extérieure ornée de côtes longitudinales saillantes. 
Pores dans la valve supérieure polygonales et très petites.
Remarques : Cette espèce s’intégre bien à la lignée évolutive du groupe. Les pores polygonales en 
réprésentent les caractères spécifiques. Dans le cas de Hippurites maestrei les pores sont allongées. La 
forme extérieure de la valve est très variable, il y a des valves inférieures très allongées et telles plus 
larges et plus basses, il y en a aussi des formes déformées et enroulées. L ’ornamentation externe est 
aussi variée, les côtes y sont plus saillantes ou même plus arrondies et leurs intervalles varient aussi.
Répartition géographique. France : Ariège, Montagne-des-Cornes. Espagne : Catalogne. Yougosla­
vie : Serbie. Bulgarie : Brezinsko. Afrique du N : Algérie (Campanien à Maëstrichtien inférieur).
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Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  colline K öves-dom b, sondage Tapolcafő 1.
Position stratigraphique : Campanien, Formation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 10 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4115.
Description : Arête ligamentaire guère saillante, piliers S et E larges. Alvéole B2 beaucoup plus 
petite que Bx. L ’impression musculaire postérieure, tout comme Bj se trouve entre l’arête ligamentaire 
et le pilier S.
Remarque : Les sections de Sümeg et Tapolcafő correspondent à l’espèces de G o l d f it s s . 
Répartition géographique. France : Dordogne, Haute-Garonne, Périgord. Espagne : Quintalano- 
ma-Burgos. Pays-Bas : Petersberg près Maëstricht (Campanien supérieur à Maëstrichtien). Yougo­
slavie : Serbie orientale =  Bacevica. Roumanie : Monts Bihor.
Hippurites lapeirousei G o l d f it s s , 1840
(pl. XXIV , fig. 1)
Hippurites socialis D o ttv illé , 1893
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Sintérlapi
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 5 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 4118, 4134.
Description : Forme allongée de petite taille. En section transversale l’arête ligamentaire (L) 
guère observable, triangulaire. Pilier S et E ronds, pilier branchial légèrement incisé à la base. Dans 
certains spécimens la forme de l’arête ligamentaire varie.
Remarques : Les spécimens de Sümeg correspondent bien à ceux de D o u v i l l é . La variabilité 
de l’espèce semble être due aux conditions faciologiques.
Répartition géographique. Autriche : Gosau (Coniacien à Campanien inférieur). France : Beaussuet, 
Montagne-des-Cornes, Piolene, Martigues, Cadière, Vénéjean, Gard. Roujanie : Montagne Métallifère 
de Transylvanie, Monts Bihor, Rosia, Montagne Drocea, Mutesti (Santonien à Campanien).
Fam ilia : Radiolitidae Gr a y , 1848
Genus : Agriopleura K ü h n , 1932 ( =  Agria  M a t h e e o n , 1878)
Agriopleura moroi (V i d a l ), 1878 
(pl. X X V III, fig. 6)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrières de Kecskevár et Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 18e couche
M atériel étudié : 50 échantillons
Dimensions : hauteur 3,0 cm , diamètre 1,0 cm
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 13 006, 4141.
Description : Valve inférieure allongée et svelte, surface extérieure lisse couverte seulement de 
stries d ’accroissement. Sinuosité irrégulière et légèrement convexe. Arête ligamentaire manque. Les 
piliers anal et branchial présentent les cachets caractéristiques du genre Agriopleura, ils séparent bien 
les plis. Sillons profonds, dont le premier un peu plus large que le deuxième. Près du premier sillon il 
y a 3 à 4 côtes arrondies assez bien distantes. Valve supérieure concave composée de lamelles circulai­
res, à son bord extérieur on voit les prolongements des côtes de la valve inférieure.
Remarques : En forme extérieure et en section interne les spécimens de Sümeg correspondent à 
l’espèce de V i d a l . La majorité des spécimens est fort calcitisée et dans le cas de ceux-ci la  structure 
interne est inexaminable.
Répartition géographique. France et Espagne : Pyrénées (Campanien).
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Agriopleura ef. garumnica Л ы  в  é r t , 1933 
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrières de Kceskovár et Gerinci
Position .stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 22e couche 
Matériel étudié : 10 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de H ongrie, 13 007.
Description : Dans spécimens hauts de 5 cm et à diamètre de 2 cm la valve inférieure est conique 
allongée, pour la plupart des cas courbée. Coquille extérieure de la valve mince de 1 à 1,5 mm et fine­
ment striée. Ces stries sont légèrement onduleuses au côté où se situe l’appareil cardinal. Au côté 
siphonal elles sont plus fortement onduleuses. Les sillons sont profonds et non uniformes, le deuxième 
étant pour la plupart plus large. Le ligament entre les sillons est plus large que ceux-ci présentant 
deux plis à son côté. Valve supérieure légèrement concave, cachet retrouvable aussi dans d ’autres 
espèces d ’Agriopleura. Plis saillants, premier pilier (S) toujours plus large que le deuxième (E).
Remarque : A l’état juvénile on l’a souvent confondue avec les espèces de Praeradiolites, mais 
elle se distingue de celles-ci par sa coquille beaucoup plus épaisse, puis par ce que la valve inférieure 
est conique et que les lamelles extérieures divergeantes assez larges et sans stries. Cachet le plus carac­
téristique des Praeradiolites : elles possèdent une arête ligamentaire.
Corcernant leurs forme extérieure et sections les spécimens de Sümeg correspondent approxima­
tivement à l’espèce d’AiiBERT.
Répartition géographique. Espagne : Pyrénées. France : Pyrénées, Saint-M artory, Araud, Gilheim  
(Cam panien à Maëstrichtien).
Genus : Radiolites L amabck , 1801
Radiolites spongicola A s t r e , 1954 
(pl. X X X III, fig. 1 ; pl. X X X IV , figs. 7 à 8)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d’ inventaire : Muséum de l ’ Institut Géologique de Hongrie, 4114.
Description : Valve inférieure courte et conique. Valve découpée au flanc siphonal et large à 
celui de la charnière. Valve ornée de lamelles, très minces, finement onduleuses et plissotées longitu­
dinalement. Ces plis sont relativement réguliers. Sillon branchial large et anguleux, sillon anal plus 
étroit. Sillons contournés de plis latéraux.
Remarques : Les spécimens correspondent à l’espèce d ’A s T R E . Leur ornamentation ressemble 
beaucoup à celle de l’espèce Radiolites aurigerensis, mais ici les sillons sont plus larges. L ’ornamentation 
ressemble aussi à celle de l’espèce R. albonensis, mais les lamelles de celle-ci — également fines — 
s’inclinent en retour.
Répartition géographique. France : Le Paillon, Saint-Martory (Maëstrichtien inférieur).
Radiolites angeiodes (Lateirottse), 1801
(pl. X X X V II, figs. 3 à 4 ; (pl. X X X IX , figs. 1 à 10 ; pl. XLI, figs. 1 à 3 ; pl. XLII, figs. 5 à 6 ; 
pl. XLIV, figs. 1 à 6 ; pl. XLV, figs. 5 à 6 ; pl. LU, figs. 1 à 4 ; pl. LUI, figs. 1 à 2)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrières de K ecskevár et Gerinci, colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites
M atériel étudié : 44 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, K . 4117, 4121, 4128, 4131, 
4134, 4136, 6228, 6275, 6277, 6282, 6285, 6293, 6307, 12 889 — 12 919.
Description : Valve inférieure conique, dans certains spécimens juvéniles elle est petite, aplatie, 
ronde, parfois allongée. Surface extérieure ornée de côtes longitudinales devenant plus faibles vers la 
valve supérieure. Dans les adultes le sinus se présente en sillon profond. Celle-ci est beaucoup moins 
profonde aux spécimens juvéniles. Le ligament entre les deux sinus est orné de 3 à 4 côtes. Aux spé-
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cimens adultes le bord de la valve inférieure est plus péaisse, leur surface est plus fortement onduleuse 
que celle des spécimens juvéniles. Valve supérieure légèrement convexe et couvre entièrement celle 
inférieure. En section transversale l’arête ligamentaire est bien distincte. La structure de coquille 
est composée de cellules polygonales où se trouvent de stries basales légèrement onduleuses. Les cellu­
les sont plus petites vers la cavité d ’habitation et deviennent plus grandes vers le bord.
Remarques : Spécimens adultes bien identifiables à l’espèce figurée par T o u c a s  (1908). Les spé­
cimens juvéniles correspondent bien à ceux publiés par A s t r e  (1954). La différence morphologique 
entre les spécimens juvéniles et adultes est en relation au mode de vie, probablement les spécimens 
juvéniles ont été fixés plus tard et c’était à ce stade les formes plus allongées ou plus larges des valves 
inférieures coniques se développaient.
Répartition géographique. France : Montagne-des-Cornes, Pont-du-Fahs, Sougraigne (Santonien 
supérieur à Campanien). Autriche : Gosau, Untersberg, Salzburg (Campanien). Grèce : Iles Pylos et 
Poros, Othyris (Santonien supérieur à Campanien). Yougoslavie : Sopac, Krst, Pocuta (Santonien 
supérieur à Campanien). Bulgarie : Brezinsko (Maëstrichtien). Italie : Appennins. Iran. Turquie. 
Afrique du N" : Algérie : Tunis (Santonien supérieur à Campanien).
Radiolites albonensis T oxjcas, 1908 
(pl. XLI, fig. 4)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár, colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 7 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 12 922 — 28.
Description : Valve inférieure fort allongée, conique. Ornamentation extérieure composée de plis 
très fins. Sinus non observable. En section transversale arête ligamentaire non visible, il y a deux 
sinus, structure de coquille composée de cellules polygonales (5 — 6) situées radialement et leur grandeur 
ne diffère guère. Plaques basales légèrement onduleuses, créant des formes rondes à la ligne du sinus.
C’est à la surface extérieure de la valve inférieure que Ton peut observer les mégarythmes dont 
les amplitudes sont très variées, beaucoup plus fortes vers la valve supérieure que vers la base.
Remarques : D ’après leurs caractères internes et externes ces spécimens appartiennent au groupe 
de Radiolites radiosus et sur la base de leur ornamentation caractéristique on peut les attribuer à 
l ’espèce R. albonensis. Concernant l’ornamentation et la forme extérieure ces spécimèns correspondent 
à l’espèce de T o u c a s . Une partie des spécimens est latéralement comprimée ce qui déforme la valve 
inférieure. Les éléments de la structure interne possèdent aussi les cachets caractéristiques de ce 
groupe.
Répartition géographique. France : Pyrénées. Espagne : Burgos, Quintanaloma. Yougoslavie : 
Istrie (Campanien supérieur à Maëstrichtien).
Radiolites aurigerensis M u n ie r -Ch a l m a s , 1888 
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
Matériel étudié : 6 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, 12 929 — 34.
Description : Valve inférieure conique, légèrement allongée. Surface externe ornée de plis réguliers 
formés des lamelles extérieures. Celles-ci régulières, arrondies et étroitement serrées les unes contre 
les autres. Ligaments siphonaux indiqués à la surface extérieure par une dépression. Diamètre des 
spécimens : 1,5 à 2 cm. Valve supérieure légèrement convexe, saillante.
Remarques : Les spécimens de Sümeg correspondent bien à l’espèce de M u n ie r -Ch a lm a s  bien 
qu’ils soient plus petits que ceux de France mais en ce trait ils sont identiques aux spécimens de 
L u p u . Concernant cette espèce, A stre  (1954) décrivit des plis plus grands qui — selon ses observa­
tions — pourraient être veriés par individus, aussi.
Répartition géographique. Roumanie : Monts Bihor. France : Martigues, Pyrénées. Yougoslavie : 
Istrie. Italie : Alpes méridionales, Frioul (Santonien supérieur à Campanien).
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Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hijjpurites, 12e couche 
M atériel étudié : 1 échantillon
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, K . 12 920.
Description : Valve inférieure petite, trapue et conique. Un peu plus large que haute. Hauteur : 
3 à 4 cm. Lamelles extérieures onduleuses, régulièrement plissées et superposées étroitement, les unes 
au-dessus des autres. Sinus petit couvert de lamelles feuilletées et orientées vers la valve supérieure. 
Ligament de séparation un peu plus large que les sinus et couvert de lamelles feuilletées orientées vers 
le bas. A la surface extérieure de la valve inférieure lamelles orientées vers le bas et superposées étroi­
tement, les unes au-dessus des autres. Valve supérieure incomplète.
Remarques : Le spécimen fait allusion à l’espèce Radiolites squamosus concernant son ornamentation 
extérieure mais en diffère par ce que les lamelles — indiquant et contournant le sinus — ne sont pas 
plissées, étant fortement onduleuses. Sur la base de l’ornamentation il est bien identifiable aux figu­
res données par T o u c a s  (1908) et Lupu (1976).
Répartition géographique. France : Martigues. Yougoslavie : Istrie. Roumanie : Monts Bihor 
(Santonien supérieur à Campanien).
Radiolites gastaldianus P i r o n a , 1869
(pl. X X X IV , figs. 5 à 6 ; pl. XLIII, figs. 3 à 4)
Radiolites radiosus d 'O r b i g n y , 1847 
(pl. X X X IV , figs. 3 à 4)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár, colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’U god, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 6 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 12 935 — 38.
Description : Valve inférieure allongée, conique ; hauteur |4,7 à 5,5 cm, diamètre 2,7 à 3,5 cm. 
Spécimens fort usés, de sorte que l’ornamentation externe ne se laisse étudier que sur deux échantil­
lons. Ornamentation composée de lamelles onduleuses étroitement emboîtées les unes sur les autres. 
Largeurs différentes des deux sillons non profondes et pliées, entre elles avec un large pli inornamenté. 
En section alvéoles ovales et impressions musculaires bien visibles. Arête ligamentaire mince et droite.
Remarque : D ’après les cachets observés en section et l ’ornamentation externe les spécimens de 
Sümeg correspondent au type de d ’ O R B iG N Y  mais ils sont plus sveltes et ainsi ressemblent aux spé­
cimens de Bulgarie (P a m o t x k t c h ie v , 1965).
Répartition géographique. Yougoslavie : Istrie, Serbie. Bulgarie : Brezinsko. France : Provence, 
Pyrénées. Espagne : Catalogne (Santonien à Maëstrichtien inférieur).
Radiolites subradiosus T ottcas, 1908
(pl. X X X V , figs. 1 à 3, 5 à 6; pl. LV, figs. 1 à 4; pl. LVI, figs, l à 4; pl. LVII, figs. 1 à 2) 
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 20 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 12 939 — 46.
Description : Forme conique de petite taille. Lamelles extérieures de la valve inférieure irréguliè­
rement et dûrment plissées. Lamelles minces et pour la plupart très serrées. Le pli indiquant les 
deux sinus ne surmontent guère les autres. Valves supérieure convexe.
Remarques : L ’espèce est très voisine de Radiolites radiosus, mais en diffère par ses lamelles for­
tement onduleuses et par le caractère de la partie siphonale. Nos spécimens correspondent à l’espèce- 
type, et au spécimen publié par P o l s a k  (ornamentation extérieure), mais leur taille est plus petite.
Répartition géographique. France : Charente, Touraine. Espagne : Pyrénées. Turquie. Yougoslavie : 
Istrie (Santonien supérieur à Campanien).
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Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité ; Sümeg =  carrière de Kecske vár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 10 échantillons
Dépôt du matériel numéros d’ inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, 4113, 6332, 6287.
Radiolites squamosus b ’ O r b i g n y , 1842
(pl. X X X V I, figs. 1 à 4 ; pl. LVII, figs. 3 à 4 ; pl. LVIII, figs. 1 à 4)
Description : Valve inférieur cylindro-conique, longue et svelte. Surface extérieure ornamentée 
de lamelles onduleuses et réticulées orientées vers le haut mais elles recourbent en direction de la base. 
Sinus profond, entouré par des lamelles plus fortement onduleues et plissées. Au côté inverse les lamel­
les divergent et les plis s’effacent graduellement. Valve supérieure presque plate, beaucoup plus 
petite que l’inférieure.
Remarques : Sur la base des lamelles courbées vers le bas et de la plissure ils sont bien identifiables 
aux spécimens de Sümeg de l’espèce de d ’ O b b i g n y . La structure de la  charnière et des dents — bien 
observable en sections — correspond à l’espèce Radiolites albonensis T ottcas.
Répartition géographique. France : Beausset, Aude, Martigues, Provence. Espagne : Léon. You­
goslavie : Serbie orientale, Mrlera. Roumanie : Monts Bihor (Santonien supérieur à Maëstrichtien).
Radiolites styriacus (Z it t e l ), 1864
(pl. X X X V II, figs. 1 à 2 ; pl. X X X V III, figs. 1 à 2 ; pl. XLII, figs. 1 à 2 ;
pl. XLV, figs. 1 à 2)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 5 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4116, 4131, 4136, 6380.
Description : Valve inférieure cylindrique fortement allongée. Surface extérieure ornée de lamelles 
opposées. Côtes longitudinales fortes caractéristiques formées de plis partant des lamelles. Les deux 
piliers sont indiqués par des sillons profonds au flanc extérieur. La valve supérieure du spécimen 
manque.
Remarque : En ce qui concerne l’ornamentation externe et la taille, les spécimens de Sümeg corres­
pondent à l’espèce de Z it t e l .
Répartition géographique. Autriche : près Hieflau, Plahberg, Untersberg. France : Ariège (Cam­
panien).
Radiolites noideti (B a y l e ), 1857 
(pl. X X X IX , fig. 11)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
M atériel étudié : 4 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 6274, 6310.
Description : Valve inférieure conique, basse et très élargie. Les lames extérieures de la valve sont 
très serrées, parfois convexes, surtout à proximité du sinus. Valve supérieure relativement petite, ne 
couvrant pas complètement l’inférieure. En section transversale la structure de coquille caractéristi­
que est bien visible. Les cellules hexagonales se trouvent le long des lamelles fortement onduleuses, 
leur parois sont droites devenant déjà légèrement allongées au bord extérieur de la valve.
Remarques : B a y l e  mentionna cette espèce en nomen nudum, et plus tard T ottcas la décrivit, 
de sorte qu’elle est devenue valide, mais ne cessa pas être reconnu comme auteur, car c’était lui qui 
l’avait figurée. Selon l’évaluation de T ottcas, elle appartient au groupe de R. radiosus ; en ce qui con­
cerne la charnière, elle est voisine de R. auriger ensis, mais ses lamelles externes sont plus serrées et 
plus fort onduleuses, et ses rides sont plus distantes.
Sur la base des caractères tant extérieurs qu’intérieurs on peut bien identifier certains de nos 
spécimens à l’espèce-types.
Répartition géographique. France : Pyrénées, Bénaix, Aiguillon, mas Terris, Villeneuve-d’Olmos, 
Provence (Santonien supérieur à Campanien supérieur).
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Badiolites galloprovinciaïis M a t h e r o n , 1842 
(pl. XLIII, figs. 1 à 2)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Keeskevâr
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 12 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’ Institut Géologique de Hongrie, K . 6314, 12 947 — 49.
Description : Valve inférieure conique, ronde, légèrement allongée. Lamelles extérieures emboî­
tées, plissées et régulièrement espacées. Lamelles ornées de nombreuses côtes longitudinales. Les deux 
ligaments du sinus sont lisses et leur largeur est identique. La partie séparant les ligaments est large et 
ornée de 3 à 4 côtes. Milieu de la valve supérieure lisse.
Remarques : Quelques-uns de nos spécimens de taille moyenne sont bien identifiables à l’espèce 
de M a t h e r o n , l’ornamentation externe et la charnière interne correspondent également. En section 
transversale on peut bien identifier même la structure de coquille. On peut aussi observer les cellules 
penta-, hexa- et octogonales très régulièrement rangées les unes près des autres.
Répartition géographique. France : Pyrénées, Provence. Espagne : Catalogne. Yougoslavie : Istrie, 
Serbie. Afrique du N : Algérie : Tunis.
Radiolites pannonicus B a r n a b á s , 1937 
(pl. XL, figs. 1 à 2)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 1 échantillon
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 6311.
Description : Valve inférieure conique en entonnoir, latéralement légèrement comprimée, son 
extrémité inférieure recourbée. Lamelles extérieures s’emboîtent en tuiles. Elles sont larges et longi­
tudinalement côtelées. On ne peut bien observer les côtes que sur le flanc eu côté du sinus et sur quel­
ques lamelles supérieures. Côtes minces saillantes et toujours plus fortes au bord des lamelles. Hors 
des côtes primaires des lamelles, en sens longitudinal se présentent aussi des stries d ’acroissement trans­
versales, serrées, mais à cause de l’usure elles ne sont conservées que par endroits. Les deux sillons 
sont bien reconnaissables. Arête ligamentaire observable en section transversale. Coquille composée 
de cullules polygonales, lignes de base onduleuses et discontinues.
Remarques : D ’après les caractères ci-haut mentionnés ce spécimen appartient au groupe de R. 
angeiodes. Structure de coquille intérieure bien identifiable. En ce qui concerne la distribution des 
lamelles extérieures elle rappelle l’espèce R. trigeri, mais en diffère par ses lamelles plus grandes, plus 
plissées et côtelées. La structure des côtes est voisine de l’espèce R. galloprovinciaïis, mais les lames 
extérieures de celle-ci adhèrent à la coquille.
Répartition géographique. Hongrie : Sümeg (Campanien).
Genus : Neoradiolites M i l o v a n o v iô , 1935
Neoradiolites matheroni (T o ij c a s ), 1908 
(pl. XI, figs. 5 à 6)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, K . 12 950.
Description : Valve inférieure conique et élargissante ce qui est caractéristique surtout des spé­
cimens juvéniles. Spécimens plus grands légèrement plus allongés et cylindriques. Lamelles extérieures 
droites, plissotées, irrégulièrement réticulées à leur bord. En section transversale on peut voir les 
cellules penta- et hexagonales de caractère générique dont le grandeur est presque identique. Arête
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ligamentaire recourbée. En section s’observent les plaques basales serrées, onduleuses et discontinues. 
La zone siphonale est enfoncée le long de la valve inférieure, se flancs sont arrondis et sa largeur est 
de 4 mm environ. Le ligament, entre les deux sinus, est plus large, sa surface est plissée de la même 
façon que la valve.
Remarques : Nos spécimens correspondent bien au type de T oxtcas. En section la structure de 
coquille intérieure est bien identifiable aux caractères du genre Neoradiolites de M tt.o y  v n o v ic .
Répartition géographique. France : Martigues. Roumanie : Monts Bihor (Santonien supérieur à 
Campanien).
Genus : Praeradiolites D ouvilué , 1902
Praeradiolites subtoucasi Tone a s , 1907
(pl. XXVI, figs. 4 à 5 ; pl. X X V II, figs. 5 à 6 ; pl. X X V III, figs. 1 à 3 ; pl. X X X IV , figs.
1 à 2 ; pl. XLVI, figs. 3 à 4 ; pl. XLVII, figs. 1 à 4 ; pl. XLVIII, figs. 1 à 4)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 30 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’ inventaire : Muséum de l’ Institut Géologique de Hongrie, K . 4115, 4118, 4125, 4127, 
6329.
Description : Valve inférieure conique, allongée à flanc extérieur anguleux. Lamelles extérieures 
onduleuses, convergées en cornet, plus onduleuses au flanc de l’arête ligamentaire. Sillons caracté- 
ristiquement profonds. Hauteur de la valve 6 à 7 cm, diamètre 2,5 à 3,5 cm. Valves supérieures ondu­
leuses. Arête ligamentaire non observable à chaque spécimen, aux spécimens intègres L est bien dé­
veloppé. En section transversale on peut voir les cellules penta- et hexagonales de dimensions variées. 
Les plaques basales onduleuses, irrégulièrement espacées, mais assez serrées, sont bien distinctes, prê­
tant à l’espèce une structure à raies serrées.
Remarques : Spécimens bien identifiables au type de T otjcas , mais plus petits que ceux de Lttptj. 
Répartition géographique. France : Leychert, Bénaix, Ariège. Bulgarie : Breznik. Roumanie : 
Monts Bihor (Campanien à Maëstrichtien).
Praeradiolites aristidis (M u n ie r -C h a l m a s ), 1888 
(pl. X X X V ., figs. 7 à 10)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 4 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4118, 12 957.
Description : Valve inférieure conique allongée, en général latéralement comprimée. Lamelles 
extérieures onduleuses, recourbées vers le bas ; leur surface est lisse et elles s’emboîtent. Au flanc de 
la charnière les plis recourbent fortement. Sillons inégaux, profonds et étroits, le ligament intermé­
diaire les séparant est plus large. En section on peut voir les cellules oblongues, rangées régulièrement, 
les unes près des autre. L ’espace d ’habitation countourné de cellules plus petites penta- et haxagona- 
les, allongées au bord extérieur. Dans quelques spécimens défectueux l’accroissement est interrompu 
et plus tard continué en rythmes irréguliers. (Cet accident semble être causé par la blessure du 
manteau.)
Remarques : Les spécimens correspondent bien à l’espèce de M u n i e r -C h a l m a s . Par endroits on 
peut observer des plis doubles aux lamelles extérieures. Selon A s t r e  ce fait suggérerait une diminution 
de la surface du manteau, l’accroissement se serait provisoirement arrête et aurait plus tard 
continué.
Répartition géographique. France : Pyrénées =  Bénaix, Leychert, Roquefixade, Saint-Sirac, 
Provence (Santonien supérieur). Roumanie : Monts Bihor (Campanien).
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Praeradiolites hoeninghausi (des M ou lin s), 1826 
(pl. X X V II, figs. 1 à 4 ; pl. X X IX , fig. 4 ; pl. X LIX , figs. 1 à 4 ; pl. L, figs. 1 à 4 ;
pl. LI, figs. 1 à 4)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 18e couche 
Matériel étudié : 12 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4114, 12 958 — 68.
Description : Valve inférieure étalée, plus large que haute. Lamelles extérieures grandes, mais 
devenant plus petites au flanc siphonal. Aux lamelles les lignes de plis sont régulièrement espacés. 
En section transversale on observe une arête ligamentaire saillante et anguleuse aux deux flancs de 
laquelle les dents de fermeture et les lamelles myophores se situent symétriquement. Dans certains 
spécimens, aux deux flancs de l’arête ligamentaire, ont peut aussi distinguer le soi-disant appareil 
accessoire. Coquille composée de cellules penta-, hexa- et octogonales devenant oblongues vers les 
bords. Les plaques basales se situent assez loin, les unes par rapport aux autres, et sont guère ondu­
leuses.
Remarques : Concernant leur ornamentation extérieure, leur caractères intérieurs et leur struc­
ture de coquille les spécimens de Sümeg correspondent bien à l’espèce des Mo u lin s . Leur taille est 
considérablement plus petite que L u p u  l’avait indiqué. En taille extérieure elle ressemble à l’espèce 
Pr. sinuatus, mais en diffère par sa forme cylindrique et les lamelles plus fines et plus minces. Avec 
ses caractères intérieurs elle correspond à l’espèce Pr. hoeninghausi.
Répartition géographique. Erance : Bassin d’Aquitaine. Espagne : Catalogne. Italie : Appennins. 
Roumanie : Montagne Métallifère de Transylvanie. Bulgarie : Breznik (Campanien à Maëstrichtien).
Praeradiolites maximus A s t r e , 1932 
(pl. X X X , fig. 1)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár, colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 18e couche 
M atériel étudié: 1 échantillon
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4105.
Description : Forme de très grande taille, valve inférieure ornée de lamelles onduleuses. Sinus 
large, sillons séparés par un ligament intermédiaire considérablement plus large. A l’extérieur des 
sinus la surface de la valve est couverte de lamelles légèrement onduleuses. En section transversale 
arête ligamentaire visible, en direction latérale légèrement recourbée. Structure de coquille composée 
de cellules polygonales, distribuées en rayures, devenant oblongues et fortement allongées au bord 
extérieur. Plaques basales relativement serrées et onduleuses.
Remarques : Avec ses dimension le spécimen de Sümeg correspond bien à l’espèce d ’A stre . 
Le prolongement latéral de sa valve inférieure est identique. Les sinus sont pareillement distants. 
En section interne arête ligamentaire bien visible.
Répartition géographique. France : Pyrénnées. Espagne : Catalogne (Campanien à Maëstrichtien).
Praeradiolites saemanni (B a y l e ), 1857 
(pl. XX V III, figs. 4 à 5)
Liste des synonym es à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Kecskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e et 13e couches 
M atériel étudié : 4 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4151, 12 969 — 71.
Description : Valve inférieure conique, légèrement allongée. Couverte de grandes lamelles qui 
sont, onduleuses mais près des sinus elles ne le sont que légèrement. Valve supérieure convexe et 
également couverte de lamelles fortement onduleuses. Hauteur 14 à 20 cm, diamètre 23 cm. En sec­
tion transversale on peut voir l’arête ligamentaire rectiligne, la myophore symétriquement située à 
ses deux flancs et les deux dents de fermeture. Coquille composée de cellules oblongues allongées. Il 
n’y a que peu de plaques basales qui sont légèrement onduleuses et discontinues. Des couches com­
pactes et peu étendues se rencontrent dans des différentes parties de la coquille.
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Remarques : En leur aspect extérieur les deux spécimens de Sümeg correspondent bien au type 
donné par B a y l e . Par la disposition interne de l’arête ligamentaire elle s’approche de l’espèce Pr. 
cylindraceus, mais en diffère par sa valve supérieure plus convexe et ses lamelles sur les valves. 
Répartition géographique. France : Royan, Meschers (Campanien supérieur à Maëstrichtien).
Praeradiolites plicatus desmoulinianus (Math eron ), 1842 
(pl. XXVI, figs. 1 à 3 ; pl. XLVI, figs. 1 à 2)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Kecske vár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 12 972 — 73.
Description : Valve inférieure large légèrement anguleuse. Lamelles extérieures lisses, devenant 
plus fortement onduleuses au flanc siphonal. Les deux sinus sont larges et guère profonds. En section 
transversale une rangée de cellules régulière et étroite borde la cavité d ’habitation. Cellules polygo­
nales devenant progressivement allongées et oblongues. Arête ligamentaire droite, lamelles de myo- 
phore et dents de fermenture symétriques.
Remarques : L ’espèce est très proche de Pr. aristidis, mais celle-ci en distingue par sa valve infé­
rieure plus allongée et ses lamelles extérieures plus grandes et plus onduleuses. L ’espèce est voisine de 
Pr. plicatus aussi — ce qui est indiqué par sa structure intérieure complètement pareille —, mais sa 
valve est épaisse. Le dessin des sinus est aussi pareil.
Répartition géographique. Espagne. Midi de la France. Bulgarie : Breznik (Santonien supérieur 
à Campanien).
Genus: Lapeirouseia B a y l e , 1878
Lapeirouseia jouanneti (des M o ulins), 1826 
(pl. X X IX , fig. 3)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Keoskevár, colline K öves-dom b, carrière Gerinci
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 3 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’ inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 4314, 4325.
Description : Valve inférieure conique, en direction latérale allongée. En section transversale 
on peut observer deux dépressions circulaires, l’arête ligamentaire manque. Valve supérieure compri­
mée. Lamelles extérieures en général plus petites, plus fortement plissées et aussi ornées de nombreux 
plis radiaux. Au lieu de l’arête ligamentaire se trouve la charnière, guère observable sur notre spéci­
men défectueux. Hauteur 90 mm, diamètre 60 mm.
Remarques : L ’ornamentation des lamelles extérieures du spécimen de Sümeg — de taille plus 
grande — correspond à celle de l’espèce de des M oulins. En section il est bien identifiable aux spé­
cimens de Milovanovic  (1938) ; les soi-disants phénomènes de bifurcation y  sont bien visibles, suivis 
de formation d’une nouvelle couche de coquille.
Répartition géographique. France : Maine Roi, Lamérac, Charente (St. Mametz, Beaumont), 
Dordogne. Italie : Apennins (Maëstrichtien). Bulgarie : Breznik (Campanien supérieur à Maëstrich­
tien). Yougoslavie (Campanien à Maëstrichtien).
Lapeirouseia zitteli Douvillé, 1913
(pl. X X IX , figs. 1 à 2 ; pl. X X X , figs. 2 à 4 ; pl. X X X I, figs. 1 à 4 ; pl. X X X II, figs. 1 à 2 ; 
pl. XLIII, figs. 5 à 6 ; pl. XLV, figs. 3 à 4 ; pl. LIX, figs. 1 à 4 ; pl. LX, figs. 1 à 4)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois
Localité : Sümeg =  carrière de Keoskevár
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 18e couche 
M atériel étudié : 42 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’ Institut Géologique de Hongrie, K . 4117, 4134, 12 975 — 
13 000.
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Description : Spécimens de plus petite taille. Valve inférieure conique. Les lames extérieures for­
ment des côtes larges et arrondies sont couvertes de stries d ’accroissement onduleuses. Celles-ci sont 
équidistantes. La cavité d ’habitation est bien plus grande que celle de l’espèce L. pervinquieri. Cette 
cavité est bordée d’une couche de cristaux polygonaux. Piliers secondaires triangulaires, au milieu la 
dépression est forte et se prolonge jusqu’à la couche bordeant la cavité d’habitation. Valve supérieure 
légèrement convexe et plus petite que celle inférieure, avec des petites perforations hémi-circulaires. 
L ’espèce en question se caractérise — comme toutes les Lapeirouseia — par le manque de l’arête liga­
mentaire et par sa structure de cellules plygonales irrégulières.
Remarques : D ’après les cachets intérieurs, les spécimens de Sümeg correspondent bien à l’espèce 
décrite par D o u v il l é . En section on peut bien voir les piliers secondaires et les zones de suspension. 
Aux piliers secondaires renforcement est considérablement plus fort que l’espèce Lapeirouseia per­
vinquieri. Les spécimens de taille plus petite sont identifiables aux formes décrites par D. L u p u  dans 
les Monts Bihor.
Répartition géographique. France : Pyrénnées. Autriche : Gosau, Untersberg, Lattengebirge 
(Santonien supérieur à Campanien). Roumanie : Monts Bihor, Montagne Drocea (Santonien).
Lapeirouseia pervinquieri (T o u c a s ), 1908 
(pl. X X IX , fig. 6 ; pl. X X X III., figs. 3 à 4)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  carrière de Keeskevâr
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
Matériel étudié : 5 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l’Institut Géologique de Hongrie, K . 13 001 — 13 004.
Description : Valve inférieure petite circulaire, extérieurement presque complètement lisse, 
Structure prismatique très bien développée, piliers secondaires avec des prolongements digitiformes, 
en ce cas-ci ayant relation directe avec la partie extérieure. Dans le cas où les piliers secondaires se 
situent intérieurement, ils ne se prolongent pas en ligne de bordure. Dans la zone siphonale S obser­
vable, cellules continues. Au point où les piliers secondaires ont une allure sinueuse, le bord intérieur 
ne s’interrompt pas.
Remarque : Les spécimens correspondent au type de T ottcas, décrit en Tunisie. Ici la ligne de 
bordure n’est pas observable, non plus, près les piliers secondaire.
Répartition géographique. France : Pyrénées. Autriche : Lattenberg. Yougoslavie : Serbie, Pocuta. 
Roumanie : Monts Bihor, Montagne Métallifère de Transylvanie. Turquie. Algérie : Tunis (Santonien 
supérieur à Campanien).
Genus : Osculigera K ühn, 1932
Osculigera Jcuehni L tjpu, 1967 
(pl. X X X III, fig. 2)
Liste des synonymes à voir dans le texte hongrois 
Localité : Sümeg =  colline K öves-dom b
Position stratigraphique : Campanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites 
Matériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéro d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, K . 6303.
Description : Forme de taille relativement petite, plus large que haute (2,5 cm). Les piliers se­
condaires observables en section transversale sont profonds et peu distants. En outre en section on 
peut bien distinguer 3 à 4 éléments semblables aux piliers secondaires. Leur fonction n’est pas encore 
complètement éclaircie.
Remarques : En section les spécimens correspondent bien à l’espèce Osculigera Icuehni décrite 
par L u p u , mais ils en distinguent par leur taille plus petite. Ils diffèrent des autres espèces d ’Osculi- 
gera — décrites jusqu’ici —, car dans le cas de celles-ci les régions siphonales se trouvent encore moins 
espacées que sur nos spécimens. A l’intérieur de la cavité d ’habitation la sinuosité de la zone siphonale 
est considérablement plus plate qu’aux autres espèces d ’Osculigera ou Lapeirouseia. La dimension 
des prismes de la structure de coquille est de 0,5 mm, ce qui rappelle à l’espèce Praelapeirouseia Jcoss- 
mati de W io n t z e k . D. L u p u  signale un nombre de piliers secondaires plus grand que l’on ne peut 
observer dans notre spécimen, mais cela semble être dû à la recristallisation de la coquille.
Répartition géographique. Roumanie : Monts Bihor, Remeti (Santonien supérieur à Campanien).
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Genus : Parabournonia  D ou v iL b É , 1927
Parabournonia sp. indet, 
(pl. X X X III, figs. 5 à 8)
Localité : Sümeg =  carrière de K ecskevár
Position stratigraphique : Cumpanien, Form ation de Calcaire d ’Ugod, calcaire à Hippurites, 12e couche 
M atériel étudié : 2 échantillons
Dépôt du matériel, numéros d’inventaire : Muséum de l ’Institut Géologique de Hongrie, 13 004 — 5.
Description : Valve inférieure conique relativement trapue. Ornamentation externe composée 
de lamelles onduleuses serrées. Bandes siphonales situées en enfoncement non profond et leur orna­
mentation correspond aux côtes des autres parties de la valve. Les bandes siphonales présentent 
deux plis en section transversale. Ici on peut voir les cellules quadrangulaires allongées et rangées le 
long d ’une ligne onduleuse forte. Dimensions : hauteur 3,1 cm, largeur 2,9 em.
Remarques : L ’ornamentation externe ressemble à celle de l’espèce Parabournonia sp. de L uptj 
(1976). Sur la base des caractères structuraux de la coquille observables en section transversale, 
nous pourrions l’attribuer notre espèce au genre Parabournonia. Mais à cause de mauvais état de 
conservations nous n’avons pu l’identifier à ancune l’espèce.
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A fajnevek betűrendes mutatója — Index alphabétique des espèces
Actaeonella caucasica styriaca Kollm. 
Agriopleura cf. garumnica (Alibert)
A. moroi (Vidal)
Crassatella macrodonta var. su Ici fer a Zittel 
Cucullaea (Trigonacra) ehiemiensis Gümbel 
C. (T.) tumida (d’Orbigny)
Hippurites bioculatus Lamarck 
H. colliciatus Woodward 
H. crassicostatus Douvillé 
H. heberti Munier-Chalmas 
H. heritsehi Kühn 
H. lapeirousei Goldfuss 
H. nabresinensis Futterer 
H. socialis
H. sulcatoides Douvillé
H. variabilis Munier-Chalmas 
Itruvia cf. abbreviata Philipp
I. cycloidea Pscelincev 




Nerinea (Simplosyxis) buchi Keferstein 
N. (S.) pailletteana (d’Orbigny) 
Neoradiolites matheroni (Toucas) 
Osculigera kuheni Lupu 
Parabournonia sp. indet 
Perna expansa Zittel 
Plagioptychus aguilloni (d’Orbigny) 
Plagioptychus sp. indet 
Pholodomya caudata Roemer 
P. rostrata Matheron 
Praeradiolites aristidis (Munier-Chalmas) 
P. hoeninghausi (des Moulins)
P. maximus Astre
P. plicatus desmoulinianus (Matheron)
P. saemanni (Bayle)
P. subtoucasi Toucas
Oldal Page Tábla — Planche
— — II. 3.
46 82 —
45 81 X XV III. 6.
— — V. 4.
— — V. 1., 5.
—. — V. 6.
42 79 —
43 80 X. 6 — 7.
42 79 —
41 78 X X I. 3.
42 79 XIII. 14., XVIII. 1.
44 81 XXIV . 1.
43 80 X. 5.
45 81 -
41 78 XIII. 10—13., XLIII. 2.
44 80 X XV . 3 -5 .
— — I. 4.
— — IV. 1.
54 89 X X IX . 3.
55 90 X X IX . 6., X X X III. 3 -4 .
55 89 X X IX . 1 -2 .,  5., 7., X X X . 2 -4 .,  
X X X I. 1 -4 .,  X X X II. 1 -2 .,  
XLIII. 5 -6 . ,  XLV. 3 -4 . ,  LIX. 
1 -4 .,  LX. 1 -4 .
— — VII. 1 -2 .,  VIII. 1., IX . 1.
— — I. 1—2.
— — I. 3.
51 86 XI. 5 -6 .
56 90 X X X III. 2.
56 91 X X X III. 5 -8 .
— — VI. L, 6.
29 70 VI. 5.
30 70 X X X III. 9.
— — VI. 4.
— — V. 2—3.
52 87 X X X V . 7 -1 0 .
52 88 X X V II. 1 -4 .,  X X IX . 4., XLIX . 
1—4., L. 1—4., LI. 1—4.
53 88 X X X . 1.
54 89 X X V I. 1 -3 .,  XLVI. 1 -2 .
53 88 X X V III. 4 -5 .
52 87 XX V I. 4 -5 . ,  X X V II. 5 -6 .,  
X X V III. 1 -3 .,  X X X IV . 1 -2 .,  
XL VI. 3 -4 . ,  XLVII. 1 -4 ., 
XL  VIII. 1 -4 .
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T . (T .) giganteus giganteus (Sowerby)
T . (T .) giganteus subglobosus (Münster)
T . (T .) goldfussi (d ’ Orbigny)
T. (T .) lamarcki brandenburgensis K ollm ann  
Vaccinites archiaci (Munier-Chalmas)
V . atheniensis (Ktenas)
V . boehm i (Douvillé)
V . braciensis (Sladic-Trifunovic)
V . carinthiacus (Redlich)
V . chalmasi (Douvillé)
V . cornuvaccinum  gaudryi (Munier-Chalmas) 
V . fortisi (Catullo)
V . giganteus (d ’Hom bres-Pirm as)
V . gosaviensis (Douvillé)
Y . inaequicostatus (Münster)
V . oppeli (Douvillé)
V . oppeli santoniensis (K ühn)
V . praesulcatus (Douvillé)
V . sulcatus (Defrance)
V . taburni Guiscard  
V . vesiculosus (W oodw ard)
V . vredenburgi (K ühn)
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47 83 XLI. 4., LIII. 3 -4 .,  LIV. 1 -4 .
48 83 —
50 86 XLIII. 1 — 2.
48 81 X X X IV . 5 -6 .,  XLIII. 3 -4 .
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48 84 X X X IV . 3 — 4.
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-  — XLII. 3 -4 .
-  -  I. 5., III. 2.
-  — IV. 2.
-  -  II. 2., III. 1., IV. 4.
-  -  I. 6„ II. 4., IV. 3.
-  — II. 1.
37 75 X. 2., X X III. 4—5.,
34 74 XI. 3., XII. 1.
40 78 —
33 73 XIV., 3., XVIII. 3., X X . 2.,
X X I. 4.
37 76 X I. 2., XIV. 2., XV. 1., X X II. 1.,
X X III. 1 -3 .,  XXV . 1., 7., 8. 
36 75 XIII. 9., XV. 4., 7.
35 74 X. 1.
40 77 XVII. 4., XXV. 6.
38 76 XVI. 3.
33 72 XV. 2., XVII. 2 -3 .,  X X L  1.
32 72 —
39 77 XVIII. 2., X IX . 2., XXIV. 2.
39 76 XIV. 1., XVI. 1 -2 .,  XVII. 1.,
X IX . 1., 3., X X I. 2., X X II. 2.
31 71 XV. 3.
30 71 XIII. 1 -8 .,  XV. 5 -6 .,  8 -1 2 .
36 75 XI. 1., X X . 1.
32 72 X. 3.
31 72 X. 4., XXV. 2.
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T Á B L Á K - P L A N C H E S
I. Tábla — Planche I
1— 2. N erinea (S im ploptyxis) buchi K b fee stein , 1:1
3. Nerinen (S im ploptyxis) pailletteana (d ’ Or b ig n y ), 1:1
4. Itruvia  cf. dbbreviata Philipp, 1:1
5. Trochactaeon ( Trochactaeon)  conicus (Mottsteb), 1:1
6. Trochactaeon ( Trochactaeon)  goldfussi (d ’Oebtgny), 1:1
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II. Tábla — Planche II
1. Trochactaeon ( Trochactaeon)  lamarcki brandenburgensis K ollm an n , 1:1
2. Trochactaeon (Trochactaeon) giganteus .mbglobosua (M ü n s t e r ), 1:1
3. Actaeonelln cauca-sica styriaca K ollm ann , 2/з - г н  kicsinyítve (reduction est )
4. Trochactaeon ( Trochactaeon) goldfvssi (d ’Or b ig n y ), 1:1
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III. Tábla -  Planche III
1. Trochactaeon (Trochactaeon) giganteus subglobosus (M ü n s t e r ), 1:1
2. Trochactaeon (Trochactaeon) conicus (Mü n ste r ), 1:1
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IV. Tábla — Planche IV
1. Itruvia cycloidea P suelincev , 1:1
2. Trochactaeon (Trochactaeon) giganteus giyanteus (So w e k b y ), 1:1
3. Trochactaeon (Trochactaeon) goldfussi (d ’Ok b ig n y ), 1:1
4. Trochactaeon (Trochactaeon) giganteus subglobosus (Mü n ster ), 1:1
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V. Tábla — Planche V
1., 5. Gucuïlaea (Trigonarca) chiemiensis Gü m bel , 1:1 
2 — 3. Pholadomya rostrata Math ebon , 1:1
4. Crassatella macrodonta vnr. sulcifera Z it t e l , 1:1
5. Cucullaea (Trigonarca) tumida d ’Or b ig n y , 1:1
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VI. Tábla -  Planche VI
1., 6. Perna expansa Zettel, 1:1 
2 — 3. Pterotrigonia limbata (d ’Or b ig n y ), 1:1
4. Pholadomya caudata R oem eb , 1:1
5. Plagioptychus aguilloni (d ’Or b ig n y ) felső teknő (valve supérieure), 1:1
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VIII. Tábla — Planche VIII
1. L opha dichotoma (B a y l e ), 1:1
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IX. Tábla — Planche IX
1. L oph a  dichotom a  (B a y l e ), 1:1
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X . Tábla — Planche X
1. Vaccinites cornuvaccinum gaudryi (Mtjnxee-Ch a lm a s ), 1:1
2. Vaccinites archiaci (Mu n ie k -Ch alm as) , 1:1
3. Vaccinites vesiculosus (W o o dw ak d ), 1.1
4. Vaccinites vredenburgi (K ü h n ), 1:1
5. H ippurites nabresinensis F tttterer, 1:1 
6 — 7. H ippurites cóllicialus W o o dw ak d , 1:1
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XI. Tábla — Planche XI
1. Vaccinites taburni G o t s o a r o t , 1 :1
2. Vaccinites carintkiacus ( R e d l i c h ), 1 :1
3. Vaccinites atheniensis ( K t e n a s ) ,  1:1
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XII. Tábla — Planche XII
1. Vaccinites atheniensis (K te n a s ), 2/з-га kicsinyítve (reduction est 2/з)
124
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XIII. Tábla -  Planche ХШ
1 — 8. Vaccinites sulcatus (D e f r a n c e ), 1:1 
P. Vaccinites chalmasi (D ouyilliíí), 1:1 
10— 13. H ippuriles sulcatoides D ottvili/é , 1:1 
14. H ippurites heritschi K ü h n , 1:1
126
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X IV . Tábla — P lan ch e X IV
1. Vaocinites oppeli santoniensis (K ü h n ), 1:1
2. Vaccinites carinthiacus (R e d lich ), 1:1
3. Vaccinites braciensis (SLAmc-TiariTNOvió), 1:1
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X V . T ábla  — P lan ch e X V
1. Vaccinites carinthiacus (R e d lich ), 1:1
2. Vaccinites gosaviensis (D ou v illé ), 1:1
3. Vaccinites praesulcatus (D o u v illé ), 1:1 
7. Vaccinites chalmasi (D o u villé ), 1:1
12. Vaccinites sulcatus (D e f r a n c e ), 1:1
9* 131
X V I. Tábla — P lan ch e  X V I
1 —2. V accin ites oppeli santon iensis  (K ü h n ), 1:1




X V II. Tábla — P lan ch e X V II
1. V accinites opp eli santon iensis (K ü h n ), 1 :1
2 — 3. V accin ites gosaviensis  (D ottvillé), 1:1
4. V accin ites fo r t is i  (С л ти хъ о), 1 :1
134
135
X V III . T ábla  — P lan ch e X V III
1. H ippurites heritschi K ü h n , 1:1
2. Vaccinites oppeli (.Douvxllé), 1:1
3. Vaccinites braciensis (Sl a d iő -T r ii -tjnovic), 1:1
136
137
X IX . Tábla -  P lan ch e  X IX
1., 3. V accinites opp eli santon iensis  (K ü h n ), 1:1
2. V accinites opp eli (D otjvillé ), 1:1
138
139
X X . Tábla — P lan ch e  X X
1. Vaccinites táburni Guise.<v r d i , 1:1
2. Vaccinites braciensis (Sl a d i c -T r i t u n o v i ó ), 1:1
140
2
X X I . Tábla — P lanche X X I
1. Vaccinites gosaviensis (D ottvillé), 1:1
2. Vaccinites oppeli santoniensis (K ü h n ), 1:1
3. Hippurites heberti Mu n ie k -Ch a l m a s , 1 : 1
4. Vaccinites braciensis (Sladió -Trifxjnovic), 1:1
142
143
X X II . T ábla  — P lan ch e  X X I I
1. Vaccinites carinthiacus (R e d lic h ), 1:1
2. Vaccinites oppeli santoniensis (K ü h n ), 1:1
144
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X X III . Tábla — P lan ch e X X III
1 — 3. Vaccinâtes carinthiacus ( R e d l i c h ) sérült példányai, 1:1 
Individus blessés
4 — 5. Vaccinites archiaci (Mu n ie r -Ch alm as) sérült—regenerálódott példányai, 1:1 
Individus blessés et régénrés
146
10« 147
X X IV . Tábla — P lanche X X IV
1. Hippurites lapeirousei Goldfuss, 2 x
2. Vaccinites oppeli (D otjvirxÉ ), 1:1
148
1
X X V . Tábla — P lan ch e  X X V
1., 7. Vaccinites carinthiacus (R e d lic h ), 1:1 
2. Vaccinites vredenburgi (k ü h n ), 1:1 
3 — 5. H ippurites variabilis Mtinier-Ch alm as , 1:1 
6. Vaccinites fortisi (C a t u l l o ), 1:1
8. Vaccinites carinthiacus ( R e d l i c h ) felső teknőjének pórushálózata, 2 X 
Réseau de pores de la valve supérieure
150
151
X X V I. Tábla — P lanche X X V I
1. Praeradiolites plicatus desmoulinianus (Ma th eb o n ), 1,8 X
2. Praeradiolites plicatus desmoulinianus (Math ebon ), 5,5 X
3. Praeradiolites plicatus desmoulinianus (Мл тнееок ), 2 X 
4 — 5. Praeradiolites subtoucasi T oucas, 2 x
152
153
X X V II. Tábla — P lanche X X V II
1., 3 — 4. Praeradiolites hoeninghausi (des M ou lin s), 2 x  
2. Praeradiolites hoeninghausi (des Mou lin s), 7,5 X 
5 — 6. Praeradiolites subloucasi T oucas, 2 x
154
155
X X V in .  T ábla  -  P lan ch e X X V III
1 — 3. Praeradiolües subtoucasi T otjcas, 2 x  
4 — 5. Praeradiolites saemanni (B a y l e ), 2 x  
6. Agriopleura moroi (V id a l ), 2 x
156
157
X X I X . T áb la  — P la n ch e  X X I X
1 — 2., 7. Lapeirouseia zitteli D otjvillé, 3 x
3. Lapeirouseia jouanneti ( d e s  M o u lin s ), 1:1
4. Praeradiolites hoeningltausi ( d e s  M o u l i n s ), 1:1
5. Lapeirouseia. zitteli D o u v i l l é , 2 X
6. Lapeirouseia pervinquieri (T ouoas), 3 X
158
159
X X X . T ábla  -  P lan ch e X X X
1. Praeradiolites maximus A stre, 1:1 
2 — 4. Lapeirouseia zitteli D ouvillé, 3 x
ICO
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X X X I . Tábla -  P lan ch e  X X X I
1., 3 — 4. Lapeirouseia zitteli D oü v illé , 3 x  
2. Lapeirouseia zitteli D o ü v illé , 1,5 X
162
и* 163
X X X II . T ábla  -  P lan ch e X X X I I
1. Lapeirouseia zitteli D ou v illé , 5 X




X X X III . Tábla -  P lan ch e X X X II I
1. Badiolites spongicola A stbe , 1:1
2. Osculigera kuehni L u ru , 1:1
3 — 4. Lapeirouseia pervinquieri (T ottcas), 2 x  
5 — 8. Parabournonia sp. indet, 2 x  




X X X IV . T ábla  -  P lanche X X X IV
1 — 2. PraeradioUtes subtoucasi T oxicas. 2 x 
3 — 4. Radiolîtes radiosus d ’Ok b ig n y , 2 x  
5 — ß. jRadioiit.es gastaldianus P ir o s a , 2 x  
7 — 8. Radiolites spongicola A stre ,
168
169
1 — 2., 5 — ß. Radiolites subradiosus d ’Or b ig n y , 2 x
3. Radiolites subradiosus d ’Or b ig n y , 1:1
4. Juvenilis Radiolites-ek Vaccinites sp. alsó teknőjében, 1:1 
Radiolite,s juvéniles dans la valve inférieure de Vaccinites sp.
7— 8. Praeradiolites aristidis (M itnif.r -Ch alm as), 3 x  
9 — 10. Praeradiolites aristidis (M u n ie r -Ch a l m a s ), 2 x
X X X V . T ábla  — P lan ch e  X X X V
170
171
X X X V I. Tábla -  P lan ch e  X X X V I
1 — 2., 4. Radiolites squamosus d ’Obbigny, 1 — 2 =  3 X , 4 =  1:1
3. Radiolites squamosus d ’Ob b ig n y  és Radiolites cf. angeiodes (P icot  de  L apeikottse) juvenilis példánya, 
1:1
Spécimens juvéniles 
5. Radiolites subradiosus d ’ O b b i n y , 3 x
172
173
X X X V II. Tábla -  P lanche X X X V II
1. Radiolites styriacus (Z it t e l ), 2 x
2. Radiolites styriacus (Z it t e l ), 4 x
3 — 4. Radiolites angeiodes (L apeieottse), 1:1
174
175
Х Х Х У Ш . Tábla -  P lan ch e X X X V T II
1. Radiolites styriacus (Z itte l ), 2 X
2. Radiolites styriacus (Z tttel), 4 x
176
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X X X IX . T ábla  -  P lan ch e  X X X I X
1 — 10. Badiolites angeiodes (Lapeirouse), 1:1 




X L . T ábla  — P lan ch e  X L
1 — 2. Radiolites pannonious B a r n a b á s , 1:1 
3 — 4., 7. Radiolites nouleti (B a y l e ), 1:1
5 — 6. Neoradiolites matheroni (TotrcAS), 2 X
180




X L I. Tábla — P lan ch e  X L I
1 — 2. Radiolites angeíodes (L apeir o u se ) var., l  =  3 x ,  2 =  6X
3. Radwlites angeiodes (L apeirotjse). 3 x
4. Radiolites albonensis T od саз, Зх
182
183
X L II . T ábla  — P lanche X L II
1 — 2. Radiolites styriacus (Z i t t e l ), 2 x  
3 — 4. Radiolites cf. squamosus d ’Oe b io n y , 2 x  
5 — 6. Radiolites angeiodes (L a p e ie o x j s e ), 2 x
184
185
X L III . T ábla  -  P lan ch e  X L III
1 — 2. Radiolites galloprovincialis M a t h e r o n , 2 x  
3 — 4, Radiolites gastaldianus P i r o n a , 2 x  
5 — 6. Lapeirouseia zitteli Попл'п.г.й, 2 x
186
187
X L IV . T ábla  — Planche X L IV
1 — 6. Radiolites angeiodes (L a p e i r o ü s e ), 2 x
188
189
X L Y . Tábla -  P lan ch e  X L V
3 — 4. Lapeirouseia zitteli D o u v i l l é  juvenilis példánya,, 2 x  
Spécim en juvenile
6 — 6. Radiolites angeiodes (L a p e ir o u se ), 2 x
1 — 2. R adiolites styriacus  (Z it t e l ), 2 x
190
191
X L V I. Tábla -  P lan ch e  X L V I
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (20. felületi csiszolat) :
1. A  mikroüregek elrendeződése szabálytalan. A  hálózat vonalát 3 — 4 mikroüreg követi. N o. 2618. 2000 X
2. 6000 X -es nagyításban a mikroüreg falának kalcitprizmás szerkezete látható; a  gallérszerű szegély viszonylag 
kecskeny. N o. 2620. 6000 X
Praeradiolites subtoucasi T o u c a s
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (22. felületi csiszolat):
3. A  szabálytalan elrendeződésű mikroüregek sokszögletűek. A  változó vastagságú válaszfalak egym ásba folynak. 
A  kihajló karim a hullámos felületű. N o. 2597. 2000 X
4. A  m ikroüregek belső oldalán a válaszfalak m egvastagodtak. A  mikroüregek különböző nagyságúak és szabály­
talan sorokban helyezkednek el. N o. 2598. 6000 X
*  *  *
Praeradiolites p licatus desm oulinianus (Math ek on )
Praeradiolites plicatus desmoulinianus (M a t h e r o n )
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  20) :
1. La distribution des m icro-cavités est irrégulière. L a  ligne du réseau est suivie de 3 à 4 m icrocavités. №  2618. 
2000 X
2. Sous grossissement 6000 X  on voit la structure à prismes calcitiques de la paroi de la m icrocavité ; le bord en 
collier est relativem ent étroit. №  2620. 6000 X
Praeradiolites subtoucasi T o u c a s
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  22) :
3. M icrocavité polygonales en distribution irrégulière. Les cloisons d ’une épaisseur variée se confondent. Surface 
onduleuse du rebord penché en dehors. №  2597. 2000 X
4. Cloisons épaissis au flanc intérieur des m icrocavités. M icrocavités de grandeurs differentes et placées en rangées 
irrégulières. №  2598. 6000 X
192
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X L V II. T áb la  -  P lan ch e X L V II
Oldalmetszet az alsó teknő szifonális oldalából (102/1. felületi csiszolat):
1. M ikroüregek belső, kettőzött válaszfalakkal. N o. 9382, 200 X
2. M ikroüregek m egvastagodott, gallérszerűen kihajló széllel. M o. 9986, 1000 X
H osszm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (102/1. felületi csiszolat):
3. A  mikroüregek oldalfalain belül a prizmák növekedési ritmusa jó l kivehető. H elyenként a válaszfalak megvas 
tagodtak. N o. 9375, 2000 X
4. M ikroüregek prizmás elrendeződése és kötegekbe csoportosulása (oldalirányú felvétel). N o. 9379, 2000 X
X X X
Praeradiolites subtoucasi T o u c a s
Section latérale du flanc siphona) de la valve inférieure (surface polie №  102/1).
1. M icrocavités à cloisons intérieures doublées. №  9482. 200 X
2. M icrocavités à rebord épaissi, penché en dehors en collier. №  9986. 1000 X
Section longitudinale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  102/1) :
3. A  l’ intérieur on peut bien voir le rythm e d ’accroissem ent des prismes aux parois des m icrocavités. Cloisons épa 
issies par endroits. №  9375. 2000 x
4. D istribution prism atique et groupem ent en faisceaux des m icrocavités (photo prise latéralement). №  9379 
2000 X




X L V III. T ábla  -  P lan ch e X L V III
Oldalmetszet az alsó teknő szifonális oldaláról (102/1. felületi csiszolat):
1. A  mikroüregeket felépítő prizm ák rendszertelenül helyezkednek el. No. 9301, 200 X
2. M ikroüregek m egvastagodott, gallérszerűen kihajló széllel. N o. 9987, 2000X
H osszm etszet az alsó teknő szifonális oldaláról (102/1. felületi csiszolat):
2. M ikroüregek belső válaszfalának prizmás növekedése és m egvastagodása, N o. 9305, 3000 X 
4. A  mikroüregek válaszfalai (oldalirányú felvétel). N o. 9303, 5000 x
*  #
Praeradiolites subtoucasi Toucas
Section latérale du flanc siphonale de la valve inférieure (surface polie №  102/1) :
1. D istribution irrégulière des prismes construant les m icrocavités. №  9301. 200 X
2. R ebord  épaissis des m icrocavités penché en dehors en collier. №  99S7. 2000 X
Section longitudinale du flanc siphonal de la valve inférieur (surface polie №  102/1) :
3. Accroissem ent prismatique et épaississement de la cloison intérieure des m icrocavités. №  9305. 3000 X
4. Les cloisons des m icrocavités (photo prise latéralement). №  9303. 5000 X
Praeradiolites subtoucaei T o u c a s
196
197
X L IX . Tábla -  P lanche X L IX
Keresztmetszet az alsó teknő szifonális oldalából (16. felületi csiszolat):
1. K ülönböző nagyságú, szabálytalan elhelyezkedésű mikroüregek. N o. 2667, 600 X
2. K ülönböző, szabálytalanul elhelyezkedő mikroüregek. N o. 2668, 1000 X
3. A z oldalirányban megnyúlt mikroüregek válaszfalain apró, oldalirányú lyukacskák figyelhetők meg. No. 2669, 
2000 X
4. A  mikroüreg kihajló gallérja csipkézett szélű, a felülete hullámos. N o. 2656, 2000 X
*  *  *
Praeradiolites hoeninghausi ( d e s  M o u l i n s )
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  16) :
1. M icrocavités de grandeurs différentes irrégulièrement distribuées. №  2667. 600 X
2. Différentes m icrocavités irrégulièrement distribuées. №  2668. 1000 X
3. Menus trous latéraux observables aux flancs des microcavités latéralement allongées. №  2669. 2000 X
4. Bord dentelé et surface onduleuse du collier penchant en dehors de la m icrocavité. №  2656. 2000 X
Praeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u l in s )
198
199
L. T ábla  — P lan ch e L
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (16. felületi csiszolat):
1. Igen apró mikroüregek sora figyelhető meg, m elyek elhelyezkedése szabálytalan. No. 2704, 600 X
2. Erősen egym ásba fo lyó mikroüreg-válaszfalak. N o. 2703, 2000 X
3. Erősen átkalcitosodott mikroüregek. No. 2715, 1000 X
4. A  mikroüregek válaszfalai erősen m egvastagodottak. A  válaszfalakon jól kivehetők az apró lyukacssorok. 
N o. 2740, 4000 X
*  *  *
Praeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u l i n s )
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  16) :
1. Rangée de très petites m icrocavités observables dont la distribution est irrégulière. №  2704. 600 X
2. Cloisons de m icrocavité très confondues. №  2703. 2000 X
3. M icrocavités fortem ent calcitisées. №  2715. 1000 X
4. Cloisons fortem ent épaissies des m icrocavités. A u x  cloisons les rangées des petits trous bien observables.
№  2740. 4000 X
Praeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u l in s )
2 0 0
201
LI. Tábla — P lanche L I
H osszm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (105/1. felületi csiszolat):
1. A  mikroüregek formája és egym áshoz való helyzetük szabálytalan. A  m egvastagodott válaszfalakon apró lyu- 
kacskák láthatók. No. 9338, 2000 X
2. Szabálytalan alakú mikroüregek (nagyrészük oldalirányban megnyúlt). No. 9339, 2000 X 
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (105/2. felületi csiszolat):
3. A  deform ált mikroüregek szélei erősen csipkézettek és hullámosak. No. 9345, 2000 X 
Oldalmetszet az alsó teknő szifonális oldalának széléből (105/3. felületi csiszolat):
4. A  képen a mikroüregek válaszfalainak ritmikus növekedése és az oldalirányú lyukacskák sora látható.
No. 9348, 3900 X
*■*■■*■
Praeradiolites hoeninghausi ( d e s  M o it d in s )
Section longitudinale du flanc sihponal de la valve inférieure (surface polie №  105/1) :
1. La form e des m icrocavité et leurs positions mutuelles sont irrégulières. Petits trous visibles aux cloisons épais­
sies. №  9338. 2000 X
2. M icroeavités à formes irrégulières (leur m ajorité latéralement- allongée). №  9339. 2000 X 
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  105/2) :
3. R ebords fortem ent dentelés et onduleux des m icrocavités déformées. №  9345. 2000x  
Section latérale du bord du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  105/3) :
4. A  la ph oto on peut voir l ’accroissement- rythm ique des cloisons des m icrocavités et la rangée des petits trous 
latéraux. №  9348. 3900 X
P raeradiolites hoeninghausi (d e s  M o u ltn s)
2 0 2
203
L II. Tábla — P lan ch e  L II
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldal külső részéről (106/1. felületi csiszolat):
1. Szabályos, sokszögletű, nagyobb mikroiiregek. N o. 9351, 200 X
2. A mikroüregek válaszfalai lekerekítettek; a csom ókba duzzadt gallér erősen kihajlik. N o. 9345, 2000 X
3. M egvastagodott válaszfalú mikroüregek. N o. 9353, 3900 X
4. A  válaszfalakon az apró lyukacsok sorai sűrűn helyezkednek el. N o. 9355, 3900 x
*  *  *
R adiolites angeiodes (Lafeirotjse)
Section transversale faite dans la partie extérieure du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  106/T)
1. M icrocavités plus grandes régulières et polygonales. №  9351. 200 X
2. Cloisons arrondies des m icrocavités, collier gonflé en nodules fortem ent penché en dehors. №  9345. 2000 X
3. M icrocavités à cloisons épaissies. №  9363. 3900 x
4. Rangées denses des petits trous aux cloisons. №  9355. 3900 x




L U I. Tábla -  P lanche L U I
H osszmetszet az alsó teknő szifonális oldalából (106/2. felületi csiszolat):
1. A mikroüregek válaszfalai kettőzöttek és lyukacskák sora borítja. N o. 9363, 1500 x
2. A  mikroüregek válaszfalainak növekedési ritmusa nem  folyam atos. N o. 9364, 2000 x
Badiolites albonensis T o u C A S
Keresztmetszet az alsó teknő szifonális oldalából (107/1. felületi csiszolat):
3. A z öt-, hat- és nyolcszögletű mikroüregek eltérő nagyságúak. N o. 9971, 200 x
4. 1000 X -es nagyításban a sokszögletű mikroüregek nagyságbeli eltérései jól érzékelhetők. No. 9972
*  *  X
Badiolites angeiodes (L a p e i r o u s e )
Section longitudinale du flanc siphonale de la valve inférieure (surface polie №  106/2) :
1. Cloisons doublées et couvertes de rangées des petits trous des m icrocavités. №  9363. 1500 x
2. R ythm e d ’accroissement discontinu des cloisons des m icrocavités. №  9364. 2000 X
Badiolites albonensis T ottcas
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  107/1) :
3. M icrocavités penta-, hexa-, et octogonales de grandeurs différentes. №  9971. 200X
4. Différences de grandeurs des m icrocavités polygonales bien perceptibles à un grossissement de 1000 x . №  9972. 
1000 X
Badiolites angeiodes (L a p e ir o u s e )
206
207
L IV . T áb la  — P lan ch e  L IV
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldalából (12. felületi csiszolat):
1. Sokszögletű, szabálytalan m ikroüregek sorai. N o. 2795, 600 X
2. A  m ikroüregek gallérszerűen kihajló része gyöngysorszerűen m egduzzadt. N o. 2794, 1000 X
3. A  m ikroüregek m egvastagodott belső válaszfalai. N o . 2789, 2000 X
4. M ikroüregek kü lönböző nagyságú, m egvastagodott válaszfalakkal. N o . 2790, 4000 X
R adiolites a lbonensis  T o u c a s
X X-
Radiolites albonensis T otjcas
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  12) :
1. R angées des m icrocavités polygonales et irrégulières. №  2795, 600 X
2. R eb ord  des m icrocavités penché en dehors en collier gonflé en fil de perles. №  2794. 1000 X
3. Cloisons intérieures épaissies des m icrocavités. №  2789. 2000 X
4. M icrocavités à cloisons épaissies de grandeurs différentes. №  2790. 4000 X
208
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LV. T ábla  — P lan ch e  LV
Hosszm etszet az alsó teknő szifonális oldaláról (104/2. felületi csiszolat):
1. A  mikroüregek falai változó vastagságúak. Helyenként láthatók a prizm akötegek, m elyek a mikroüregek nőve 
kedését mutatják. N o. 9324, 200 X
2. A  mikroüregek gallérszerű szegélyén csomószerű duzzanatok láthatók. No. 9325, 1000 X
3. A  mikroüregek válaszfalainak prizmakötegei, apró lyukacssorokkal. N o. 9326, 2000 X
4. A  képen mikroüregek válaszfalainak lyukacsossága figyelhető meg. A  válaszfalak változó m egvastagodása szem 
beötlő. No. 9327, 200 X
*  ' *  *
Badiolites subradiosus T o u o a s
Section longitudinale du flanc1 siphonal de la valve inférieure (surface polie №  104/2) :
1. Epaisseurs variées des parois des m icrocavités. Par endroits les faisceaux de prismes visibles m ontrant l’ accrois 
sement des m icrocavités. №  9324. 200 X
2. A ux rebords en form e de collier des m icrocavités les gonflem ents en nodules sont visibles. №  9325. 1000 X
3. Faisceaux de prismes des cloisons des m icrocavités avec des rangées de trous menus. №  9326. 2000 X
4. Perforation des cloisons des m icrocavités visibles à la photo. Epaississement varié frappant des cloisons.
№  9327. 200 X





LYI. Tábla — P lanche LVI
Keresztmetszet az alsó teknő szifonális oldaláról (14. felületi csiszolat):
1. Igen apró, különböző nagyságú mikroüregek. No. 2681, 600 X
2. A  mikroüregek gallérszerű kihajlásai gyöngysorszerűen megduzzadtak. N o. 26S8, 1000x
3. K ülönböző nagyságú mikroüregek, különböző vastagságú válaszfalakkal. N o. 2679, 2000 X




Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  14) :
1. Très petites m icrocavités de grandeurs différentes. №  2681. 600 x
2. R ebords des m icrocavités en collier et gonflés en fil de perles. №  2688. 1000 X
3. M icrocavités de grandeurs différentes et également à cloisons de différente épaisseur. №  2679. 2000 X
4. Une partie des m icrocavités latéralement allongées. A u x  parois intérieures faisceaux de prismes observables. 
№  2680. 4000 X
Radiolites subradiosus T oüoas
2 1 2
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LV II. T ábla  -  P lan ch e  L V II
Keresztm etszet az alsó teknő ezifonális oldalából (18. felületi csiszolat):
1. A  mikroüregek gallérszerű kihajlása keskeny és szemcsézetfc. A válaszfalak kettőzöttek. N o. 2698, 1000 X
2. A 2000 X -es nagyítás jól m utatja a válaszfalakon levő lyukacssorokat. Jellem ző, hogy  a gallérszerű kihajlás erő­
sen lekerekített. N o. 2693.
Radiolites squamosus d ’ O b b i g n v
K eresztm etszet az alsó teknő ezifonális oldalából (42. felületi csiszolat) :
3. A pró, heterogén mikroüregek, m elyek körben vagy félkörben helyezkednek el. N o. 2761, 600 X
4. 1000 X -es nagyításban a mikroüregek körkörös elhelyezkedése jobban  m egfigyelhető. Szabálytalan sorokban 
rendeződnek el a mikroüregek. N o. 2702.
X X X
Radiolites suhradiosus T o u cas
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  18) :
1. R ebords en form e de collier des m icrocavités minces et granuleux. Cloisons doublées. №  2698. 1000 X
2. Le grossissement à 2000 X m ontre bien les rangées des trous aux cloisons. R ebord  en form e de collier fortement 
arrondi caractéristique. №  2693.
Radiolites squamosus d ’ O b b i g n y
Section transversale du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  42) :
3. M icroeavités menues distribuées en cercle ou  dem i-cercle. №  2761. 600X
4. D istribution circulaire des m icrocavités m ieux observables sous grossissement à 1000 X . M icrocavités distri­
buées en rangées irrégulières. №  2762.
R adiolites suhradiosus T o u c a s
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L V n i.  T áb la  — P lan ch e  L V H I
H osszm etszet az alsó teknő szifonális külső oldalából (103/1 — 2. felületi osiszolatok) :
1. Prizm asorok és alaplapok figyelhetők m eg a metszetben. N o. 0047, 1000 X
2. A  kettőzött válaszfalakon láthatók a lyukaessorok, valam int a szabályos növekedési ritmus. N o. 0048, 2000 X
3. M ikroüregek körös és félkürös elrendeződésben. N o. 0037, 200 X
4. M ikroüregek kettőzött, erősen m egvastagodott válaszfallal. N o. 0038, 1000 X
X X X
Radiolites squamosus d ’Orbtoisty
Section longitudinale du flanc siphonal de la valve inférieure (surfaces polies №  103/1 à 2) :
1. Rangées de prismes et plaques basales observables en section. №  0047. 1000 X
2. Rangées de trous et rythm e d ’accroissem ent régulier observables aux cloisons doublées. №  0048. 2000 X
3. M icrocavités en distribution circulaire et demi-circulaire. №  0037. 200 X
4. M icrocavités à cloison doublée et fortem ent épaissie. №  0036. 1000 X
R adiolites squam osus d ’Or b ig n y
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L IX . Tábla — P lan ch e L IX
Keresztm etszet az alsó teknő szifonális oldalának külső részéből (24. felületi csiszolat):
1. Rendkívül apró, szabályosan elrendeződött mikroüregsorok. N o. 263S, 200 x
2. A  mikroüregek kicsinyek, a gallérszerű kihajlás igen keskeny. A  válaszfalak vékonyak. N o. 2741, 600 X
3. Egyvonalban elhelyezkedő mikroüregek. No. 2643, 2000 X
4. M ikroüregsorok összenőtt, kissé megduzzadt válaszfalakkal. N o. 2644, 4000 X
L a peirou seia  zitteli D o u v il i /é
Lapeirouseia zitteli Douvillé
*  X- *
Section transversale de la partie extérieure du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  24) :
1. Rangées de m icrocavités extrêmement menues et régulièrement distribuées. №  2638. 200 X
2. M icrocavités petites, rebord en form e de collier très mince. Cloisons minces. №  2741. 600 X
3. M icrocavités unilinéairement distribuées. №  2643. 2000 x




L X . Tábla -  P lanche L X
Lapeirouseia zittcli D ouvillé
Keresztmetszet az alsó teknő szifonális oldalának belső részéből (23. felületi csiszolat) :
1. Rendkívül apró mikro üregekből felépült hálózat képe. No. 2801, 600 X
2. Hullám vonalban elrendeződött mikroüregek. No. 2815, 1000 X
3. Mikroüregsorok kettőzött válaszfalakkal. No. 2816, 2000 X
4. Szabályosan, egymás mellett elhelyezkedő mikroüregek. No. 2820, 4000 X
Lapeirouseia  zitteli D ouvtixé
*  *  *
Section transversale de la partie intérieure du flanc siphonal de la valve inférieure (surface polie №  23) :
1. Image du réseau construit en très petites m icrocavités. №  2801. 600 X
2. M icrocavités distribuées en ligne onduleuse. №  2815. 1000 x
3. Rangées de m icrocavités à cloisons doublées. №  2816. 2000 X
4. M icrocavités régulièrement juxtaposées. №  2820. 4000 X
2 2 0
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